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OPÚSCULOS CATALANES. 
Los siguientes opúsciilos en lengua antigua catalana es- 
tan comprendidos en dos códices pertenecientes á la l ~ e a l h c a -  
denlis de Buenas Letras. Uno cle estos, de letra, al parecer, 
del siglo XI I I ,  contiene Rnicainei~te la Doc t r ina  de  b e n p u r -  
la?-,  y el otro, de letra del siglo XV, todos los demás escri- 
tos. Los primeros folios existentes de este (clesde el VIII 
hasta el XXVIII y además una columna y parte de otra clel 
XXIX,) comprenden varios capítulos de u11 tratado, en el 
cual, despues de la  conclusioil de u11 capítulo, sigue este tí- 
tulo clel inmecliato : De l a  pr ... .cle~zcia qualzt ci ln p ~ o v i -  
de~zcin  (f. VIII). CoiitinUa luego : Aci  corrzelzsa l a  IIIpart 
prirzcipul la y u a l  lraclcb cle l a  v i ~ l u t  cle tenz23ln1zsci (f .  IX 
va. ) : esta parte tiene además cuatro títulos. La. cuarta;parte 
Ileva la rúbrica : Covzelzsa l a  yt~urtcc p a r t  p r i n c i p a l  l a  
q u a l  t r a t a  d e  vi~lut d e  f o ~ t u l e a  (L XIII vO. ), que además 
cle este titulo principal tiene otros cuatro, y sigue el último 
de la obra:  Conclusio cle les dites v i r lu ts  072 t e r ~ l t e n a  lo 
libre. 
Despues de este tratado se lee el opiisculo : ~ a & e s t e s  
clotze coses e s  tengut lot  se?zz;or A sos vassalls ,  que es el 
que en primer lugar iinpriinimos. 
En cuanto la íildole de los 1,f.S.S. dehemos advertir 
que se observa mucha desigualdad é inconstancia en la co- 
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locacion de los signos pseudo-ortográficos, que consisteil en 
el punto 6 en una línea trailsvcrsal scgiiida & veces de un 
punto, y en la coma, colocados á capricho y hasta en medio 
de la diccion. En las copias rara vez se ha añadido el punto, 
á no ser que sea marcadamenle final, y en cambio se  ha 
omitido cuando trunca el sentido. En la doctrina cle ben 
p a r l a r ,  que es la peor copia y abunda en citas latinas, se  ha 
omitido el punto antes [le estas. En las demás copias, antes 
de las palabras C a r  y E, por las que empieza & veces un 
nuevo período ó la coiifirinacioii de otro,  se ha dejado el 
punto cuando está marcado, y cuando nó, .e ha suplido por 
las iniciales maybsculas que llevan dichas palabras en el ori- 
ginal. 
Los suspensivos marcan un hueco en el escrito por estar 
corroido el pergamino. 
La equivocacioil maiiifiesta de copia como tn por t u n ,  
tosl por tots lleva á coiltinuacion esta señal: (1. lots.) 
La conf~ision de sentido 6 la descomposicion de iin nom- 
bre ó de una frase se  marcar& con un ( s i c . )  
Se ha dejado, cuando se marca, la separacioil entre las pre- 
posiciones que van unidas A otras palabras y estas como el1 
a d  ver l i r ,  p r o  p a g a r ,  conlrci venir, verduclern nzent etc. 
La c en vez de c se ha dejado como está algunas veces 
en el original, por mas que parezca ser esta falta onlision 
involuntaria del antiguo copista. Por igual razoil , sin duda,  
se observará que algunas veces falta la n en aquellas pala- 
bras donde dkbe forrnar sonido junto con la y ,  equivalente 
al signo castellano de ñ, como en meys por menys  , p e r t u y  
por p e r t a n y .  
Los nombres propios de personas y lugares se han piies- 
to con mayúscula. 
A .  de  B. 
- 
Daquestes dotze coses es tengut tot senyor a sos 
vassalls. 
La primera es atluello lingua en pau. La segoua qiiells tingua en iusli- 
cia. La terca es c[iiells am. La quarla es quels honre segoiislur eslament. 
La c~uinta es quels dcfena eii Iur iusticia. La sesena es rluels sia conesent 
rle lurs scrvcys. [Pulla la-seteiia.) La octava es quels guart 50 que lis pro- 
melra. La novena es guarlles persones cls bens. La Jehena cs que iiu dels. 
La onsena es qiiels tiirgiia els giiart liirs leys c furs e privilesis e hoiies cos- 
lumcs. La dosena as que 1101s engoiiy. 
Aquesles V I  coses deu lzu,ver tol bol% senyor en  .sos vus- 
sulls. 
La primera es feallat o Icallal. La scsuna es amor. La lerca es lemor. 
La cluarla es honor. La quinla cs servir. La sisena es obediencia. 
Aqzcesles sol% les coses per Les qz~nls los seltyors son 
nnzals yer lurs solmesos. 
La primera es pcr csscr leals e verlades. La seyona es per esser iranclis 
c liherals. La lcrca es per esser suaiis c bcgiiiiies ( l .  Iicniyncs). La quarla 




Be set coses que deztroz~exen tol regne. 
La primera es lo seiiyor cruel. La sezona es lagoles eii cainbra. La terca 
es nials coirse~lics cii coiisell. La quarla cs discordia dels pobles. La quinta 
cs rclicllio dels sotiiiesos. La siscna falsos ~iicreades en placa.La selenavii 
fembra bella eii lo coinu. 
Diu lo savi. 
Que1 seiiyor den haver temor de Deus econenenca de Iions serveys. E lo 
oiiicial deu esser just e raoiiiblc. Lo clergiie den esser cast c scieiit. Lo 
religios deii esser devot e obedieiit. Lo cavaller den esser lcal e esforsat. 
Lo scuder deu esser gralios e servicial. La doria hoiíesta e siliipla. La 
doiizella dcu esser vensonyosa e poch parlant. Lo mcrcader deii esser ver- 
tader e havisat. Lo mciiestral abte e diliyeiit. Lo laiirador lreballant e cu- 
ros. Lo vassall deu esser e qiie am son senyor. E lom dariiies ardit e tre- 
hallant. E lo ciiitailaprom ab bona eiitciicio. Lo sa7.i e lo mege detien esser 
sciens e praticlis. Lo niariner Ieiiger e de bon manameiit. E lescrivaleal e 
'@e. 
En nom de nostre senyor Deu ... fet comensa lo pream- 
bol a la obra deius scrita. 
Al ni01 alt seiiyor lo senyor don Alfonso diicli de Gaiidia lrrare Aiilhorii 
Canals del orde dels frares preycadors en la sancta tlieologia macstre in- 
digiie biiiuil reverencia siiljiectiva. Per lo gran plaer que vostra se~iyoria 
trohava cu liaver lo parlament de Scipio e dc Aiiibal e la hallralla seciieiit 
en la qual lo dit Scipio airica fon i~erisedor rolen semir a la dita vostra 
seiiyoria soni eslodiat de traiire lo di1 (parlamenl asi planariament coin 
millar e pogut per qrie legiiil de tina part Tito Livio qtiil posa asatslarga- 
meiit. E dallra part Pfraiiceseh P;itracha qili en lo seu libre spello aifrica 
lo lracta fort bellarnent e dikisa sesonsmon pelit enginy. E apres rievoler 
ne fer servir a vostra altea an mi mogut 111 rahons. La primera es per 
mostrar 1a fortuna temporal coiii es alleiiagosa e ii~stable. La segana L.S 
per notar la victoria campal con1 es ,diibtoSa e variable. _La lerca es Per 
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provar la G dcl guerrer mlindanal com es vitiiperosa e variable miserable 
la 1-ariacio de la fortuna apar en Anibal e Scipio car com per gran temps la 
fortuna agues faroreiat al di1 Anihal en geils e en ariiies e e n  gran as'tucies 
10 qiinl segons clue di11 Traleri lota la cavalleria del cel avia singularmeiit 
armar contra los Romans dcls qiials reti tan gran destriiccio eii la hatlialla 
qiiesdoiia en Caiiiias que posa Iioma a perill de ser despal~lada. Alires de 
les grans cstucies de que iisa niolt arlerosamcnt car una segada feli que lo 
sol e la pols vencli al eii coiltre a la fas dels romans ab qiiis coinbalin, allra 
vegatl;i coin se metes eii fiiyía ordeila uiia en Iiustjiiada ab que guaiiya la 
l~alhalln. Qltra \,esada ordeiia que gran mlillitut dcls seus cavallers sen 
passa a la bost dcls Romaiis E fe11 los portar vestidures lon$ycs sotS les 
qnals portavcii armes amagacles. E com los Ronians seyoiis la cosluma de 
acluell teiiips los rcbesseii a nierce tolleni los les armadures yuca  maiiifesl 
portaifcn iiictenl los se delras. Coiii los dits Romaiis se  comhatcssen ah 
Anibal los Crivallcrs comliateiii de tras ali les armes que avien portades 
sniagad<irnenl. E Anibal combaten1 dai.a~it ioreii i7cnsuts los dits Romaiis. 
E coin cn lotes les diles presedeiits coses la dita iortiiiia lo agiics asi ele-. 
vat e per lonch tenips favoreial soptosanicni lo lexa caure esalsaiil Scipio 
so11 enairiich. On apnr maiiifistameiit la instahililal o cstat iiicert de la 
[lila fortuna E pcr so dcya Fraricesch Patrarcha cii persoiia de Paulo Emi- 
lio ay las e por que crides cerles per tal com veis abaxar c caurl  les alli- 
tuts sobiranes E cjuem val ayer posada la mi8 caílira en la sohiraiia liar1 
de les honors pus que la fortuiia es asi rariahle inudaiit soplosaineiil ses 
fa1ros Ciir en huii p i i t  les sohiraiies coses cguala a11 Ics iiisaiies e les mi- 
iilies coscs e bases niu~ila a les sobirancs la terra cgualla a11 lo cel E la erlia 
pelita dila ysoli ab lo cedre. O forluna pus yiie no Rornaiis (l. romaiis) per 
tols temps hiina per cliicm soii esforsat da rclciiir iorsivolmenlla lua roda. 
Digiies me li.011 es la cororia real. Cerles a11 tu caii soplosamciil e ccrqua 
eii qiial esi(iieix dc Roqiin o en ciial com se 1i0i.n iliills amagar. E on son 
les miilliluls dels pobles clucns suplica~~eir.  O11 son lcs ci~iiats qui al7ezsli- 
biiigadcs aircr nos lrahiit. 011 soii los servidors cpic volieii besar iiostres 
lieiades Ja ia scs partida de nos la fortuiia crriel c ralsa la qual ab sos 
blandiments o ah dolsimcnts eiigaiia Ics peirsses flailiics dels homcns ara 
vcig por cerl que no era ferma la cadira la qual tan iasilmciit cs ca~giirla. 
hlolt alt S c i i ~ o r  11011s cal legir en altres libres si volcm yruardar los cassos 
de iiostres Lemps bon vehem Regs desgradals esellats aterrats e.grans 110- 
11. GS 
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mens deseretals. Creu yo que asso perrnel la sohirana providencia de mos- 
t r a r  a nos que nons deirem apropiar asso que no es  nostre Car piis que 
atorgam qiie son hens de fortuna nols deveiii convertir en hens dentitiira 
los quals an certs deternieuats e segurs po~s~eidors  i(ui en los bciis de for- 
tlina soil incerts E per so diu \'.aleri en lo  171 libre en lo tito1 de mutacio 
de iorluiia quc molts soii allenesables e frevols los beiis de fortiiiia e sori 
fels semhlaiils a les calces dels miyons de Ics quals no sap hom de quin 
peu soii. Axi mateix los bcns dc iorttuua soii iorl duplosos qtii saptosameiit 
alenegueii e sen van Car no potleii apregoiiar ni fermar liirs r ack  car sol1 
posals al flat o hiifamcnt dc la dila fortuna cjuens sila ades a liuna part 
atles a altra lerant catire soplosai~enl  os hoineiis cjui avia collooats en la 
sohirana allea dc la roda varialile e volliúle acabusaiit los en la preponea 
de las iniserics pertlne iio deueii csser juliats heiis pus no an perseTeransa 
iii doracio ni certenilat car aytiesta cs liir iuatura. E per so diii Boeci que 
lavors la forliiiia iiiostro lo scii gran poder com dins tina Iiora fa loin 
csser Iieiinveiiturat e iniserablc dc la qiial fortuna fa gran serino Anibal 
a Scipio seg.oiis apar cn'lo V capitol dcl segueiil traelat. E coin de la di- 
ia iorliina sin yo icta craii niciisio ralionahlamciit poria esscr interrogot 
per vostr. senyoria e ia qiiiya ( l .  cl~iina) cosa es h r luna .  A 13. qual queslio 
respon Sencclia en lo lerclibre dels bciiiicts e di11 qiic fortuna esDei1 cliiins 
dona les coses delilables rlnyuest inoii variableme111 e inslable car a la 1111 
les dona e al altre les toll a qiii les a toltes les dona e a qui les lia dadcs 
les loll adcs ne dona ni011 adcs pocli a Iiuiis Ics dona per ioiicli teinlis a 
altres per pocli segons lo beniplaciL de la sua volental. E axj djeni cjue 
Deiis iio es di1 forluna siiio con1 diTersament dona les diles coses axi coin 
no lo seiiyor si no coin hac serveiits. Per  [jiie .,... julii Deus no scra 
iortuiia ..... no varieiara sos bens talle ..... doiiant los. )Iris poria liom.. ... 
honar contra Seneclia dieiit Com se pol fer que Dciisia fortuna car nos 
diem cjiie la fortuna es instable variable mulable engnnadora iiiicjua cruel 
descoiiexeiit adcs niala ades bona ades por lioin ades per contra ~ i ~ i n  les 
cjiials coscs dir de Deti seria gran error e blasfcniia singular. Respon Se- 
iiecha q u e  com nos deliim fortuna iiistable e variable yue aci prenem ior- 
luiia per lo contrari del primer. Car lirimeranieiit pscnern pcr iorluila 
Deu cpiiis doiia les coses plaseiits iririlablcs e variables e Dcus 101s lemps 
es en si in miitable e in variable. Mas coi11 dicni qiic la forliiiia es variable 
e inslable prciiein per la rortiina ics coses dclilabics e va~iahlcs que Deus 
nos dona axi com son honors riqueses e delectacioiis carnals les quals co- 
ses so11 ni011 inslaliles car miidense de iincs eii allres e soii variables Car 
ades so11 Toques ades grans ades iiulles a iorma de luna E axi dien que la 
forliiiia en quant o esgtiarl a Deu es invariable mas en quant ha esguarta 
les coses delilobles e ~ m u l a l i l e  e iiiconstaiit. 011 axi com diu Boeci que 
Deus estanl iii miitalitc ki inoure totes les coscs Asi iiiateix Deii comes dit 
fortuiia eslanl iii mohic dona les coses de que llur iiatura soii variahlcs 
iiiiitables e iiislaliles. 1Ias com diem qiie la fortuna es eiiganadori iiiiqua 
cruel e clcsconexeiit asso ve de part iiostra c~ui reberilles dites deleclacions 
quc son apclladcs Iieiis dc iorluna adventicis som enganals quiiis pcnsam 
cjrie per tols teinps deieii romanir ab nosaltres e som no í¿ets inichs crlicls 
e descoiicxcnts clui per los dits heiis comctem iniqiiilats criieltals eiisans 
e11 som fets dcsconexeiits a Deii iiiiis conexcm con1 som en la sohirana part 
dels dils bens Iioc encara son (s ic)  cngonats dienlsla forliiiia csser cruel .... 
terrible e dcsconcrcnt ..... miilacio dc lcs dites delcclacions ..... cai'm en 
gran error creelis..... aiis tjue Dciis se aia eiirers iiosaltros cruelment e 
irosa ab terrible riyorosilat e queiis gir la cara e qucns descoiieya lavors 
com nos toll los dits liens e iiols nos dona sesolis nostrc iiiiilainat dcsig. 
Com enpcro diga Seiit Gregori qiie alciincs coses nos iieia Dcus miseri- 
cordiosament Ics quals per solira dc iiostra iiiporliiiiilat dona ali la siia 
ina irada E aso apar en lo libre dcls nomlircs eii lo XI Caliiloi on se lig 
que com los fills de Israel clemanasen Iialiuiidancia de carns ab praii ins- 
lancia iiiporluiia preiicnt en iasliy la mayro Deu los tranics iii numerable 
mullili{t do guallcs E com iie meniasscn eii lingucssciilo boci cii laliocala 
ira divinaldcvalla soptosamenl solire ells quils mata. E com dicni qiiclii dila 
forluig atles es liona ades es iiiala asso cs ~ i c i  de noslre parlar qrii les dc- 
lectacioiis dicm bciis e les lriliiilacions nials Com eiipero moraliiienl res 
no sia bo sino virtat ni mal siiio ~ i c i  E coin Aiiibal sc fias massa eii les 
vicfories que avia obteiigurles a la fi se  Iroba eiigaiial pcr la ior t~ina volu- 
lile inslablc e iii coiistaiit. La segolid raho pcr que 1ie ircta la [lila Iialballa 
es ver nolar la victoria campal com es diililosa e variable No l rop entre 
lotes quantes coses so11 ius Dcii iiialcria nics iii cerla que compeiidre la 
raho e causa de la ifictoria eii les lialhalles Cor en una ballialla Se lig que 
son eslats vensedors los Xrispiaiis e en alira los infels Eii una los mes eii 
allra los mcys Eii una los reqiiirenls en alra los desafials Eii uria aqiiell 
qui avia reta la iii iurin cn allra lo iii iuriat En una lo iust en allra lo pe- 
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cador en les qrials Tictories iio es hom vive111 quey piisqua be asignar la 
ralio. E eoin qui dara raho e causa soffecient per qiie sent Loys Rey de 
Praiisa comhatent se  contra los in  fels fo pres en Eg.ipte e mori en la  preso 
Deiis es at~uell qui sab les causes e les ralioris lo cpal dona coiisell dues 
vegades als Iills de Israel cliie isquessen a cornbatre coiitra los de Beniamin 
e los dits iills de Israel forcn veiisuts en la primera e segoiia bathall'a e no 
agren victoria iiiis a la tercera A doiichs sis Pd cn aqliesta ' ~ e r  qoe Aiiibal 
qui hii axi viclorios en inoltes ball~alles f o ~ i  vensut eiiacluesla no hia mi- 
llar resposla sino c1ucDeris llo sap clarameiit Si ia no dehien qlie per ven- 
tura li deiallircn algiiiies coses que soleii doiiar graii csperaiisa de ohtenir 
en les halhalles. La priincra es aiictorilat de priricep scns Lo clual 110s de11 
algu coinlialre Cnr al dit priiicep es aconiaiiada la cliradcl beii publich al 
cjual pertag de exlirliar ab guerra o lialhalla loseiiaiiiichs de la cosa pu- 
Iilica. La seyoiia cosa es causa iusta. Csr diu seiit Aiigiisli que atjnelles 
batalles e grierres son iristes qiie piinexen les iiiiuries e lan tornar a ius- 
ticia la iii inria culpableuienl comesa. La 111 cosa es intencio dreta la qiial 
de11 haver esgiiart a Iiiiiia de dlics coses so es o c1iicl be sia promogiit 0 
clnel mal sin esquiva1 per so diu scnt Agosti qucls verdadcrs Xrispians 
mouen les giierres o halhalles no pas per cohciansa de riqueses ni per 
cruellat de vcnjansa sirio solaineiit per reirenar los inals pcr promoiire los 
hoiis e per mclre c conservarla l e v a  en pan. Car esdeves que la autoritat 
del prii~cep scra vc?ra e la causa iusla en pero per la prava e iiiala intencio 
que? eoncorrc la Liniliall~ sera feyta in iusla per la1 diii senl Agosti qiie 
cobeiaiisa de nloure criiellal de veniansa coratge iiiíiat e superbios ini- 
cluilat de reliellio e desigde senyoria fan c u l ~ l a b i e ~  e iniustcs leslialhalles. 
La qiiarta cosa es la rolla prcsuinpcio c a r ~ e l i s  toll lo cor als qiii massa 
presomexen de lur  forsa E pcr so diu sent Augusli sapies cavaller qiie per 
so iio as vensiit coin as prestlmit de tu mnlcis Car aquel1 pcrt la bolhalla 
qui presomeix de ses forses aiis qries coiihata. La quiiita cosa es dcscare- 
g;ir (1. descarrcgar) se de peccats car aiiar carrecat cii lo cos de fcrre e 
dins la anima de plom es de lo1 apregoiiat Ion1 a terra Eii lo Scl de les ar- 
mes se de11 eiiteiidre aq~iell provbrbi qui di11 Gara de lieccats veils E per 
so diu los doctos (sic j quels lills de Israel esiiit a la balalln per conse11 
divina1 foren vciisiits diies vegalles. e perdercii SL  niilia hoincns car fe11 si 
plirgacio dcls peccadors qiii eren eiilre ells. Adoiichs si Aiiibol defali eii 
-algiina dri les dites V coses aquclla creu qnc sia la ralio perque ioli vensiit. 
La lersa raho cliieiis lia mogiit a tranre la dila batalla es per proxrar la fi 
del grierrer mundanal con1 es v!tuperosa c miserable. Rlaravell me iort de 
Bnibal qui foil axi glorios eii armes com feu la i tan miseraiilc iiialaiil si 
mateix ab veri la qual cosa mostra graii flaquea de cor e a p r e s e r i a  q ~ i c  
mes vensien Ics sues astucies e eiigiys ctuela sua vigor com eii lasua fiaia., 
nsat de tanla ílaqiuca car matar si malex flaquea proceheis [le cor lo qual 
iio a virtut pcr sostenir lo nial per lo cjual esc~uivar se mala. E pcr so dix 
Aristotil en lo tcrc libre de Icsetiqiies clue aejuell qui mata si mateia es 
flac e inoll que no a cor per sostciiir la liciia que ii ve a leiidenanl ans lier 
í'ogir ac1iiclla se  mata maior fcrlalca hagra mostrada Aiiihal matan1 se a11 
aqiiells quil volien apresoiiar o si 10s pres de sosleiiir la mor1 qiie !i agreii~ 
donada los Romaiis on se iiiostrara virluos al, sa fermapaciencia qiie con1 
se mata el1 mateix E si Sarnso coin se  iiiala iiou ag~ics let lier inspiracio 
disiiial loni lo iiiliora per flach Seinlilaiit iueiit dicb dc Racliias dc  la mort 
de! qual sc liz cii lo scgoii lilire dcls hlacabeiis a XIIII Caliitols e no sola- 
nieiit los doclors catlioliclis so11 de aquesta opiiiio f n s  en cara Plalo qui 
oi liuii libre apellal Plierlro posa que algii iio dcu ociiirc si niaicix. Car la 
anima de11 esir de ac~uest moii p i i rpda  de totes males passioiis la ~ I L I U ~  cosa 
no fa la persoiia ques mala Car Iioc ociu pcr tristot. o licr leiiior o lier oy 
o per esperansa de niaior ..... de in niorlalita1 e 101s ..... so11 pasions pkr 
clue mal es ..... si inateis. E por so diii Pla .... puiiicio del di1 mal i;i '1 .... 
de at1uells quis matcn van pcr ..... lemps en toril dcl cors e eii gir del loch 
ou la persona se mala hIas pasa lo di1 Plato que acjuella mor1 cs boira coiii 
la persoiia mata C i i  si las passions e deleciacioiis cariials Cai. la ariiiiia de 
at~uell eslant en lo cos sen puia en lo cel per pura conlemplacio sedades 
e reji,osa~les les passions por les quals coses a p a r  que Galo qni mala si 
mateis iii desralioiinblemeiil lloat en la sna mor1 pcr Seiicclia C l i  ics snes 
epistoles e cii lo libre. de Providciicia. Adcns coin Aiiil~al lralienl la sua 
aliiiiia del cos ab crucl xeri 110 sin mor1 %loriosanieiit ans rcciosa. E segons 
qiic? posa seiit Qugasli lcs obres vicioses sicii sigiiificades per nombre de SI 
car es iiombve cjui priiiicranienl se luyn del coilile de den ~(.ii significa la 
oliservancia dels X manaiiicnts. Per so lo segiieiit lraclst es de partir en 
XI Capitols eii los cluals tol cavaller pol esserinstruit  en qiiina forma es 
lierillosa cosa voler massa aifeclatlamenl cstar vinre e persevcrar eii divi- 
sioiis l i r e ~ ~ i e s  gucrrcs e hallialles. 
Ruóricc~ dels cc~pitols del presepzt truclat. 
Primcr caliitol com Aniiial trames aspies a mirar la host del romans de 
la ciual era capitn Scipio airica. 
St!goii capilol que Anibal lracta que vengiies a parlament nb Scipio. 
Tercer caliitol cIiie Scipio diiis si inateir loa molt iliiibal. 
Quarl capilol q ~ i c  Anibd pe i  semhlaiit iorma loa a Scipio airica., 
Qiiinl capilol cpe iliiilial parla larsameiil ab Scipio airica. 
Siseri capitol com Scipio rcspos al dit kiiibal. 
Seleii capilol qur Scipio ordeiinla siia batalla. 
Vuyten capilol qiie Scipio fe11 sraii sermo als de la slia host. 
Koven capitol que Anibal oidoiia la sua ost. 
Deeii capilol que Briibal icii gran e maravollos sermo als de la sua ost. 
Oiizcn capitcl quc la hatallas dona en ia (1iin1 Scipio airica fou vensedor. 
Prime? cc~pitol cona Ar~iOul t7-ames aspies a mirar  2n 
host del roqraans cle lcc yual era cctpita Scipio ap icc~ .  
Con1 Bnibal vee lo gran podcr de Scipo 1: 1. Scipio) que hera molt en 
geiits dariiies peiisant lo perill eii que era liosal trames aspies que vehe- 
sen In Iiost rie Sciliio e ia cjuiii capt.eiiiiiieii1 faicn los romans les cjuals 
ospirs forei~ lireses pcr aqiiels clui goytavenla Iiost dels romails e foren 
rneiiadcs deiiaiil Scipio. E taiilost maiia lo dit Scipioque no Iircngaesseii 
dampatgc ans vol quels sia nioslrada tiita la Iior;t col11 cs ordenada e ar- 
mada e que veien les pnlisides les cliversilats de les armes les gcns a ca- 
val1 los liomens a peii e10 iiombrc drls combatcnls la lorlalea dcls cossos 
la ardordels ci~ralges. E la liromlititut cluc uvien de morir e dix los Scipio 
nous cal ai;er p a h o r  pus c ~ ~ i c  sols v e ~ g u t s  pcrgaytar la 111ia hosl cercals 
la circiiits la no sia cosa queiis lii sia amasada. Adoiiclis les espies de 
Aiiibal giisrden la liosl c maravelense del coratge inflamat. dels comba- 
teiits de lcs leys de la oavalleria fort cstrplcs e de les mans diircs dels ca- 
Tallers e dels cossos tan abtes a treliall c~ue 110s poden aflacjuir ab glas iii 
ab flames del sal ui ab iorsa darmes. Emarave~iciise mes coiri vehen tots 
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los cosos dcls Romans esser plens de nafres que lian reliehudes el? diver- 
ses batlialles. E con1 los vehen ab. los liiills tots iriilaniats qni moslreii de 
si coraiges alts e generosos ab les paranles que rcssoneii axi casi com una 
trompa liixen [ora si cluaix lots esbails. A donclis apres que les diles es- 
pies agrenvist tola la host aingueren denant Scipio qui ali cara riallosa 
los dix si avicn lien vista Iii eseodriqada la host siia avets so. (lis el1 assats 
mira1 sots contcnls dc veurc la mia host avets vist tot nostre aparell siy 
Iia iiepiina cosa que vos plociamirar vciats la segiirainenlo fels ne relaci.0 
al iiostre capila. Adoiichs axi l~eiii~iiarneiit' los rebe els paria Scipiocliie 
diibloses eren les riitcs espies si avieii hoida parlar ven diviiial o humaiiul 
e estaveii tols clriporosss admiratius daso que avieii vist. Adoiiclis Scipio 
los eii joya doiiant los cavalls c pecuriia ali que seii tornasseii c segura 
coiiipuyia per so que iio reheiiesseii dampnalge. E iiientrc (111~s parlieii 
de  la presciicia de Scipio aveus cluc liiiii gran capita dcls roinaiis apellat 
Blasseiiissa ti11 Sra11 miiltitril de geiits delicu e de cavall e veiiieii tols ale- 
Sres ab gran brogil que mciiaveii de si inateiss. iliiarcn scn doiichs les es- 
pies davaiit Aiiibal e rccitareiili lo1 quaiil avieii visl E iio a rcs cpie axi 
espaardis lo taii aspre riiiibal con1 ie~ i  Ia.graiiconri~iiisa de Scipio eiiemich 
seu e lo eslieransa de la vicloria que no aviu tciiior poca ni iuolla de lre- 
nir a la bathalla. 
Segon cc~pilol q u e  Anibc~l lrc~clu q u e  vingz~es u pcwla- 
wzent nó Scipio. 
iielieiit ( s i c  ) se  donchs Aiiibal axi eii pas eslret c que ia se acoslava 
lo dia de la balliallo c qiie la sua sort cra iort perillosa e per iogir i l  pc- 
rill cii (pie era lcrnpla (le parlar ali Scipio qmaginaril quc pcr ~cn l l i r a  lo 
poria eii cliiiar a liaii parla111 li asi dolsonieiit con1 paria moslraiit senyal 
de graii amor eii soii parlar ades loaiit lo dolsanieiil dc les suci Sraiis vir- 
luts e de la alta saiicli de soii linatge. Ades ~ironioveiit lo a pahorper  la 
iorluiia esdeveiridora que sol csser forl dulilosa~ e falsa ades proposant li 
los graiis irehalls e eiiugs que a sosteriglits a les graiis viciorics cluc a sas- 
teiigiirles les rluals de preseiil porieii licrdrc lu r  iaina. Ades inesclant fraus 
dee;roiis prornelenscs a11 les diles paraiilcs. Ades faeiil la conciencia pro- 
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posanli davaiit la volcntat dels deiis. E ymagina Aiiibal e ia ab asso si li 
poria posar alguiis agiiayts Adons Anibal tramet so11 missatgcr a Scipio de- 
nunciant li que vol parlar ab  cll la qual cosa atorga ScipiÓ molt volente- 
rosameiit per qiie cascu mou la sua host acoslant se  los huns als altres e 
asseiarense en lo& Sort prop. E Scipio attendas e11 iin col1 qiii era molt 
liabir~irlos en aggues Sontals Iioii avia sufliciencia de viandespcr als cavalls 
e als hoincns hIas en mig de atliiesles ducs osts avio Iiiin pilyg petit qui 
Soii csporgat de lollos aibrcs que alli eren en guisa qiie eom los capitails 
pariaricn cii sernps no si pogiies ier negun aguayt iii traycio. Bdonchs 
coin lo di t  piiirg Son he11 escombrat e deiieiat acoslareii se les Iiosls 21 Peu 
del pirg cascuria cosa a sa part. E C\:iliaI e Scipio eleg-jren ui! Lrusinian 
qui eii teiigiics lleiigua de abdily. Adoiiclis piigen sen en aqiiell piigg 10s 
sobirans capilans de tot lo nlon los miios gucrres de la terra Car ni el1 la 
primera iii eii la darrcra edátni en la disposicio qiie sia estada en 10 col 
110 foreli ni serau la11 grniis dos cavnllers Car si aras reiiovellava la glicr- 
ra qiiils gigniils rereii als deiis e Jopiter venia aii tolo sa cavalleria a11 
que no volgiies usar de tramelre lamps del ccl e venia acornpayat a11 Mer- 
curius e 101s quaiits homeiis darmes seus veiiieii ab que la Ciiror dels deiis 
reposas e Pelius lii era carregat de sagetes rios farieii a conparar aqiiesls. 
Tremol la terra criixen los fochs e lo cel gite Ilamps inogiieiise totcs 
cjuantes genls son en la terra iiulltemps Saran (1 ....... .... h ~ m m " ~ e  ailis- 
teii ires ......... giits cn 1111 locli callen ....... iioms deis passtils car lo1 
liom dira que iiull lcmps fortiina aiusta en Iiuii camp agtals dos caliitaiis. 
E coin los dos capitans se vereu cascu estecii fermat e casi in inoblc com 
aii pcro ab dosos comoguesscri tot lo mon. E laii estecli k r t  adiniraliii del 
altre e callareii per Iiun lioii espay. 
Tevs ccipilol q u e  Scipio dins si r n c ~ l e x  loa m011 Aqzibal. 
Adonehs Scipio vcliciit Aiiilial e mirant lo en la cara tota iiiflamada ab 
los hulls 111olt ardeiits ab lesgoart iort cspavaiitable dix cntre si mateix 
aquest es aqiiell Jupiter la lircscnoia del c~ual temen lotes les legioiis de 
cavalleria Bquesl es terror de toln Italia mur e defenssio de Carlayiia 
Aquest es siibii~gador Despoya qui aiiaiit per Pransa trenqiia-e rompe 

Quilzt cupitol que Anibc~l parla luryarnent ub Scipio 
africa. 
E coin aclliestcs dos llims de tota cavalleria iniraiit se de lit cn filgiras- 
scn e regiraseii les diles coses en Iiir peiisn e cascii esperas parniila del 
altre ron~liciil Anilial lo scileiici parla eii la scgueiit Sornia. Sils mciis Eats 
ah la maligiia cosliicio ine soti ara coiilraris e ta111 dain])110sos [ ~ u e  apres 
de tanles hathtilles pcr ini ~ ~ e i i s ~ i d c s  apres rlc taiites azes de gents inortes 
e dissipndes aprcs de lanla sancli escainpadri e de taiils inillcrs de geiis 
desharatades c silades eii Siigta yo sol sens armes ah lo cap cll tractanl In 
Sortuua c1ue varieia la sua Savor cra Corsat de venir a iiosallros tlemanant 
ali gran bumilitat paii siiplicnnt qtieni ros otorgada uiia cosa mc aconso- 
laria e acjuest be sol iiic aiiria reserva1 Sorttina so es qiie ma doiiat 111 en 
sor1 qui est iiohle e yct>eros c gran reirigcri inc seria de avcr la1 vei~sedor 
E sol iioni daria vergoya a iiiarir sots Iiom de laiila e la11 sloriosa lama. 
E certes si la mia propiia cpciiio nom cngana piisch dir a tti Sciliio cltio 
no1 sera pocha gloria si Aiiilial al qiial los Saiils aii doliades taiitcs victorics 
de taiit graiis Ciiitnts e Iialhalles al qual lants caliitaiis del rotiiniis vensiits 
e desharatats aii fe1 Ilocli a tii sol fa Ilocli alorganl sino csser vcilsiit per 
Corsa darmcs iio licr halballa cninpal sino sclumenl pcr la Pana del lcu iioiii 
en tot lo iiioii divulgada. Dengaii inaiiiSesl de la forluiia l:~ ~ I I "  lcs balha- 
Iles qiic comeiisa lo tou pare de qui asni vicloria a rcscrvadcs a ti1 Ti11 seu 
les qnals e termeiis gloriosai~~ciit a11 la sola palior que les geiiLs han de tii. 
O Cortiiiia e c~iiet tlire cjliet Pare indignar me coiilra tu o inaravcllar me cle 
les tiies obres axi Jiverses c instaiiles Car aqiicll Scipio aiiticli capila va- 
leiit e vigoros victurios Sort e robiist Com Sos eii la ~iiciiiliit del seiis ays 
leii llocli a mi c[ui cra iove car Sou vcnsiit pcr iiii eii la Siicrra llaliiia E tu 
ara per lo coiilrari cii los telis aj's iovcnils me veiiras ( l .  iiciiras) diiis ma 
casa matesa sciis naffra scns Iintliallü sens colp o scns coslatla. Com en 
yo per raho del temps cii lo qiial e vist molt c.pcr rallo de les diver- 
ses batlialles cii que son estat capila'vciisedor aia lo coratge lo1 cn durit 
e los meinbresdel cos axi durs e SorLs com iiiill lciiips a ~ t i i  dic te Scipio cjuc 
fort era estada bella cosa si agliessclii astil cura dc haver linti eiilrc iiosal- 
Lres. Car dicte cliie ni Sicilia iii la lcrra [le Cerdeya Sera e criicl iij la gran 
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teiiguda de lola Espaya no son premis suficieiils que valgueii a lantes morts 
de taiites genls darmes ni a la sánch lan t  lialiuiidosament escampada en 
les guerres que havem agiides. RIas condecic e iiatui.8 es de les coses pas- 
sades rliie les podeu rependre e inculpar iio pas caregir ni niudar. Se be 
que la rabia [le avaricia Fa e r r a r  los camins als homcs morlals Jo anava 
cercaiit asso dallri e ara soii coiislrcl cn asso del ineii Se qiic la esperansa 
e lo desig iii moderat nia enganat. E aqiiesla es que iio licrinel al coratge 
deis Iiomens aver segura paii Iie rallo 13 iorlmia plaeiil c prospera la qiial 
cii los cassors maiors pus eslrcts e iiies necessaris gira ln cara alliom en- 
gaiiaiil lo a11 sos amargues dolsos Adonchs ja te asnls niostrat.qiie 110 es 
cosa I~en  segura al Iiom doiiar fe a la dila iorliina E per so con1 ara la co- 
iiecli volciil yo alernprar rnos iels e donar fi a mos trcballs comeiise de 
scrcar pan e aiiior. Alas creii yo be cliic la t ~ i a  ioveiilut fersenl e ardcnt e 
la fortuna lioiia qiiel scg~ieix te  iiicliiiaran e rlarnii coiisell que sics con- 
trarios a la dila pau c qiic iio vullcs haver repos clariiies en laiila ioTenliit 
car com me esmagiii qiii era yo en mig de la iiiia iovcnli~l e si sal~ies nim 
lesa mes recitar i(uiii iuy yo e11 la l~nlballa de Treliias hi en la de Caiiiias 
tal me poils que sies Iii ara E no d ~ i l ~ l c  quc la lila cdat c la visor tan gran 
ella ( l .  e ' la  ) Fama nmplamiiit disulgada. E la honla del parc que vols 
veniar e taiiles hathalles cliie asvensiides en Airica e en Esliaiiya en semps 
ah la forliina dclsa e liona qiie iirill lemps te a n~ciili l  ni ciig.aiiat te  donen 
audacia c iiiflarnament de coi. Eii tot asso me so yo ~ i s l  lo1 ho se c per 
gran e sol-eiieiada csporiencia se qiie moll es gran la colieiansa [le venscre 
Iii hatlialla e rjiie fort es gloriosa cosa la vicloria E alorcli e dich cjue iio a 
1aii dolsa cosa al mon com la dila victo.ria si cra cerla e no [os en res diip- 
tosa nias quin de11 laiis Iia asi promesa clue iious pusquu eiiganar creu a 
iiii Scipio qiic si arJ 110 . . . . . . , . . hires qiie de cascuna part . . 
.. . . . . . In  aura cossos armes coralgcs . . . . . . c esguarls ter . . 
. . . . . . . . . ns goi en lo1 locli serien vigorosos. E aquest qui vciis 
ah tii qui ara es clestirmat altra sera allra virtut rce11ra allra c:ira mostra- 
ra. E lo so cle la 'i3eii no sera aqiicsl que ara ous iii les paraiiles iio seraii 
de pau amigable Per  cliie doi~clis prech te  que iiiudes ton proposit rch no- 
ve11 coratpe e lo noin de la paii iiot sia vil e meys prcal. Dir mas tu  molt 
es bella cosa e gloriosa la vicloria liocli nias la esperonsa de senscre es 
molt concoaosa Entre toles les coses del inon la pus 1)ella es la pau la qual 
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es a ti1 certd e maiiifesla si no la nieys prehes guarda e coiisidera he totes 
les coses qiie sen poden esdevenir. E tota vegatla que los Iieiis prosperaiis 
iluis hoffereii en h presencia exalsen lo leu coratge el proinoiien a gran 
opinio de tu mateix No vulles mirar solatnent los bens plaenls c(iie l a  for- 
tiitia iqyosa e riallosa t e  h hallar davaiit aiis si savi es1 offerras davant 10s 
hctllr de la tuti coiisidcralio la adversilat que pot csdevenir miidant la for- 
tuna lo gog en plor lo delit cn dolor e la honor e gloria en coiiiiisio No 
fas res s i  coi11 les graiis esperalises te veiicn de 6nna pact iiot ras exir dal- 
tra par1 les grciis tcinors. E si per i'eiitiira la fortuna on aqltesla batlialla 
le dona victoria iiiiiiia graii Ilalior leii segiiira veiisras c seras ieiisedor de 
mil trihuinfes en vides ni aiustnras 1. Mas si per vetitiira la prospera for- 
tuna cjue tan1 de tciiips te a segttit e acompanyal clls ials cluil fa~~orcgen 
lelese11 soptosaiirent perdiit est o perereii iii iiumorables lrehalls que liüs 
sosteiigiit e la gran e ainpla esperaiisa que has de obleriir la i~icloriaCoii- 
sideri be Scipio cpe davaiit tii esta toii eiiemicli e ton hon coiisellador 
prcch le que cessc la hoy lo niillor coiisell es quo ah dosos fertnein aci la 
paii. E si per vciitiira iiot espabortlexcn los perills prescnts al meys mou- 
ret  deii a par1 e retraiire de giierra lo gran nom e fama 9 ~ i e  de tu per lot 
lo moii es divulgada la qiial iio pols milis coiiservar 011 sapics que ab so- 
berch treball . . . . . . . . . . . . . tana.  Car gran . . . . . . . . 
. . . . . la gran fama qiie . . . . . a. E com vols tu conia . . . . . 
irhitre de utt cas iii fiirtii . . . . . . tanls fels generosos c taiita lionor 
con1 qui sta en tanta diversi1,il de temps vals que iin sol dia destrouesca 
tanta bellex days no lia consoll al nion millor que rcrrenar la rorliiiia pros- 
pewdonant  ti als perills en qiieiom es posit. E iio es poca saviesn servar 
e teiiir maiiera e a teiipransa en la graii favor de la iortuiia plasertt e io- 
posa. Car si l i  solles les regries liarlarla al espi.iiador. En moltcs~;iiises e 
poria in formar e ainonestar darluesla tuaierja cargmn e copiosa niullilut 
de exemplis me accorren al present proposit. Saps com fou gran hom Ti- 
rus lo qual com Seguis la forluna favorable no posant ii tii rnaitera en sos 
desigs caygue leianient de la alla cadira be li fon gran coiifiisio c soberga 
vergoya morir per iiia de fenibra Do fou glorios capita Pirrus e bes parti 
de sa terra ab gloriosa honor e al] gens darmes moil eleles E sis volgites 
ah  gran lionor seu poguera toritar eii son rc$iie E peiis me cloe fora romas 
amicli ab iiosallres ah graii dolcor de coralgefel digiie de tan grati atnistal 
mas pus que no volch tirar les regnes de fortiina.ni reteirir lo scu excessiu 
decorrinienl caygue miserablanient en gran vituperi derroquat de sa bo- 
iior e girat en meys preu lo c[iial Pirro si agues tengiit lo mig no posant 
se  en lo estrem de iortuna agra apagada per secula seculoriini la fama 
eJloriosa del Rey e Pirro mas per tal com pcr ventura mes te  nroiiran los 
eremplis dels dcus Romans lic sahs lii cjiie en ar~iiesla tcrra la iortiina 
plasenl efavorable  avia egiialat Rcgulo als soliiraiis capitans mas tantast 
que el1 sa volcli puiar a les esteles'del ccl cuy-giie hacha tcrrosa tcrmcnaiit 
sa gloria ab Ti niolt vitriperosa vols qiie no vaia massa liiy licr cercar 
.eximplis ~ o l e n t e r  nieii callaria mas dir toc dc iiii iirateix qiic so11 cstat gi- 
la1 a cascun ia t  de la forluira be ~ ~ e u s  clui so e clui so esta1 iio lrobaras per 
vent l i r~ pus maiiiiest eximpli eii lo cllial la forliina yolulile e inslalile aia 
mes Sradeial ni Eavoreiat fort e segura cosa lugar se apocli alioclr di? la 
fdlda de la (lila forliiiia c ino liar se iiiassa cii sus blandimcrils E com e 
vols tu  doiiar fc ni crelicirsa ii la forliiiia c1ue null lemps cessa de moure 
cn toril ah rnoviineiit soplos la roda inslalile la qiial fortuna no solnment 
es cegiia üns en cara fa cechs 101s aquclls los quais abrasa e rch dins lo 
scu si. E no exalsa iii dola h c  s i s  ialsos dols si no aquells qui dc loeli  alt 
de les crans Iionos nos delicn caurc en m011 pregona riiliina. Pcr  1-ciiliira 
Scipio s lu  sera duplosa la pau dc Ics (sic) de Corlagna pcr tal coin le an 
trenchada la re mas ia per aso no tcines Car lo lcinlis de paii no era scngut 
en cara clui ara es present E si rio mes falsamenl resital taiinl~e maii dit- 
que en los tcmps anlichs sciililaril mcnt vos trciiquas los Lrcues posadcs 
cnlre 110s a vos En pero ar~uells quiu fereii no rcrcii liroinonia E si per 
veiilura l e  cloria veiares que fortuna nos comcrisc de pesseyruir [ l .  pcrsc- 
giiir) e alcrrar no1 peiiscs quc axi de tol aiam pcrdut tot coiiscll irils rleiis 
nons aii acomanats axi com a iiiinua coirslillacio quelis mire11 al] la pus 
pocha estclla que sia al eel. Bc qiic alorcli c[iicls fats no hvorcicii a lots 
e ~ o l m c n l  pcr rpie volr.iilcrosaincint no c1ai.e ni nioure primer la Iiatballa. 
Mas iroy calra aso pus que ard traclam de paii lü qual se  tracta eiitrc aqiiell 
lo prirner dels quals e11 voler e rcqiierir la son yo qui fiiy lo lirimer en 
nioure la giierra c les Iiallialles fiiis cjiiels iats rno an veda1 pcr tal qiie la 
11 sia dc paii gloriosa. E ccrles dicli qiie la diia paii que sera fcrmada por 
co~isell iiieu leiiclre llcalnreiil e icrina la ~[iial pul1 a nosallros di- Gartayna 
es molt desoiicsta e viliiperosa pcr la1 com es iicccssari de valer la E a 
vosalres romans es niolt gloriosa e por so com als vensedors se perlay de 
ordenar los cupitols de la pau e posar leys e manaments tu ab la propria 
bocha orilena la paii e posa les penes i ~ u e t  sera ben vistes per asseguras 
te de nos Ics rluúls sien correspoiieii a nostres erros. E per so que daqui 
avant no aia ocasio de Iiaser guerra eiilrc nos vostra sia tola Espaiiya c les 
derres parts del moii ab la regio de Folio que es departila en 111 parts E 
la ylla de Cerdeny-1 c ab ac~ricstes coses eoiiqiicrits los allres resiles anats 
Tosen per les darreres parlidcs del mon fets carrcres piililiques per les 
iniinlanycs ali lerre o ab focli C;~lsigals los reys s~ilicrbiosos les vostres 
liaiideres vcnseclorcs vaieii a Ics 1iarl.s occicleiitels e ilac~rii converlesquense 
al Iiorient E tios rcstreyer e toriqrior iioseiii d i i ~ s  los termeos dc Libia E 
daqiii inirarein ab gran ad miracio vosaltres qiri regirels los gruiisimlieris 
eslanls inolt poderosos en mar.y cn terra lernuls per lotes Ics genls de lo! 
lo moi1,. 
S i s e n  cc~pitol  conz Sci$io respos CLJ d i t  i lm'bc~l .  
Aprcs doiichs qlic Aiiibal ach parlat axi snviament e pesada calla espe- 
rantresposta de Scipio a l q u a l  Anibal reslioncnt Scipio parla en la se- 
gtient forma. Ccrt so yo e no duhte cn res iluc tot cjiiant ne seriii promes 
de.part dels de Carlayna se torbaria en lo atenimeiit e enlrevenirneiit ti4u. 
Se'rle cerl qiiels cartiigincsos son aparellats d e - n o  scrvar fc pactes  iii 
dret a deus ha homensiii a les coses sagrades si no forsatper solo palior. 
E dic t é c p e  ahans aqiiest cavallseii puparia volant en la sobiraiia allitul 
del a e r  e ücliies!ii muiitaya en lo col1 de la ilunl tu c yo son1 se csalsaria 
sobre lo cd e lo dit ccl devallaria eo encloriria diiis en Ics cntrarnenes de 
la terra qiie vosallros servasets fe ni aguessets a nos leyal aniistat. Sias 
la i u s t ~  veniansn dcls deus persesueix los eiriclis assola e iir la gen1 mal- 
vado. E iat sia qiie Deus axi c o m a  coxo pcr la cama de misericordia que 
a maior yue la de iiisl.icia vaga en calsaiit los fugitius en pero a I w  o acoii- 
segueixlos arprell qui del sohiran cel mi [sic) iniralos pecadors Uriis qui 
veu la  niultitiit del'hoineiis ... : .... ha1 cjuica ti1 sia !atila cficcio ...... Deus 
sia iutge egiial dels lio. ..S Anibal mcmbret menbret c o n  has vista la 
mar Lota sangon. ... les hoiics dc la yual ercn vermcns cscilpans sancli 
per l a r iba  de la d . . mar que avia heglida la vida e in nuiiicrables gents 
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tues les quals ah tol lur iiavili en la mar [oren tallades O e qiiaiites ciilra- 
meries de carallers disperaides vist nadar sobre la mar De ~juanles naus 
huberles e desgavellades Quanles galeres desarmados pleiies de sanch Iiu- 
malla1 Qlianls iiavilis cremals Qliants ecuts (sic) vist nadar e cluantes posts 
sansonoses surar sobre la mar. Enpero ab 101 aso no creiis esser cleii. E 
110 Iia rasa la memoria de nostrcs pits la ballu (sic) de Egatlics e la anti- 
quita1 110 moll vella cn quiiia forma vosaltres avets lireses armes contra 
'110s dues vegadcsE iiosallres iavoreiaiit iioslres amichs Inssats cn los fets 
de les armes posain tios coiitra v.osallros forsats de coml~nlrercs la pielat 
nos [la niogiils eii lcmlis passals dc secorrcr als Sceciliaiis. E ara socor- 
reni e e ailidani als espigols conlra los cjuals com nlcrcaiit ses in ílamatla 
la tua dura criieltat dolor e vcrgoya eo de resilar Iio e los qiials foren mi- 
serahlcs sol pcr la1 coi11 forl lart~aguereii io sacors e aiuda dcl romans 
Be se qiie gran in Cainia es irosira lo fet de la ciutat de Sesiiiit nias acluell 
deu cp1e ~osal l res  incys prials doiia pciies egu:il als inerils de casclin liom 
Be sabeli vosaltrcs cjliiiia ii e [jiiiiia eiida Iiac la priiiicra suerra e ah sem- 
blanl li sera tcrinenada la sesiicnt halballa si i$ iio es ialiyal e cnuiat 
Deii dc fcr irislcs rcniaiises. Eii iicro si iios asi coin atorgain amni en 
tcmps entre iiii ia rehndcs nioltcs narres asso pcr Yeiitiira a pernios lo 
iiist e dreturer piinidor cpi porga Iie esercita los iusls. i\Ias lenein de re- 
citar las coscs 11assades E coiii tu aics grilii alisia Uc fer pau la cjiial ~ i n g a  
'e11 profil tiia c dc los Ciuladaiis clicli tc que1 ...... coralge es que del nial 
IJUO avcls re1 iioiis cii rcporlcls prcniis iii ainor. hlaiiiiest es a lo1 lo mon 
en qiiinii iorninirosallres amls treiicats p a c t c ~ c o ~ i i ~ e i i ~ e ~  iuranielils e tota 
esperalisa dc ~ c r a  paii E ara deiiianals allra veyada qno leuscra ment vos 
sia atorgada la scsoiia pau Com la prinicra in iuria vos ne aia Lels in di%- 
iies Sapies Aiiihal cluc iio111 doir a s c r s o y  cotisiderar la iortuna eii qiianls 
casos sc gira cs resira as iiic ad moncslat eii ~jliiiia iorma la carrera de la 
Sra11 iortuiia es molt aliciicyasa c ~icrillosa Dius me quem recorl en cliii- 
118 iorma la dila iorliiiia iiiudünl lo escalo quants reys c qiiaiils capilans a 
sitals soblosa nicnt del soliiraiiloch a terra E dasom dones niolts esini- 
plis Dic le Bniiial que go so ser1 cii quina silisa nosaltros aveni cassos - 
mortals c animes el&nnls Se de ccri que molts son morls cpi apres de 
atjriesln vida an greus penes c liasscri iorts dolors Se as¡ mateix que als 
hoiis resta kima eii lo iiioii e pren~is  eicriials en lo cel. Vols me donciis en 
. . 
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altres coses adoclrinar Se de cert que yo so s~ibiiigatals cassosde forlliiia 
Se que tii es1 poderos en iels darmes atorch que est molt generos e glo- 
rios capiía 1exat.de meilassar car sabem que dassiespercn iiostres aniines 
obtenir gran e solierga honor e fama Car tant coin es gran la tna excel- 
lencia tant Ics voslres aniines reehran maior lahor e gloria No ignore yo 
lo regiie dc la Eorliina cpes iiilia de les coses hiimanals Se cliie no es po- 
tencia ques pusyiie agnalar a Dei1 ([iii essobira lo qual acost~ima de fer- 
mar e iniortir ab ia sca aiuda los clni fa~oreien iusles batlialles. Mas Ani- 
ha1 par ( j u m x t e m  iiostron fct en paraulcs. No deleiig-nm cn asso lo 
present dia cslreiicain lo rel. Si a vosallrcs plaen los prin~cs pactes e co- 
vinenses e podels purgar la ir) ilirja que iels a nostres legats c a nostres 
navilis cjiius (1.queiis) traineliem pera tractar dels dits pactes laii los1 aiirets 
asso cjiie denianats E no cal proiiletre altres grans dons per obtenir nove- 
lla pau. Tu Aiiihal conexcs e vélis bc la voslra iorlliiia a qiiin cases ven; 
giidala qrial le forsa dc deniaiiar e recliierir pau Si en aqiiell temps com 
tota la tua gran fama ressonava per tol lo inon per la gran leiuliestat de 
les cuerres'e ballirilles la agiiesses demanada henigiiairieiit gran siiperhia 
fora noslra de ncgar te la dita pau. Rlas cira coin tc reiis prop dc esser 
- 
veiisiit fora gilat per tota Italia deiiianes la dila pau mcs per  palior qiic 
per anior ab dret front le pot csscr dericgaúa Empero per tal que tol Jo 
mo$ueja que la iorliinn aspra e contrariosu go aterra noslres coríitses iii 
lafortdna plaseiit iions prornou a s i iperh i~  la cpal fortuna iio esta lots 
temps en hiin esser e tots los nosires siiccehidos notcri cliie mouen giierres 
ni bathalles per dolcor de rapiiia o dela  despiilla ni per hoy iii lier raii- 
chor si no solameiit por amor de paii la dita liau vos sera donada si en 
vosallrcs es atroliadii piira e Ileal voleritat nias per clui ti1 Aiiil~al le mcts 
a dir coses tau vanes dieiit avct (sic) cjue a la dreta par1 esla Espunya la 
cpal yo heconqiiistacla ah molla sancli dels inclis habuiidaiit mcnt escam- 
p a d a  E j a  veiis les allres tcrrcs noslros les guals tu clius qucm doiies. 
Responch te que vana cosa es jactar se de donar cosa qiie hom nos po t  
retenir Segons me apar tu ieyes dons de asso qiie ia es iiostrc. Adoiichs 
dona allres coses per ohlcnir pan e pactos ali iiosaltros o noiis dpiis nos- 
tres hens ab los cjuals drelament iio liots fer paga @, s i  pcr vziiliira acluestes 
coses te semiilen msssa in portuncs aparellals las armes ells coltclls e no 
parlem pus de fer pau preiigam les armes o vciam Deiis a qui dara la for- 
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tirua, Alires que Scipio ach parlat feri la terra ah la sua Iianqa la qual 
fort ment verdugueia e aparech molt tremulosa. ' 
Scipio ordena son camp de batalla la qual posa ahtaincnl e distiiicla en 
diverses ordens de aizes saviameni ordensdes. Posa en lo coslat dret 
AIassinisa v i  io instriiit eii Numidia ial muiikar sobre cavalls spanyois ab. 
tols los dc la sua aiz f:ils portar bassincts qui so11 divisals de cresta lo 
coslal sinistre comuna a Lelio solire vestit de porpra lo qual scg.ueis hpu- 
lo acompayat dc  gran eau-alleria la clual va cii s i r  e en torn de la dreta 
par1 a la sinesira ab cau-311s leugers quasi voladors I! los pils dels cavalles 
resplandescri 11er lo fer e uur eforts e tot iebrit En mig cle aquests fla- 
mcia la iovenlut romana, Sobre tots acluests resplaiideix aqiiell maraue- 
llos emperador e capiia d e  tota la host-lo gran Sciliio lo qoal respiandeix 
en aiir resplandeix el1 tcra ( s ic )  rr!splarideis en mar lo qual apar molt 
generos r? respiandent als coratpcs dels seiis l-, goltpussei ieros  es atrobat 
en ampla esperansa e11 lanl que tots los allres esclireix. On asi con1 les 
estelles no poden sostciiir la 111111 dcl sol que liis aprcs del alba per sem- 
blant forma tots quaiits eren en la liost del di1 Scipio iio aparcsien res  en 
la slia presencia Aqoesl es aqucll sol qui tots los altrcs rayss apaga cn 
lxesericia daqiiests acl~iell tan bell hom Tillemo es tot sroch o dcmiidat. 
Totes helleses eii presencia dc aqliest fucen axi com lotos les planetes s s  
amagiien com lo sol se mostra al moii aqiiest Scipio desperla los alls e 
seiieroscs coratges eii volaiit per mig de la sua liost lcrma tales les peuses 
apnreis als Iiulls dels selis asi con1 Iiun ~ o p í o r i a m p  clar cmoltrrcplandenl 
lo qual mirant lots los de la sua bost rel~eiil  cor ardeiit e singular doctrina 
tules les sues legioiis car a6 ab sesvirtuoses paraulcs refcrma los leme- 
rosos dresa los paliiirucbs e dubtoscs los liuns repreii los allres prega c 
e11 mig dells recita los bells fats d e  lu r  linatge e de clls maleixs e mes- 
clay lo renon1 de liirs avis los huns loa los altrcs casliga a11 dolses parau- 
les repren les trigues e ab collis ap  ........ escila los pereosos aqlicsl clui 
es hellea del mon mosira la ],ellea de ........ vicloria nioslra los darres 
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premis de la baliialla moslra com esta prop la vergoyosa destrriccio de 
son eiiemich ab cluesls agulloiis enipey los coralges in flamaiit los a la 
balhalla aquest capila ordena qiie cascu cuyle de anar a so11 loch e no 
permet que s i  perda iiun sol moment de lemps. 
V u l e n  ccq~ilol que Si:iliio feu g r a n  serrno c ~ l s  de l n  s t ~ c ~  
hosl. 
Bpres que1 capita inaraveilos hac vista'la sua Iiost bc hordeiiada les 
alees be arregladcs els coratges fcrniats e as$egurats el1 cslanl soi3re'liin 
cava11 tot Iilaiich parlanl a la, sua host eii la segueiit forma. Sil de11 Jupi- 
ter  volglies maiiiiesiar avosallres aqiiest coratge que niou c iii flama'nos- 
lres eiitramenes e la audacia de cor GerSoya aiiriets de sol dublar quina 
Ei i iequina honor del1 aver noslra fortuna null lemps iparech lo sol pus 
ciar al 1111s dels liomens quc apar a mi la victoria maiiifesta. Ja veis e 
coiiecli mbll prop lo nii~rmiirament del lioinens a peii dc inon enemic~i 
qui ia cometic6 a tremolar. Ja veig les sues ataes piciies de lemor dasi 
veig los coratges treniolosos .e davant mos liulls es posada la cruel mort 
de hoinens yo veig hun sraii e habondos riu correut de la saiich de nos- 
tres eiiemiclis. Eii niairifest mire les fosses in numeralilcs dais carlhagi- 
ilesos qiii moraii. Ja veis aquel1 tait gran capita Anibal qiii lexant lega- 
iilenl les armes Siiig de la batballa e cerca les coves per amagar se. Deia 
Cosen plenes lcs orelles de les geris estrages ilel parlar qries Sara per lot 
lo moi, de ilnibal com fugira axi com i boiii astorat LI conius dient E no 
e s  acliiest arliiell priiicep tan gerieros Aiiibal. Cerles direin nos aquest es 
aquel1 si ia lo seii nom rio esliaordeix assi rnaleix. \Iris aai com...... en- 
' ganador e astiit tem nos ,........ es Car scnl que altros brnsos e allres 
vigors les trncteii les qrials son niogiides e recidcs ab iiiiperi c coiisell de 
novel1 capita No inir ... aqoest camp tmecar i  o rol1 cupila asi c o n  liac la 
liatlialla de Caniias:On ion de par1 del noslros capiba li~iii co.nsol Iiom de 
pocha discrecio al cpal i.edaven de coiibatres~dcu ab los maiiiSes1s seyals 
que li donasa los yuals agra seguits si agues savia peiisa. E iio cs capita cii 
seiiips ab mi aquel1 Simpronio nos peiise ~ n i b a l ' ~ l i e  li aiudeii les aslucics 
qiie acli veiisent los iiostrcs ordenaiit (1~1~1s ios al endeiiant pols veiil CI 
sol quils en palchava els esvahia la vista No detendra les spies tanquant 
los les vies . ab cayiies en temps nzivolos e escur les c~uals cahien dins 
les coves. No veiicra la noslra geiit en.ti7mps de soberga neii lo pits de 
a p S t  provarirla punta del meli colteli lo teu costal senlra la mia esliasa 
rigorosa e lo seu cor sera encoiitrat ab la mia lansa valerosa Aso a temut 
el1 cascuiin vegada que a deniaiiada la paii lier palior rornppent la ab sos 
eiigans astriciosos Si meys preain nostres eiiemichs hoiam los tamhe eii 
hoy Adoiiclis vosallres inovets vostresmans a armes glorioses a la ballia- 
lin yo sere lo. primer enlre vosaltres e T e u r ~ t s  vostres encmichs iiisir 
plens de palior asiiis Iio promelen los delis Sia donchs en vosallres la 
peiisa virliiosa c savia la voslra man drela sia aiiimosa de cslxyer les 
ariiics e eii los pils sia ardor gellerosa e no espaverituhlc Osiras (sjc) da- 
vaiit vostres liulls eus moga Espaiiya calcigada e correg~cclf l  a bellea de 
la iovenliit romana etantes  hallialles reyals de Cartayna creinants al) per- 
lielicals flaiiics la voslra plena cdat coniensa acles vigorosos e dcsiia gio- 
rioses victories Aiiihal raliil de tots nials es a mi stimol e agulo de haia- 
lles deis quuls es per mayor gloria. Tots temps nie lia dcsplagut perdre 
tenips majornicnt com se lrocten granv coses iuyo donciues la palior de nos 
car scrila es la victoria vcnits ab mi. E apres la victoria hirem a venre 
nostra lerra e vciircm noslres iills c la bellea de nostres cares mullers 
Aquest es lo cami per anar a Rroiiia (s ic) .  Apres que Scipiii acli diles 
semhlants noves posa scilenci a ses paraules e tota la bosl ah cara niolt 
alegra respoiiglieren ab hiiii coratge y a11 tina veu ari com si lo di1 Scipio 
tingiies la soliirana Iionor del capiloli e lots'io se~iiisseii canlaiit c acri- 
dan1 avant sohre carros bells e resplandeiits. 
- 
No.uen cnpitol gue A~zibnl ordenc~ la sua host. 
Veent Anihal qiii la hora del temps del seii ignominos 'ial se cuytaia 
lesant lo helehnt lion ca~,alcava sohtosanieiit sen puya en son cavall molt 
leuger e gran corredor mo'straiit la cara plena de menasesiaparexent axi 
terrible com Polifemo exiiil de la cova fon orrihle als ~ r e c l i s  e axi coin la 
cometa aparcix en lo cel es lrista als gran reys e eniperadofs Axi Aniiial 
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s e  mostravaterrible e torhat. Ordena alzes molt gran3 posa e n  lo primer 
froiil de la bathalla 101s los eleidnls per so que ah cruels e espai'aiitahles 
besties eutraniordcscba son enemicli dnmuiit la esqiiena dels elepbaiits 
edifica torres tremoloses que aparexien esser gran miiiitayes que mogiies- 
se i i~e  allres torres edificades sobre roques Aquests helelants ha posats 
hnihal per fort esqut a dclensar Tantost psosa en la primera atz los ligii- 
res  els franccsos e Iiumplila dc geiit Balear e de maures en la segoiia 
atz colloca los cartagiiiesos els afres La tercera atz es plena de civallers 
de Brhicia los cjuals a11 gran dcsplaer en nvaior lu r  part e forsatS seguien 
la Iiost del djt ilnihal Adonclis la liost del dit Anihal estenen sos brasos 
ociipa los cnmps circuint gran multilut de gents E ordena que a la drcta 
part estiguen los cartbngiiicsos e la dreta par1 comana als niirnides rehe- 
lles clui ereri coraliosos de eiiercitar ses armes contra lu r  contrari Scipio 
capita dels romaiis Apres que Anihal hac dispostes e ordonades totes les 
daniunt diles coses com la sua hosk fos plena de molles gents les quals 
ereii de diverses leii$ucs pnrlaw 3. i iuis  al, torciinanys als altres.ah sa 
propia lengua iiiflamant los a la batlialla Adonclis encen los puny los nies 
(sic) pas pus negligent que son enemicli Compleir tota cosa ques pertany 
a generos e savi capita Car instrueix les priiiiercs atees e aquells qui por- 
le11 les bandercs Apres amonosta les altres atzes e corr (sic) del comeii- 
sament de 1n ost Gns a la Ei va dessa e della inesclaiit paraules asprcs ab 
dolces parlant als d e l a  siia host en la segeril (sic) forma. 
Desen cc~pitol que Alziúul fez6 grcm e ~naravellos seynzo 
uls cle la sua Izost. 
Si lo mia fortuna es a nos hen :manifcst,a 1; victoria es ya nostra Et iio 
solament som 'vensedos ans cncara avcm desboSt noslra enemicli e rasa 
del mon la sun memoria O poble roma. O 'gent desbaratada e com hix de 
la menioria del te11 pits la hathalla q u e  perdiis en Cannas e la fuyta qiie 
Bst en Terbia No ion hom ni terra qiie sien i'enguts coiitra a,quesla host 
de Iasaiicli dels qua!s nostres armes iio sien sadollats nafrant los cossos 
eii inil llochs escaiupant la sancli aixi coma aygua E com qiii es en Roma 
' al qiial la nostra host iio aia toll pare  e iiII o frare lo capila es pare de 
Roma Fabio lo iiom del qual era niolt slorios eslant en la siia pleiia edat 
hac temor de les mies armes e.les slies banderes foreii siillades de la 
sanch per nos escampada e Cugi no gosant t o r n a r  a esperimentar nostres 
espases Iiom se si ac~uest nostre eiiemicb-lunyat de la sua terrü Iia millors 
seyals quenos  en les halhalles E sil deii sesuir millor forluiia Ja pas 110 
 cien noslres liiilis que aquest estiga divan les portes de la gloriosa nos- 
tra ciiilat de Carlayna bens aurien oblidats los deus qiie.ai[uclls qlii iions 
liaii gosal dcfciidre ab armes los Corls mus ( s i c )  de Roma ..... nasen 
de Fer iiisulls conlra la ...... muralla Seiis tot dubte la f i~ ror  c~uels des- 
truliira los ha tu .... assi e.la podcrosa forluna los ha lramesos per csser 
admirativa despulla al poble africa. On coin en una bathalla que venseni 
fos tan sran la presa e la despulla tan abundosa que dcls ariells daiir iie 
om'plim VIl  nlmiits los qua1.s tramctcm n nostra ciulat per dcnunciar la 
Ijma J e  la batlialla No resta pus siiio que la dita Cililatnostra de Cartay- 
na veiisedora voia los colls dels caballcrs romaiis lanc~iiats diris gr jns  
cadciies en gran hoiior mia e de tots qiianls soli evciiraii iioslrcs ciuta- 
dans los pohles Ro'n~ans a n i r  exerrats asi coin a bcstiar qui no a pastor 
E liavors ~e i i re l s  Lelio Sran parler e 1assi:nissa qiii 110 poraii letiir cura 
a noslres armes ddonchs yo reqiiir de par1 de Dcu a vosallrcs malires e 
numides clueus descarregiiets lo jou siiperbios Sapiau que AIasscnissaab 
asots regeyxs los seus axi com a caliiis mas vosallrcs franccsbs combatets. 
ab hoys inflamats e conlrasldts al enemicli capital ali vostres novclles ar- 
mes atluest camp plircara moltcs Iiircs collides c aiustades en rlil-erscs 
parts del iiion. Vosallres ligiires c[ui scgiiiiil losmcus fats per mar c per 
levrn no llassats per greus treballs prcch vos qiie comhalats vicorosameiit 
si sots vei~cedors rehehrets dignes premis No sera vostra Iiabilacio ni 
tcndrcls vostros eretats cii valls aspres iii en esperados de Rocliies ons 
posseliirets los camps grcxosos c los inasos riclis dc Ilalia e callara cruel 
palior e agullo vostrc. O la iiiia cara liost ~~a le i i l s  carallcrs c mols amats 
ciutadaiis no es necessari de eiiipeger vos a la hallialla no cs obs de amo- 
nestar vos Mirats la vostra terra tota.lrema1osn la qual ten1 los fochs d e l s ~  s 
enimiclis o lurs armes c rue l s  JIirals los murs dins los quals se nodri 
voslra infanlesa IIDII avets rebudcs tanles lioiiors On avets cclcbrades 
tan alesres festes a n  son los sepiilcres o la cciidra de no:;tres pares la mc- 
nioria dcls qiials esta eii les lahors cscritcs en los marbres. Sapials que 
lota la coiiiiaiiss. de la vostra terra esta en- les vostres mans de lres ar- 
niades ee i i  la vostra virlut. Socorrels donclis e esits a carrera a vostres 
dolces mullers als lills en les mares e doiies velles totes tremoloses. E a 
les canos lilanqiics de.vostres p r e s  l asa ln t  deis qiials esta-en les vostres 
armes vigoroses. 
Encara no n ~ i a  íiiiit Anibal so11 ~irovocatiri sermo cn lo cliial iiiostra soii 
esperit e lo cor lo1 flimeiant veus que soptosameiil s o ~ i a ~ e n a ' g r a n  clascli 
toles les iiafils romaiies e 'Ton ;si gran lo crit clue gila la lioit roniana. e 
tant leiiioros que lot lo cel iie rcssoiia e laer sen ompli E foaxi  terrible 
e espavenlahle qiiels aucells (,ni volawn caygueren sobre la 11kt ab lo 
'c~iial Ijrogit de Teiis c de erits forei: esvaydes les atzes de Aiiibal e los 
lielefaiitsne forcn asi esliaiiordils qiic girareirse contra la sua host m'a- 
tcs i  so e i  eoiitra la liost de Atiihal e mujaren lo locii e los corns que 
girareii coiitra los seiis tor~iants 101s horats axi iItie torharen tota la ha- 
tiialla de  nih ha l. O ccga pensaddeis honiens plena de ignoraiicia eiigana- 
j u  & tos coiisells car coin tota la n~aiorfortnina que la gran ciira'e ansia 
. . .  
gran del sobiraii capita avia posida c ~ ?  lo prim,er fronl de la hatlialla ros 
collocád~ eiilos bblefanls los dilslielefaiits Eoren 13. s i a  host dcstruecio 
. . 
c priiiiera ruina. Aqiiets erils aquets hrugits esvairen Anibal qtii ya parlava 
-\ 
a miia ncu On ixi  eom si alcu caiitaiit soaunieiit e dolsa soplosanieiit Iioir 
uii gran brogit o mira lo deu Jiipiter clui esquesant lo ccldevalla al>-graiis 
lrons e iiiiiols teiiebroses. bqiiest aglal qiii canlal'a calla e trenclia e ferma 
sols la Siin sola lremo~oses piiiits.de taiits C llcvniit los biills mira lo cel 
tot 1iegre.e escur arim pres al vespre Anibal Eii pero acluesl caliiln qiii de 
primer f o i  posal e gilat a tants eassos c l a n t  diversos de la forluna ad 
versa coi; fos exercilal en hoiles'duhtosei irmes per asso iio t e r n a i ~ s  
se  Peferma e'ah cariforiosa mlra 101s sos adveriaris e repreiientla pahor 
dcls seus ciill totes ses forses les ~ u a l s  eren dispergides corre tot in llamat 
pcr la siia 1iost E posas tot furios davaiil sos enemiclis. 01i '~i  com lo porcb 
salvalge con1 seiit quelsladrants co1)eiososdenalrarlos iGIurs deiiis a iiiades 
10 aconsegueix e veu los homens d e  prop si ali lo mortal venable la vos' 
refernia aparella la dent arises tot e llansas Iba honlueri los viiiahies e les 
lanses els darts per simlilaiil forni i  lo ' i i~olt iiinamal Anibal se  lansava en' 
la ballialla E a yrans ~eus-c r idava  l a  aiiima del seu pare cluc li lrametes 
aiuda Mas a la part contraria estaja lkissinissa hom iove arde111 de in na- 
p a t  coralge lo rliial vehcñt quels coriis de la os1 de Biiilial se clcscapdella- 
veii esYnlii soplosamenl sos enemiclis lremolosos e espahordits. E en tot 
licli-lion niiaua lo di1)Iasseiiissa lo seg~iieii los licl~faiits E Lelio velieiit 
[pie Ynsseiiissa combnlia tan vigorosan~ciil ansas en mig dc les armes dels 
eiieuiiclis occiipa lo leiiips loll terra als ad versaris talla c cspcseia los 
que li coiitrasleii e ii~,segiieis lio eii calsa BIS qiii i~igcii llas lo coialios 
Scipio soml~lanl a Iico lort e ~ i g o r o s  lier so que ciiyle per a i u d x  als ca- 
dells iills selis e i(uc deroqiie les silves e destrocst~ua les hestics Ccrcs traii 
la espasa nicl se al iiiig dc la Iiosl e travcsa los ciicmichs Mira1 toln la siia 
Iiosl guarda1 e reiiiiral Juiiiler de la siibirana par1 del cel e iio li veu par 
ni sciiililaiit eii t o l l o  iiion E eslesh atloest Sci]iio asi com a sol lo qlial 
resplaiideix sorn aiir inolt bell c to t  radios cii la vestidiira de porpraaxi 
l a d i 1  Scipio .lioni jooe lot ruliiant resplandia eii les sucs armcs Adonclis 
coin la Iialiialla veii,ch als verladers eiiemiclis e los romans comcnsareii 
d e  iiielrc maiis en los cartaginesos gran saiicli brolla de caseuiia par1 la 
ira cruel e.lerrihle sc mct eiilre los das capitans los dos poblcs conlraris 
se  dcsigcn la mor1 e lo1 assedcgals dc  vessar Iial~untlosaiiieiil la saiicli se 
halcii orrca,incnt. Nu11 Lemps lo den hlars fe11 tniil asprc hrcya ni foil en 
lo moii pus amarga lbaldila que ion acliiesla Car la $en1 clucs comlialia iio 
cra asoldciatla la cjual combales per avaricii del diner ans al) lur propria 
saiic volieii a pagar les flamcs dels oiis que clls al'icn ciicesos Tols los de 
cascrina Iiost avicii luuna amor a les lcgioiis clcls hoincns darmcs avicnuiia 
pei1sn.ü l iu i i  proliosit so es vciiitir nb proprin iiiorl liirs iiislcs dolors. La 
dura liorfi~lia ilels carlagiiiesos c la siilierhi:~ clcls romans sc  lansen es 
vesseii a lola eriiellat de narres Cür les Iinllialles lcs ii,-Pdmics les morts 
los iinproperis los aYars lraliuls qucs avieii siibiuga(s los cartlia~iiiesos ab 
lursfraus e I n  cruel deslrticcio que crer i  coin preiiguercii la ciutut dila 
Scgiiril E lola quaiita raliia e~iflamada a11 Iioy aiiligatsol promoure los ho- 
ineiis ariiials ascainii8ar In sanch lo1 ioncli aiiislal eii aquesta liallialla a 
qliils vencli eii memoria la :ran m~illilnt ilc Irs ofei~ses o la mulliplicada 
in iiiria de longiies guerres. Adonchs en-contrese p i k  per y t s .  Espases 
ab'espases. Narres ab naiires e mescleiisi morls fcres e criiels. Com se an 
desl~ergides les entrarncnes devalen a les hombres iu ferna1.i e ab iiovell 
hrogit torlien lós diables exetudors de les penes E comhatents s e  unes 
animes 311 alties passen al infern perpetiial. Ay.greii ftiro,r e com fora mi- 
Ilor cosa que cascu de aqiiels pobles asues viscut en sos terineiis sepura- 
ment e reposada be Iio pogra ier sis volgiiesseii mas empacliabo la anibicio 
e la stipcrbia clel cor orp e scch e la.set elernal de mes aver qiii eniflama 
la esperaiica. E la qual cosa los conlge: niortals so11 en la putila de la 
spasa. Adonctis les Iioslsde Anibal e (1ó Scipio se comliaten agramenle  
nols inouen solamcrit Iioys por lo mal quehaii fe1 al lieri ~iulilicli aiis cascii 
Iii es per san propri iiileres, Car 110 es qui 110 vlilla reiiiar- la mort del pare 
del a11 de germa o de acostjt parciit per clue la oíf(+nsa anLig.a emliraveix 
les penses e Calca comhalre ah oy novell. E molt ardciit. Adoiichs acliiesls 
dos cnliilans cmpenyen llirs Iiosls ab graiis crits iiiiflamen los coratges e 
inoslren e sostciicii lioiiesk perill'iiitiat aii csser hclla e sloriosa maiicra 
de morir c oiierir la siia vida pcr la propria lerra. Adoiiclis la forlalea de 
les greiis furors e dc les armes faya gran hriigit en seinps ab los gcineclis 
de.aqiiclls qiii morien Aqiii a ~ i a  sons e crits de-gran dissonnncja Bqiii 
avia biiii graii llum o rriii de saiicli qiii corre e discoire e rega los camps 
ab-oiies Eiirnants Aqiii ha hiin torrent alt e ninple tot ple de cossos inorts 
e Iiun iniint fe1 e hcn xlt de cosos de cavals espesscials. 011 tai!ln era la 
elevacio e altea dcls cossos rnorlscjiii eslaven uiis sobre altres iliic aparia 
que un graii mur c alt se fos posa1 enlre les dites Iiosts. No crcii (~iicls 
niarines ((iii seiipreii a 12 riba dila Egea los quals veliercn qiic soplosamenl 
isque una illa prop- de Tcrrasia e n  que lo  adi~iiiador de lermeiiava quc 
, . 
signiiicava lo eleriial impe'i de Roma c la deslrliccio dcls de Macedonia 
fossen n i  espiordits ni esbaits coin ercn -aquells qiii veliieri ailuesta batha- 
lla tati mortal. En la qiial hac lanl munt de hoincns morls que com losde 
Cartayn~ comelisaren. do fiigir o los Romans los volgiiesseii segiiir axils era 
dificil de passar per lagran rnullilut dels niorls com los era dura cosa passar 
per . ..- . . armes dels enemicbs Adonchs com lus cartliagincsos se  des- 
liaratasscii e comeiisnsscn a foyir delcamp la host romaiia los va dctras 
tallant e matant E com pe~seg.tiii~t1iirs eneniicbs la hiiiia par1 dels roinaiis 
senpiiias en los niuiits alis e lalira romangiies baix cn lo pla e circuislos 
~. 
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canips lier la qrial raho se  comensas ia a descapdellar e los seyales qui 
porlasen les liandcres ab los maestres de les armes se desiliyissen por la 
Yual rabo lo cavaller ragabunt pogra perdre la halhiilla ab soptoses impe- 
tilosilals e posar mac~ila en lo dia tan glorios Scipio capiia savi e de gran 
conse11 dorna ( s i c )  a degiit orde tata la sun host daiiant certes senyals 
Car tantos1 que1 lroi~ipela hac sonat lo1 hom se rcfcrnia e casci! tornant 
assa (1. a s a )  bandera ordeiiarcnse 101s en sa alz primera c coilcorreiit en 
aqliell ordrc per Ser allra hallialla dispergireiise en deslr~iccio de lurs ene- 
michs On axi coin lo ven1 austral qui es terliolos coiislrey les aygries dela  
pluia cii los i i ~ i ~ ~ o l s  E apres que Iia tronat gila de si pliiya mesclada a11 ca- 
labr~ixo e tempestat eneniig.~ di: terra hi nialeix Scipio com la siia Iiost 
Tos escamliada en m~iiils e en plans oii faliicn gran dissipacio dc gcrits colli 
los e coiislrciicli los a cnscii a so11 segal e handcra E apres dispcrgireiise 
per oliteiiir la vicloria. Yo creu qiie Deiilot alisios iirira taiiis cososmorts 
de geiit Cera e c r~ ic l  o laiils treballs sots lo dcu Yars en atlueila liara molt 
S~irios c guarclava quina esida e Ti devien aver ac~uesles armes axi vigoroses 
En aquest'dia dc aíjliesta lan forta e dura balballa dlilitava la iorton'a e ia 
ijiie avia lo dret del snliiran imperi e cjui lenílra lo ceplre e lo soliiran gran 
E si por ventura la derrera sor1 agues favoreiat a Carlaiiyn Qiii-duliie que la 
cruel ciulal damuiil dila iio agues teiigudcs los regiies de toiüla lcrra e qliel 
no111 de Roma no ros ras de la mciiioria dcls hoi~iciis Laros Italia cscjuesada 
ab haliiladors eslrays e crueis agra inudat son liiialge al1 e generas c Affrica 
fora estada niolt maior car si Grecia dcsarmnda se  a pogries osurpar lo seii 
noni cluanlines agra fet Airica en laiils cassos viclr~riosa alas la (liviiial 110- 
lciicia avoi:t iiicrce dels iusts a socorrcgiil a 110s E Italia nos Iia doiiat tal 
liom cii lcrnlis asi c r ~ i c l  cluc axi com a h r l s  c ric.oros rcbia e eii liarovl les 
forts e dlires Iialhalles qlii fos iin solamcnl clui iosagilas dcls romzns 101s' 
los iiirortiinis cstlc~eiiidors Eri teinps del qiial la lilierlnl ros c roinanylies 
ciilrega c scsura pcr tots los ays segueiils. Ja lo sol scii puyaya al mi: 
iorii e Scipio lo1 ansios qlii avia esliaorcliles laiiles ircs esperava lo pus 
fort dc la batlialla lo qual no era gens htiiat ni cascat eii lo cor ni per 
naires ni per pols qiiis leva iiioll caleiita e ardciit arls cridaia conlinua- 
dament que Anihal e el1 sc veessen eii seiiips es balesseii E asi com la 
flanla qui devalla de muiil Gihell crciiia les pedres dels munls qui li estan 
de prop e treiiqiia les roqiies íliie li conlraslen crema los arhres quc li 
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venen alet i  cotitre e les valls que 11 eslan en torn criixeii lotes cle Cocli de 
soire Axi mstex lo ier Scipio a -  lerra destroheix lalla e m a t a  lot qiianf 
li ve davaiil Amoiiestu los se i i se  crida dient O eavallcrs romanq precb 
vos cjue Qau ~enseclors morts e Sets ara tot cjuant porets. Aquesla bathalla 
es carrera per anar a'Rroii1a (sic) o al cel aquestes paraiiles cridava Scipio 
als de lasun liosl. Mas Anilial bom seiis tota palior .e11 para tola la forsa 
romana e axi ccoinbaleii e11 semps los dos lamps del dcii IIars de la hiiiia 
par1 esta Scipio del altra Aiiilial e maravcllas lo tlars deu de lcs halha- 
lles qiie en la lerra sien romnsos tals dos maeslres de cailalleria e tals 
ineiiistres (!e armes lirecl~ a tots arjiiells rjlii volran dir que lo inoii aia 
liosseits tals dos capitaiis de acliiels cjue calle11 si no voleii esser alrohals 
metilidors E aien vergoyn d~ fer rnencio dels pohles de Asia qui no sabe11 
que volen. dir lialltallis Tiii~iieii scilenci los reys cicls Partos ni preste eii 
aeo la scia ma la gran T r o p  ni l a  casa de Priarno IIC la cjiial los poetes 
aii tüiic1iiats (sic] e;raiisdiclats Car cn lo camp de 111 bnlhalla de Scipio c de 
A~iilial I U  host no era nua de armes no crcii vestils dc porpra delicada 
los corii~atcnts qiii Cugieii no ereii nairals ah leugercs e flaques sazeles 
- 
aiis la joveiit~it roniniia forts erohiista pres armes asprcs e rigoroses ceil- 
. . lra la hosl  de Aiiil-ial cserc~itnda eii diverses gucrres a la qual iiost fa les- 
tinlorii !ola Espaiiya e l a  iaigor de IIilalia Car lo rlil Anibal avia ia c[uaix 
aterrals ab niil Cets darnies los roinans veiisedors dels homcns q ~ i i  aveiltu- 
raveritoles coses Mas en aq~iesta hrcthalla altre conibatjmenl es eslat eii 
altres coratjes la biina host a cran fortalea laltra a gran temprarneiit e ab 
dues aii par e esual Iiog En pero la host de Anibai a aconi Iiliiada comcn- 
sava de fer loch e tornar atras cellavors (l. e llavors) Aiiibal lot in ilarnat 
cridsaltes veiis. O seiiyaler no1 aviayo donades acliicstcs haiideres per 
toriinr atras o11 ric vas ines val cliie les lexes esqnexados esqiiincades en 
inio; dels eiiemiclis Ay las e Iion flrgjts aqucxa carrera no es drcla vcnils 
car aiiant per aq~iesl cami troharcmiiostres aci vcrsaris Mcnbrcus que no- 
sallres sols de Carlayna e CON vos pensats larnar s vostrcs cases Sugjnt' 
errats la via. iIIiseraJ~les Ciiitadaiis acloexa carrera qiie tcni l iper  la qiial 
Eugits cami cs cpii porta a exili e a carrore jierpetiial Dient Aiiihal asso 
aiiava contra sos enemichs hom iinpcrtorrit tot furios lo qiial iaciit ver- 
, 
g.oya als dc la sria.!iost fcrma allra vegada l a  siia gent e coiiieiisa.iiovdla 
edarrera  liuthalla. on se  reiioiwlla eran n ior tc  dcslruccio donieiis mas 
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Scipio se est<eyia c aterrava sos adversaris e senibrava cossos morls so-. 
hre la terra. O fort -perfidia e malvpda e ve~ire  yo iiull [cmps que tantes 
e taiit longues halholles se fase11 per deffensio e amor de virlul iiom pens 
cliiels deus aieen assi ohlidada la pietat cluells es com iialriral que perme- 
teii lo mon perir per sola iniqiiitat. VeLerit Anihal yuels seus reehieil cor 
cridava o caviillers Corls o correts car Iort prop es iioslra \ictcria d i e n t  
3SSO inelias en mis  dels ad vcrsaris la siia espasa espa~eiiialile. En pero 
10s deda sua ~ s l e s p a h o r d i t s  comensareu toriiaf alras pocli a lioch e 
puys mes e ines e nols -poch relenir la revcrciicia dc lnr capila elile no 
filcisscn Adoiichs coiii se  metcsseil eli fuyta. Lelio Roma los erisegueis e 
iii. 10s eii les espalles E los carla$inesos sollen les regiies als cavalls e 
iiois poch rcleiiir cjue iio Cug-isseii la pielal da lur propria ícrra iii la cura 
e aiisia de Iiir siiigular vergoya iii les pregaries ni la Iioiior clc llur calii- 
la Acloiichs velieiil Anibal roinpudcs toles Ics sues atacs c cle lo1 descali- 
dcllddes e q ~ i e  los sc~iS sliahordits doiiassen la esi[uena a Ciigla sira son 
ca~'al1 e lo1 ploros Cnyg clel camp-olirila boca e acusa dcus e homeiis e ve 
a ~ILIII llocb di1 Arineiilum lo t~iial avia aiiiistat ab Carlayna del cjrial lloch 
se  parli apellat psr lo sena1 de Carlayiia E apres de acluesla Iialhall~i lo 
di1 Anihal iio aparexia en loclis publichs agsi c o n ~  eii los temples iii eri 
los mcrcals mas Ciiriant loclis sccrcls tot tris1 e ploros lanchas cn uria 
casa escura mollseparada En liero com iio liogues liorliir Lan gran ver- 
soga puhlicamenl ni amasada aiiasscn al Rey de Siria di1 hniiocliiis qui 
cii aquells temps aparc¡lava grari guerra coiilrii los Rornniis lo qual.com 
~ c h e  Aiiibal rehebel axi com a iogcil singular que Dciis li avia lramcs c ac 
lo cn nioltahonor Eii pero a la derreria per lo  gran eiiciiig c asliicia sua 
e per lea cle traccioiis dels en veiosos qiii Iiah~iiidcii moll cn les cases dels 
Reys roii tens!it per sospilosos (sic). Enpero tols icmps coiisella lealment 
al di1 Rey feriiiaiil lo cn.una seiileiicia so cs pcr que res ilo'esperas  eni ir 
a les hosls clels Roinaris iiils lexas collir lurs roiorscs m:is que1 iscjues a 
carrera e quels donas la halliallzt en Ilalia dient cjiie iii Roma ni Ilalia no 
poden esser veiisudes sino ah vigor d e  Ilalia. E si lo di1 rey agucs tengo1 
lo consell de Anibal agra pogul Cer gran silerra als dils romans mas- com 
me7s preant lo seu consell los roiiians passassen en Grecia e en Asia tan- 
los1 se comensaren de aflaquir les forses del di1 Rsg E coin lo coiisell que 
' apres deiiiaiia Tos niassa tarda1 lo dit Rey liac la fortliiia co~itrariosa en 
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a l p n e s  hallialles que hac ab los comans la error de les quals foii alriliiii- 
da a Anibal in iiislamenl. Uas com a la darrepia lo dit 'neg ros veiisut e 
entre les coiidesioiis de la pau fos la piis principal que Aniljjl ros linrat 
als romans Sabiit asso lo dit Aiijba1,qiiin fo ,c,erfificat per lo rey Antioclio 
p a ~ t i s  de aquelles eii coiitrades e nienal la fortiiiia al Rey de Becimia dit 
Prusia clui era gran aniich seu al cjuel conqiiisla niaravellosa victoria cori- 
tra son eiiemich di1 E &leyes ab lo qual guerrelava eii la niar. Car lo dit 
Aiiihal carregua lo iiai.ili del dit rey dc olles cantes gerves e de diverses ve- 
rells de terra qui eren pleiis de serps csciirpioiis calapets vilires e de 101s 
aiiarains E com comensas la balhalla e los eiiemiclis vehcssen quels tira- 
veii los dits vcxells meys prearcii ho al  conieiisainent. Mas apres qiiels 
vexells eren treiiiluals e les serps ab l e s  afarams corregiiereii de popa a 
proa oliteng.ue lo dit rey victoria molt cspavciitable lo qiial Rey Piiisia 
Con inolt iriicli e descoiicxent car com los Roiiiaiis li traniilesseii missat- 
ges reqnerins quels lliuras Aiiihal No li doiia loch c tcinpS d e  Ciigir sen- 
hlant q u i  ieu lo Rey hiiliochus aiis pcr obleiiir gracia del poble veiisedor 
traiiies Selis darines cjiiel preiigiiesscii la yual cosa senlint Anibal lemyta 
de fugir per hiiris llochs solerraiiis per vies amagades cpie aoia felcs.iiis 
la t e r x  leiiieiit se  ia de la pocha fe del dit Rcy E con3 aglies trolials 
'aquells lochs circuits de Sents darmes torilasen a la sua camlira. E aqui 
coiiplayent se de molles coses del Rey muluat e hos1.c cruel dieiil algiines 
e poqries coses coiilra los romaris qui axi aiiaven de tras la su; mort com 
fos ia hom Tell vehent quclls cavalles armats se  llevaven per peiidre O 
matarlo coi i~ iio asncs espiraiica de la siia saliit arreiiclia una pedra pre- 
ciosa cliie.teniu cii lo seii anell iiis la q u ü l  avia veri eii clus E aqilest 
aiiell portava lier socorrer a sa lioiior coin la fortriiia o requcris E sen- 
hlaiit uiiell portu,ven los rcps Bdonclis beven1 Anihal lo clit veri caygue 
mor1 soptosainent E coi11 aquelis qiii ereii veriguts pcr pendrel ab temor 
si acostassen lroliaren lo cjue liac liiirada la siia aiiima a qui iriillor drcl 
hi  avia. Ffo i~  soterrat en uiia ciiitat dila Libissa. E sobre lo sepuicrc Se1i 
es escril Aci jaii Anihai lo gran gueyrer. 
Prolech daquest libre apellat libre de Senecha de 
providencia. 
Al niolt al1 noble mosseii Ramoii Doil Goreriiador general de regne de 
Valencia ffrnre Anloni ~aiials'clels fiaros preliicadors iiidisiie iiiacslre eii 
la saicla  tci>logia devota e indiiiada siiliiugacio Rumor de que riiiionía 
popular qiie e11 les curiosilats exccssives templa ?e piiiar sen'al sobira 
cel pcr  escodriyar lo coiiseli de Deu nic a cmpes dircrscs regaues a liurar. 
alguna seiicral doclr.iiia per respoildre U les qtieslioiis cpie Can los Iioiiieiis 
seglas clanirintsc de la prosideiicia divina1 per qiic Deus dona 11e nlpuiis 
rnals Iioiiiciis,E per que dona lribiilacioiis al Loiis. Por que dona lills als 
clui eii vides los poden aiudar Eii priva atliiells qliills fiirien prans Iiomens 
faeiit dailres seiiblants que riinoiiies iii qiiesilives E com \;ostra iioblea 
me aia diverses vegades vesat e marronla de present ab pus diiicils pas- 
sos als quals soplosaiiicnl respondre es cosa niolt diiiicil maiormeiit com 
lo parlar dels prophetes iiie eiilrc rnesclals ein en liolcals axi ab rallo na- 
tiira1 la cjual lia lanta de aparencia en lo priiiier rront eii qties inostra 
que ia non resta si no demaiiar a Deu ab altes reus qucnstrancla  doble 
espcril. La T ab quciis respongua 1alli.e al) q~iciis i i i  roriiic ciis Pasa adoi- 
sir Ics sciiteiicies e les cseripluresqui eslaii mes en la iii vestigabic seicii- 
c i a d e  Deii que en iioslra raho rialliral. Confes cii verilal que moltes e 
divcrscs vegados 11ie ahstesicli de aparcser davan1 persones dc gran es- 
tamciil lciiieiit ine que noni entremcs.clen eii alciina dificulial cle l a  ([iral 
iiorn puxa dcscabollir. Car lo sciigor Rcy c1ii.i ara es una regada nic enlre- 
l!i~assa,asi ab una iliieslio quaiii ieu del lcm]is de la mor1 dc Jlicsil 
Spst o pilgam asi a11 la iiistaiicia quem dona taii apareiil que liuii graii 
temps eslip~ii cnlre nii mateis E cil aylals c[ueslioiis es niaior perili enlre 
lioi~iens d e  paratge ,per so coiii ligeii molt E 101s los lilires scraii ades 
vulgarizals E per so coiii coiivcrseii al) inoll aple hom E per la raho na- 
luralcii  qiie hahundcii e per la yraii e sper ie i~ ia  dc divcrscs coses c i i les  
kuals sor1 iets regidors E cotn. treballas mi niateir cscarleiaiit Saiit Gre- 
gori eri los morals per donar ampla soliiccio a les queslions acontesi 
en liriii volnm hon Iia diverses libres de Seii,eclia E ocorrecli ine ordonaiit 
Deus hui1 libre qui es iiilitulat de la provideiicia diviiial hon ha tanta 
lioiia ercellciit 1)aiaiila &,la dila matlieria qiie tot-me levi en flamat E 
cons1it;i sertarncnt de traurc lo tlit libre eii Roinaiis ekdresaiit lo a vos 
asi com uiia propria resposta a loles voslres qucstioiis 'E soii mi de ler- 
menal per d ~ i s s  ralions priiicipalmeiit. La primera per so com veig la 
inaleria iort propria. La segolla car noni rlircii que1 dit Seneclia qui par- 
len. Eigiiralivamenl aiis 10 trobarcts tol ~liilosopli cjiii fuiida lo1 son fe1 
en iiihei e. rallo natural. Adonclis sia voslra merce qiiey legials moltes, 
vegades e laiites fins qiic vostres qucslions sien sollades E darliii avatit no 
esvaisets car tota vegada vos remetre al di1 Setiecl~ia En pero. in Corma 
'iostra nolilea deducs  coscs la primera es ijriel di1 Seneclia sesons nos- 
i ra  doclriiia ha erra1 cii Iiiiiia cosa la qual posa en lo pr imerl ihre  e en 
allres obres siies. Car lloa e aprova la mort da cjiiclls qiii nialaren s i  m a - ~  
te i s la  qiial cosa es mala Segoiis qiie prova e posa Sant Augusti eii lo 
lirinier lilire de la Ciiilat de Deti e doriatm vi,gares al dit Seneclia que lom 
tio pol aver ampla libcrlal de l asua  aiiima s i n o  pol desllinrar 10 seu es- 
peril del corcer del cor cluil te en carceral l~elu vegada ques rol. La sego- 
na cosa es qiie lo di1 Seiieclia ha eii hus aquesl n o a  ial a r i  com dien 
lion Cal o mal iat E parlaiit breu mciit e clara f i ~ t  no cs s i  no la ordenacio 
qiie Deus ha reta de les coses qiic son e seran e han a esdeveiiir Eii la 
cliial ordiiiucio uiia cosa penya de altra Axi com.la vida dcl hom pciiya en 
lo moviiiienl dcl sol E ar i  de allres coses Adonchs mon seiiyor resebeis. 
lo dit petit l ibre cn cscriplura e ample en sentencia? E daqui avaiit teiiils 
m e  per  abiolt [le resl~oiidreus car iiull'tenips iou ni sera tan gran phi- 
losopb. com Sonecha en la  qual lihilosophia se que reposa vostra iii qnis- 
sitio lo dit libre es departit cil IS cupitols del qual rionihre prencli aiida- 
cia de pregar los sants anp.ets clueus illuminen lo eiitciiinient etis iii 
ilamen lo ,coi  com legirets lo dit libre Amen. 
Primer capilol que lotes les coses soii subirig.ades a la diviiial provi- 
dencia. 
Segon capilol que Deus tribula lo lion hom per  so com lo ama e que la 
&ta trilrulacio no es  mala. ' 
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Terser capiiol que les coses que apella iiales son bones als homcns a 
. . qui be sesdeveiren.. 
Quart capital que les coses i u e  apella males relen lloables los Iiomens 
rlui virtuosanrent les sosteiien. 
Qliiiil capitol que als hoiis honiens se pertany de venzre-las pahos vir- 
tuosament. 
Sisen capitol cluels honiens c~iiivirl~iosari~eiit  sosteiien los trehals son 
pus digires davant Deu. 
Seleii capilol que les coses que fa11 beiraventurat lo pohle no son Iioncs 
iii males. 
IIuylen capital que1 boii Iiom e virtuos deu cslar tols temps aparellal 
pcr complir ab gran cor la volcnlat de Deu. 
Noveir cüpitol que Deu respon a la ~iriiicipal questio e mostra qiic null 
tcmps doiia ( l .  dona 1 ~ ~ 1 )  al hon lioiir ans loy remou. ~. 
Coniensa lo libre d Sciieclia de providencia e irindas sobre la segueiit 
iluesiio com lo moir sia regit pef la providencia divina1 com se pot fer 
que 10s hons homens sosiingueii inal. 
P r i ~ n e r  capitol que totes les coses son  s~~biu,gacles a in. 
Proviclencic~ d iv ina l .  
Uno qliestio me as icta llucibla dereiile nreri. Com lo non1 se  regesc3 
per la proiídeiicia diviiial. Con1 Iij  vc que als bons homcns se  esdevenen 
mais la qaal qliestio se iora mills nicirada coin fahiciii Iriiria obra cii la qual 
provam que providencia de Dcu seioreia trilcs les coses e'~deu csser dins 
iiosallres. Mas per tal com nie ve en plaser de ileparlir aquesla matheria 
dc aquella e de soltar bo de clarar una qiieslio roqaniiil  la lliligacio o 
dispulacio en sa Corsa yo h r e  cosa diflicil traclare la causa de Dei1 En pero 
dicii qiie cosa es superflua declarar en lo presciit tractal en quina iorma 
tanta e tan bella obra coin es lo iiioii presenl avcr 1 regidor 1 Sengor 1 
Conservador. E que ailucst cors de les esleles no cs cosa qui sia esdeven- 
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- suda a cas e'fortiiiia Car les coses cjue sesdcvenen Cortuiiadanieiittost se  
torbeii e tos1 preiien variacio ans lots los moviments del cel son regitsah 
lo impcri de Ia eterna1 Icy E aquesl lan gran orde qiie oiadena la mar e la 
ierra e lanles iiims com son sol Iiiiia e esteles apar manifeslaiiient que 110 
es fe! de iiiatlicria nagnb~iiida. Mas poria Ecr qiie les coses qiii peiigeh en 
la11 sublil arliflici coiiiiinctes a cas e fort~ina scus gran e soberch ineslre 
Axi coi11 upar! eri lo alamoiit. de la terra qui es lo pus iusa de lots bc esta 
in moviblc e resucli eii s i r  e cii toril del qual so iiiori lo cel coiilinuada- 
mento  la mar eslerieiit se licr In terra enlrari! pcr les valls aiiioleyss la 
. . 
[lita tcrra de la qiial iseii grnris riiis e llnms r p i  procescscii de la dita mar 
enlren cii aqiiolla En pcro en lo repir iio reheh diiniiiiicio iii en lo rcl~ri,  
que Fa dc la dita aygua noii.seiil crcsimeii!. E clc la poclia llavor cjui es 
seiibrada ilesen grans e amplcs Iilats. E seiiblaiit dich do lcs coses que 
apar que sien entremcsclatles e iiiserles asi con1 son piiiges niivois e 
lamps clii eaeii liren c foclis qiic ixen de les sobiraiies. liurts de Ics iiiuii- 
l q e s  Tcrra Lreinols c allres coses ijuis mouen p e r l a  terra pcrnioltes co- 
ses qiiiy Iia tuiilultuoses posal que s ien  soptoses eii pero iio esla que iio 
sieii tales regides per la prauidciicia de D e ~ i  e que no aien liirs caiises-ser- 
tes ordoriades e coiistitiiidcs per la liropria caiisa qiic cs Deii e iio sola- 
ment acpcstcs coses dariiurit diles an 111s causes e son regides p e r l a  pro- 
iiideiicia divina1 ans cn cara Iio so11 les coses que dicii riiiraculoscs asi con? 
es en inig del r iu t rcbar  ayglia caieiila e novclls espasis dc  les ylles iiitrar 
per gvaii4set dios la mar. E serts sies'algun rpi vulla o b s e r ~ a r  en cliiina 
. forma roniaii uiia la riha de la mar com la niar.scn torna e diiis espay de 
Iireii teiiilis sc cobra pcnsar sa que les bones se  amagueii lie scn Iriiitreii 
dins ia terra. E aprcs de pocli d i t emps  liixcii e lorneii a son locli la cjiial 
cosa es Calsa coro vehcin que les diles honcs ayesades se cstcneii mes (pie 
iio ~ o i i e n  c dins lino diü crcxeiimcs o meys seyons dispsicio dc ia liina 
al arbilre dr? la qual creix la mas Toles atliicstes cosos sicn reservadcs a 
son temps e ras ho priiicilialrnci~l per tal com t u  noy. dnptcs posal que11 
fases qoeslio Ncs eii lo preseiit Iractut redilir te en gracia ah Dcii qiii es 
110 als bons. Null t e q s  sosleiicli iiatura cjue hons i;olyuessen a bons Iio- 
mcns e Dei1 ha uinislsl coniiingiiil e aiuslantliir virliit no solament dicli cliic 
entre Den els homcns virtuoscs a i a  amiskat aiis eil cara bia parorilesch e 
rciiblanss com erilre lo hon h o a  c Doiis taii sclainenl ha difereiicia do 
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temps lo qual honi es son derelile e amador e icr tadei  fi11 a q ~ e l l  pare 
niagnilicos qiie rigorosament eaequex les virtuls a nodrit lo di1 Iiom axi 
cam los rigorosos pares iiadrexen durament lurs íills. 
Cc~pilol seqon que Deus lribebln lo 2109% ho9n per so com 
lo nnza e la diln tribz~lalio no li es mula. 
Adoiiclis coln lu vciiras los hons lioinens aceelats e amats per riostre 
seiiyor Deus trehallar suar e en divcrses foriiies triiiiilar. E vcuras los 
mals Iioiiieils liixliriar e cscanipaiise eii diverses dclils pcnsanl en quina 
forma iiosallrcs 110s dclilaiii en nodrir eslretamciil noslrcs iills lenint los 
sols diira rliscililina. Seiiiilant se fa Deii car lo hon liom no uol que esliga 
cii delils aiis aii diverses trihiii~cions ne relieh experiencia en d~ireix lo a 
soslanir los lrehalls e aparellar Deu per assi maleyx. E doiichs com tu 
dilis per  cllic tanls de mals c tantes de ad versitals se esdeveiizii als bons 
Iioineiis responch te qiie al ]ion Iioin iio pot esdwcnir ilial cor dos coiiiraris 
iios mescleii en semlis so es 11e P inal e 101 quant esdeie al hoin ho se 
coiiverleis eii l;e asi con1 vchem que tants r i ~ i s  larila p l u g  iairles forils 
quc ixcn dc la terra no muden la salior dc la mar com eiilreii en clla ni 
la disniiiiliexen cn res per senlilaiit iorma 13 visar e Corsa de lcs coscs ad 
\.ersfis e conlraries no miideii ni regireii lo coralgc dcl hom forls e virtuos 
aiis se f,rii.ia en sa virtlit e lot quaiit li esdevc iira assa color. Car piis 
lioderos cs que loles qiiantes coses son lora ell. No dich pas que no senla 
les adversitals que sosle mas ilicli que lcs veiis lo qual eslaiil cn si tot re- 
posat e iile$rc levas coiilra les ad vcrsilats cluc li corrcn. Tolcs Ics ad ver- 
silals iulia csser cxccrciscis dc virtiits. E con1 qiii es lo hon Iioin (!ni vulla 
aver esguart assa honestat qiii no desig treball iiist e hoiiest e (lile iio sia 
11r011ip mpare l l a t  arregir los perills e aquest ay tal tota ociosilat qui no 
es in duslriosa ii es pena. Nos velieni dels cavaliers qui voleii provar lurs 
Corses qui l ie lc~escn comhalre ah los piis Sorls e reqlieren als quc tenen 
la plassa ijuc Caen (pie aquells Gui comliaten ah ells usen de lotes lurs 
forses e lexcuse iret.x;ir e narrar E si no trolieii pars iii eglials eii Sorsa vo- 
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len se  combatre ab dos. Tota virtut se  en veseyx es aflaqueix sens ad ver- 
sari. Della vos apareix i1uaiita es la siia~excellencia com ab la potencia 
moslra quin es lo seu poder. Sagies que asso que fa lo han cavaller de11 
fer lo bon hom e virtuos. Car no deti aver pahor de les coses dures e di[- 
ficils nis deu clamar del fat tot quant li es deve deti converlir eii be ab hon 
consell no delis atendre e ia cliiines ad versitats sostens mas coin les sos- 
tens. E not prens esmeiit com ha gran diferencia entre la amor que aii lo 
pare e la mare als 611s. Car los yares nianeii i(ue1s dits fills sien exercitats 
e que vaicn a la escola e nols lesen esser ociosos eii los dies ferials ans a 
vegades los faran lreballar e plorar. E per lo conlrari les mares los volen 
tenir al ci e que estigiiessen a la oiiihra no volrien iiue plorassen ni c1iie 
entrislissen ni treballassen. Sapieste que Deiis en vers los bons bo~ic i i s  lia 
coratge palernal e los avia ioit  ment iio pas niolla. E diii Deu s i w  exerci- 
lats aqucts fills meiis ab dolors e ab dampnat~cs per so cliie recobre11 la 
vera forsa. Les coses grosses saginades 1any.uexeii per ociosilat e 110 defa- 
llexeii sol pcr lo treball ans caen per lo carrecli graii que porleii la hcna- 
venluransa qiii nos es estada ferida no es colp que sos1eii:iia nias lo esla- 
ment del hoin qui tostemps ses conbalut ali les ad versitals la guerra ha 
Setes les mans qualloses E se caii estant sobre lo geno11 balhalla car no es 
mal al mon a qui Pasa loch aiis li ve al eii contra E maravelleste lii si Deus 
qui ama singularment los bons bomens assigna la iorluiia ad versa als qui 
vol que sieii niaravelloses e excellenls ab qual se esercite. Cer1i.s pas yo 
no men maravell si a vegades la dita iorlijna los Iiix n carrera els dils 110- . 
mens se comlialen ah ella. Car Deii mira del cel los graiis honiciis vigtiio- 
ses (pis  coribateii ab algiiiia tribulacio. Veem que a iiosaltres ve avegades 
e11 delit si mirnm algun iove hom robiist e valeros de cos que ab u11 ve- 
nable se  coiibal ab la bestia fera i: tot iii perlerril espcra lo lleo e tant nos 
es piis gracias mirar asso com lo di1 iove 110 ia pus lionestamciit. No son 
taii grans aqiiesles coses qlic puxeii girar e converlir e veore lo esguart de 
Deu car les dites coses son piierils e delectacio de la hiimanal rollia. No es 
cosa que sia pus digiia a Deu ni  qiii tant li placia com veure lom Sor1 e 
virtuos qui ses armat per conibalres ab lo sua Corluiia maiorment si lo dit 
hom la ha desafiada no veix pus bella cosa ni de tan delitos mirar s i  deu 
Iupiter hi vol converlir ho girar lo esgiiarl que es iiiirar. E: asso que esta 
drct e virtuos sens tota pahoreii mig de la deslruccio de la siia Ciiilal dila 
Utica la qual prengue e asselia Cessar son enemich. On posat que tot lo 
mon se fos acordal a la preso e caliliuitat de Cato en taiit qiie les lepions 
de la cavalleria tenien asseliada la Cintat per terra e lo grari navilli la as- 
setiava per mar e lo capila del eslol de Cesar estava a la porta de la dita 
Ciiilal observant qiie Catho iio fogis en pero Catho a lrobada porta 
ller hon es exit al> una ma sua a Iiuberio gran carrera a la sua libertat 
car la sua espasa la qual iiull leinps erra ni pecca en giierra ni bathalla 
civil feli obres cscelleiils e de gran virtut Car lo liberlal que iio pocli dar 
a la ciutat dona o Cal110 com se gita sobre la punta de la espasa uoleiit 
se  malliar ans qiie oeiiir en caplivilal e en mans de son enaniieh. E com 
se dech malliar dix a simatcix Conplcs la olira que de graii témps ensa 
as esmagiiiada. Traii e' separa tu matcs de les coses liumanals ja son 
morls dos Iiomeiis dils Pelro e Juba jaheii en lcrra q i~ i s  matharen la n 
ab loltre per la1 que iio Eessen presos he es iort e virliiosa la mort cle 
at~uesls mas iio pcrlay a Va nostra escelleiicia senlilaiil mor1 axi seria a 
Cato viluperosa cosa demanar la niort a iiegii com sulilicar per la  vida e 
apres de asso g i h s  sobre la punla de la espasa. Claramerit veyg e consi- 
dere en quina giiisa Deu lo niirava ab g a n  goyg c deya E qiii es aqiiest 
hom axi iort e virliios iiitge c exsecudor de si iiiatex c1iic a douat consell 
de salut al mon e instriiex com deii Iiom fugir a lo miseria e captivitat e 
asso fa vcllan en son esludi.cn la miga iiil tracjant dc la via o carrera de 
liberlat ficunl la espasa e11 lo seii pils sagial espargint les enlramenes 
gitant ab la sua ina acjuella sanla ariima del cors. Car iio era digne lo 
jerrc dc totjuar iii en sutzar tan perieta anima. On com.oprcs que Catho 
se foil giial sobre lo sua espasn caggue en tcrra e ocorreiit los de cassa 
Ceren venir lo mclge que li cosi la naira el eslopisa mas com Calho fon 
{oriiat a si inniex rompe les rases al) les cjiiols era liga1 rompe la iiafra e 
nicteri la ma diiis lo cor pcr la diia l i a d a  trague ab la nla. les cnlrameries 
e lraincs iic a la oiiirnn pcr lo cami de lil~ertal.  Pcr ccrles yo ci.eu c~ue la 
narra  de Catlio iio Con da pocha elricacia e de baxa excelleneia per que 
donelis mes la ina diiis la iiniTra per tratircn la anima car sens ason fpra 
esida. Certes la rallo foil car no Con assats al deti iuiiior tal den ........ ar .  
Catho sol una vcsadqla virlul l i  coiiserva e lai reiench pcr la1 c~iiel dit 
Cato la deinoslriis en piis dilicil cosa Car no es de tan gran coralge co- 
mensar la mort com es tornar altra vegada a la dila mort iins que sia aca- 
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liada. Oy per qiie Deiis iio esperara miraiit lo se11 fill que ab tant gloriosa 
e generosa mort hix de acluesta vida mortal la mort coiisagra at~uells la lin 
dels quals lloen aqiiells cliii la tcneii. 
Capital ter$ que les coses que npellam males son bones 
c~ls honzens a qzhi be sesdeve. 
Proceliiiit eii la preseiit matlieria vull mostrar en rjuiga [l. quiila) forma 
iio son males les coses qiii aparcxeii iiiales E dicli de preseiit qiie les coses 
que tu npelles aspres e adverses cjue veiien en avorricio iio solameiit iio so11 
inales aiis aprofiten a les persones a clui scsdeveneii E pnys approíiteii a tols 
los allres dels quals ha n ~ ~ i o r  cura Deii que ells no liaii de si qaleyss Car 
posat quels esdcveiica coiitre lur.volenta1 en pero sis voleii seran fets dig- 
iies e virluoses e digiies de mal si no siaii 1-irliiosamciit a lescoses damuiit 
dites aiiist acliiesta que als boiis liomens sesdcveneii Ics dites'coses qiie 
apellam niales per aquella rallo e ley per la qiial soii boiis E rahoiiarle 
en quiria forinn iiull tenips viilles aver merce del boii Iiom i d  v~illes pla- 
nyer. Car he clac per lo poble prisqiia esser apellnt misesable iioii pot es- 
ser. La pus difíicil cosa de lotes qiiaiiles iic he proposadcs apaiexeria cjiiels 
aprohtas esscr exellals veilir a.pobrea perdremullcr e iills esser desoiirats 
e iriliiperats e afllaqiiits eii lo cors Si liit maravclles cluc aclucsles coscs 
vinguen eii proiit de aquells a qui sesdeveneii. hfarayellal donchs de algiiiis 
cjui son garils ali ferre e ali focli ah fam e a.b sct nias si tu cosilcs e11 quiiia 
forma per remedigar los inals alguns an rahos los ossos e lrels de la per- 
sona e liiibertes o abreiiiades les venes e arrancats e lolts alyiiiis niciihres 
los cliials no podien romanir en la [iersona sens destrliccio de lo1 lo cors 
Sellavors (sic) atorgwas a tu esser provat cjue alciins dampiiatges veiien en 
proíit daquelis a qui sesdevenen lioc e iiir per lo d e i  Ercules asso csser 
ver axi com coiite veritat que inoltes coses que lloam e dcsi$ani soii ven- 
gudes en dampiiatges daquelis qiti son delicats axi corn es iuolt ineiiiar 
e massa beure e daltres coses cjiii rioeii a l s  Iiomens quis done11 inassa a 
delits de cors. 
Capilol quar t  que les coses que cqellanz males  re ten  
lloables los hornens q u i  virtz~osanzent les sostenen. 
Eiilre inoltcs paraiiles que dix Demclri es iiiia la veii del cjiial en cara 
es a mi rresclia e soiia e fa gran brogil en les mies orelles. Nom dona 
vigares so diii rjiie aia en lo moii Iionr pus miserable qiii aquel1 clui iio a 
sosleiigutla alguna ad versital no li es estal lcgut de experimeiitar si ma- 
tex. hlal iiitia De11 de atjuells qiii an tul so que volen a qui ve eii popa lo 
11en e plascs darjiicst irron c abans cjiiel desigen e alires [juey aii mesa sa 
affcccio e son desis. Aylal cs iuliat esser iii digne de vencre i d  fortuna la 
qiid liiyg als honreiis íiaclis e no vol coiibalrc ab 011s airs diu daquell clui 
no sal) qui vol dir trihiilacio. E per qu,em cornhalre ab aijuest per que1 
Pare mon ad versari lantosl lesara les armes non cal usar en ves cll de tot 
lo meti podcr ab uiia pelita emlienla lo gilare en terra no pot sosteiiir lo 
meu esgiiart. Elegir ne altre a!) lo qual pnscpa proi7ar la niia iorsa. Ver- 
yoya e de coinbalrcnr ah bom qiii es uliellal desser veiisiit A graii vergoya 
los dona lom qui fa lo  toriieyg de hatrcs ah menor de si males car sah 
que seiis totn Iioiior ha  vicloria daqiicll lo qiiul ha vciislrt seiis perill de 
si matex. Asi malex la la forluira cercha lioincirs forls qrii li sien pars e 
cguals e lexa los ailli%s lier Paslig cluen ha  e inlra eir lo camp ab aquel 
qui es forls e visoros al] lo cjual prova la sua ~ i r l i i t .  Car la dila furluira 
Iia experimental lo foch cii ilIucio la pohretal cii Fahricio lo cxili eri Rii- 
cilio los liirineiits cn Regulo lo vcri cii Socralcs la mor1 cn Catbo null 
teiirps gran esimpli vench de mala iortiina. E dir mas tii que lilucio sia 
miserable e iiialaslriich lo qiial coin volcues matar lo Rey persciera e cui- 
darit ociiirc lo di1 Rey mallia liun hom qiic li cslara de prop. E velient 
rjue avia errat lo colp mes la ma cn lo focli liiininlla licr so coin avia 
errai 10 di1 Rey e no la11 Ilesa Eins iliiel iionleiial'Rcy per sobres de aymi- 
racio lag feii levar del focli. Adoiichs lo di1 i\Iucio premia lo iocli dels 
eiieiniclis ab la siia m a  e el1 mateis se piinia de la errarla qiic avia reta. 
E coin no poziies veure lo Rey persevera ab la ma ariiiada veiieel ab la 
nia crcmada. E digues me fora pus 1)ciiaventurat la dit ;\lucio si agues es- 
caliadn.la nia en lo si de la sua amiga. E diras lu que Fiibricio sia misu- 
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rable e maleslriicli lo qual tan tos1 com exia del oirici del consolat e del 
regiment d e l a  cosa pulilica lornava a laiirar e cavar la siia pagesia lo 
qual hach balhalla e guerra axi ab Pirro com ab les riqiiesses les qiials 
meys preant vense. E com fos priiicep e capita de lola la Liost del Gnlans 
sopava e meriiava les erlies e raliils qiie el1 aiia arrancades del seu cainp 
com usava de la laiireso. E donclis Toru lo di1 Fabricio pus benareiilurat 
sis omplis lo veiilre dc pcyxs portats dcls ports de la mar rpi.soii passats 
en lerres molls distaiiles e luyadcs e sis ros engavayat de ocells .eslrays 
c pelegriiis. Si asties meiiial conxcs qiii veneii de la mar  e sobirana e 
iusana en agiies tan agreuial lo veritrell iins qiiel provocas a vomit si Tos 
circuit de poms e de Nos si aliundava eii molía cassa de bestics feres la 
qnal nos pot ayer sens mort dols cassadois certes ia per aso iio cs bena- 
renlnrat E si fermaras tii clie Riicilio sia miserable e mslestruch del 
cjnall ayiiells qiii donaren la scntcncia contra cll diran per tols los segles 
que ab maior coralge sostencli si esser sitat de la terra que no soslench 
assi lo exili Car com Liicio alla c!iiil cxilla revocas lo exili aquest fo sol 
qui dona neyaíira al di1 Liicio Car no volch ioriiar ans se lliiya eii terres 
mes separadcs crelieiil que1 seu exili era profilos a la ciutat de Roma e 
com lo esellassen crida d tes  I ~ ~ L I S  c dix Vesen aq~iells qui en seinps !o- 
ren ah mi henaventiirats dins Roma. Vegen la sanch largamenl cscanipa- 
da en lo mercat ho en la placa dila Serviliana Lioii lo dit Cilla feu trose- 
iar moltes legioiis (le cavalles asso rluo Cilla fa a mi mas Tcgeii los qiii 
romaaeii dins Roma los canips dels senadors e los solchs de Iioiiieiis morts 
a forma de besiiar clui ialien per.les plascs e molles iniillcrs dels ci~ila- 
daiis de Roma trosseiats en liiiii Ilocli Com en pero fosseeii asseglirats per 
lo di1 Cilla veien tot aco acluells clui no poderi esser exillats. Adoiiclis se- 
ra beiiaventlirat Lucio Silla lo qual com devalla eii lo mcrcat s e  i d  nios- 
t rar  los caps del's consois escanipsals ( l .  escapsals) e Pas p l e ~ a r  dc tanta 
crueltal com iou aquella tohaso leu acliicll clui ordena la ley Cornelia viii- 
$a11 a Regulo que oom los prcsoner eii poder dels de Cartayna c los Car- 
tagiiieso's lo Irametesseii al scnal de Roma per so que cambiasscm preso- 
ners ab presoiiers presiat inramenl qiie torilaria coin el1 agoes la priincra 
veu en lo eonsell dels Ramarrs ilir que no era L?scdora. Cnr los presoiiers 
quel's Romans tenicn dels cartbagincsos creii rnolts inillors que atliiclls 
quels Carlbaginesos teriien de ells e dat lo corisell e clos toriiassen als 
Carlliaginesos qrii s,ahlit en quina forma el1 avia desviat lo cambi meteren- 
10 en Iiun barril pla de claiis aguts e aqui mori a greii tiirment. E digues 
me qui li noylie la fortiina eii la qiial lo dit Regulo Seu aqoella doctrina 
de faeltat de paciencia Bqueri se  los claus per  lo cupro e Iieii quina parti- 
ta que declina lo cors reheb siovelles iiaiCres jau sobre la sua dolor los 
seus hiills 101s lemps vellavesi en. lo lurniciit e tan1 com fou gran lo tór- ' 
ment laiit iou inaior la sua faiiia gloriosa. Vols t u  veure en quina forma 
aqiiest 110s piiict de aver eoinprada la virtiit ab tan gran preii le id del 
liirrnenl guarcir lo lo ( s i c )  perielameiit tramcl lo al savat acluell mateix 
consell dara. E coin dir mas tii qise mellases sia pus lieiiaveiit~irat lo .qiial 
com cstaiit coiigoxos per amors ploros pcr los repudis e comials que do- 
nava totsioriis sa misller dita hlorrosa fegas sonar la seniionia e cantar dol- 
samcnt per so que poyucs dormir. Empero pcrmolt quc ellsr. Iiumpla devi 
iiiost e prlieiit per m011 quc sercli lo so ab Iirocit deaygiies e cjui engana la 
slia peiisa9congorosa ah mil dcleclacions.Taii vella cirla cossera comRegiilus 
e n l o  turment. filas lo dil Regulas troha solas cn sa tribulasio per tal com 
la soste pcr cosa Iioiiesta e adolspx se eii la sua liaciencia virtuosa. E lo 
Diesscnas ses flacli e inesc[ui pcr los g1.311~ dciits cn 10s qlials 118 ~'isctit 
quis trelialla per la superflua beiiciventuraiisa de la carnassa mes es oexat 
per la causa e roho per que sosle la vcracio yiie Iier les coses cl~iilvexen 
c3r gran vesacio li era axi meys prcsat per sa muller. Los vicis no son 
venyuts en tanta pocessio e scnyoria del liiimnnal linatye que lioin al moii 
diibtas que li c1oiia-r.a e ....... quai voiria incs. O que nesquesscn mes Re- 
g ~ i l ~ i s  que BIesscnasses o lo contrari que nos digiies e iro elegis iiexer mes 
Regulus. E si cs iicgii qui $os dir qui mes amara si esser nat hlesseiiases 
que Resiillis la1 aytal si no vol ilir que mes amara esser iiat avol femhra 
que hosr Iioiii E iiitges tii esser mal tractat Socrates lo qual rche lo abeu- 
ralge que li doiia la Ciiilat d e  Ateiies plc dcveri e hecucl asi com si los 
medcciiia de iir iiiorlalitat dispiitant de la niort lins a la hora que mori. 
E dilis tu que mal li an fet com se coiigela la sua saiicli E poch a poch 
ciitrant lo iret dcs~al lcx la vigor de Ics veiies Quant mes deiieii ressem- 
hlar atliiesl que no aquclls a qui es doiiat a beiirc eii copadaur e destroli- 
ieiise la compleccio l~eveiit irru per beure lo  ~ i n  frescli aiiistaril delecta- 
cions cii lrir beiirc Lerren tarit e laiit Sort que iion pot sostenir lo vr.iilrell 
c cremcirsc les Fnlraiiienes aquels aytals tot q~iaiit lieuen giiaren delora 
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per vomit e ab gran tristor sentiranla amargor del fe1 qiiils esclatara nias 
lo damunt di1 Socrales úcgiie lo veri alegrament e volenterosa, De Catho 
assats ne avem parlat e tota la muitiliit dels liomens girera e coiiversara 
que li esdevencli sohirana benaveiitiiransa la qual elegi natiira per com- 
batre e per veore les coses lcmeroses per tal que tot hoin sapia que no 
son malesles coses de les (s ic  ) io iiilge Cato esser digne. 
Capitol V .  qtce c~ls bons hornens se pertnny cle venser 
les palzors virtuosavient. 
A ills ( s i c )  miscrahles e hhii engiys callen e scsdeveneii a geiit popiilar 
mas sub iiigar e veiicre les ad versitats e les lerros o sobergiics paliors 
dels homeiis mortals a gran Iiom se pcrtany esser tols teinps benaveiitu- 
sal e passar'la vida seiis mordiiiieiit e tribulacio de c,or es ignorar lallra 
part de natiira jo dicli acluest es gran hom Iiocli mas coi11 110 se yo si la 
fortuna iio ta doiiat lloch de exercitar la lila virtiit cst devallat a les 
iuntes e al toriiep lion se doiia corona als qlii ho iaii valerosameiit. 
Sino reh corona iicgu si no sol tii no Iias victoria 1101 lloe axi com a honi 
fort nias axi com ac[iiell qui as aconsegiiida la promocio del coiisolal o de 
la governacio e e s t  cresciil eii honor. Jo piix dir al hoii 60m qiii iio a 
doiiat loch algiin cas ad vers Iio coiitrarios de ad versilat en lo cjiiai mos- 
tras una pelila Corsa del coratpe seii yo dich miserable per so con1 iiii11 
teinps eslestal mest[iii lias passada la vida scns ad versari iio sahra riegu 
que pols iii tii iiintex 110 sabras necessafi e s  lo experimenl a coneser s i  
iuatex e iiii11 teinps sahra que pot s i  no ho ternpta aigiiiis son eslats los 
yuals en lo %emps en ciiie cessaveri lots los mals se oirerieii a~iperills cer- 
caiits per les esc~iredats de Ics ad versitats occasions licr les quals pogues 
resplandir liir 'irtiit. Los grans homens se  alegre11 molkes vegades de les 
coses ad verses o coiitrarioses axi com los cau-alleirs se solen alegrar de la 
victoria de la Iiathalla. Jo hoy parlar hiin bom dit Murmiilio cavaller de 
Cayus Cesar lo qiial se clamava dels poclis dons que reschia del di1 Cayo 
e asso per raho de les glierres que cessavcii. E dixlio com es perida tan 
hella cosa parlava de la giierra. La virtut espera ah gran iiidacital lo pe- 
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.i,lllialla e s  e11 Ia,qual~com in'ccS iregades bi enl+areni ~11s forts iie serem; - . . 
. . . .  
. > .  . . , Piis: f e r i a  foi.~~s'la-~jix't  del.,corsqui s e ~ . i ~ e r c ~ a ' ~ i n ~ a i O r s  Ir.- .' .., 
. . . . . . .  , :  . .  - 
. . .  l~alls-.rTols n~s'de[r@,liirir 'a la>fortun>:p& : ial~qu~ah, lasl iz¡  i?rs,rsa.nos - 
. . .  , . 
. . . .  . . 
. 
. . : . iorlifijicn'contra - .  elIa. . . . .  Cát  pa$i a..pocli . 1~0;s. . rifa pai.o.e$i~als. assi mate- .,' . 
. . %  
. .  . . .  
. . 
%a; ~ l o i t e s  &aae<.s~eiiif . . . .  5 iiegir r i o s : $ i i i a ~ e g s J P r ~ ~ ~ .  dels,)eyills los.'ma: ';. .  
., . ~ 
. . - f i ~ x c s ' ~ i i  . . .  1.6s ; mrsos-  duss.e f&ii  p i r~ i i c~ i i t i ; i~a i&l i a l l - : $~?  . . nistcixloi .. " +, '~ . . .  
. . . .  
,,cjsUriors niilas.nians a i i f e ~  e . l p s  b r a o s  &@¡S :~,avnllers.'soii yjleoscs.%. . . . . . . .  
, , 
. . .  . . 
. . .  
. . : .  cascuii ~oriS-cii ~e ~ c i  axeiiilnt. hdonéiis'~l~coiii~gemigaiisin~,lUPasiei- . . . . .  
\ ' . ~  :, . ~ 
- :ciu .pcr Yéü-gefs prcar &.ipodirs dels m&. E .sabi;is 4% riiq'ii* ]iot :, - 
. , , . . 
. . , .  . . <  , . . . .  , . 
. . ,  
. , fer !n'n:s si-ciniideies c~~iri?t Wi'iet lo.t&ball eii.te:rr&s6i?acioiis:liuoe 
~ < 
. . .  
- .  
~l&ei,perg~anirktui.a:coiisiair~ taFes.ic~ pciits'+ ~ e s ' r ~ ú a i s i e n i i s i ~ ~ p a u : .  . . . . .   . . . . .  . , . . 
. . 
, , . . Rolnana . . $\-i copi s o ~ i l o s  ~ e i i ~ i i i i s e  lotes quanlcii ye i i s i~agahndes  onile . . .  . '. - .  1 
- 
. s i  asej is t ic ;  Tok  l e m s s l i a i  l i i imp io cejlaii- lrist a b  c o n ~ i ~ ~ a l s ' i ~ i ~ v o l s ~ ~  . . ,  . '. , 
jifeyiln es is¡i&ll deieiieiit Se d i  ia p1iiyil0s' haiila$o?s de lad i tá  tcrra . . . . . .  . . .  . 
. . . . .  
. . .  
L .  . . .  nb rllirci h r l i r e s  i al). pa~es.:aTi a :lrnure . . .  ayglla í161s eslaiiys q ~ ~ i  son 101s : - . . .  ' 
, . 
, ' gciol's . . i i i ~ < v i ~ n i l e s - s o h  . ~ .  b c s l i ~ s  . &bcs ilui cass'eii .donatv~gares-cjiic aqliets . . , 
. . .  - .  
,. s l c , n m i s e r i h f é ~ i b h a  . , .  co~a:al.nioii 'miseral~l~la'c~ii& . . co!isueliit O eqslumr(' . . ',; , (: . . . " 
. . 
. l;;r,~o~~vcrlida:eir~fixt~i:k~ . . a I?,&li:a pocli k?. , en 'clelilso. cf iecogei~sa .p c  . - , ~ .  
. . ' -  , 
~. ' i idcrssi i i lho Ca8les . . dil&.geiits Lases ni hihil;Íi!rforis iii silis Ii{i! re pos en^ ~. , .. : . . .  : . ,. 
s i i i o l j  . . .  hon.sc reiiÓ3cn hpresc1uc son IlassaJs la i~iaiiha cEicpreneen ah.lllir . ' . "  
. . . . . .  
m i  -8 vil e lo esguartdcl c-cl-los& m d l  lrisl e- espiivinlibli. E:pcc ciiiclr . . . : .  . . 
. l . . , .  . 
, .  ~ 
* inii-aTelles .. si los  boii- Iiomcns . So'& , .  s ~ m . ~ ~ i i t ~  pcr {al s e &  q"c sicnlian . . .  " :. 
. . .. , . - Ikrm<iio cs~lnrbre,libn, for,ls! c Ter111 s i  iioco¡i continu<t vcii.l.1~ ,cssaet . ' . : it, . ' 
. . -.,by ab la vexocio .dcl.voiil sc'cstrciiy c lica Ics  pal.~ils p o s  serloincii1~los.- ".  ' . 
: . - .  
. . ar&s,son frevols:g~ie~ son cres  ciit?' cii la valldila Aprica,.h hons-lió-.', ,:-- . . ' 
. " .  ~. . . . . . . . .  
. . . .  1 1 1 ~ h ~  +jcr lgyc~ue siciieii pcrlerils sa'cs sCnslota..paiior . . e.sost$gu!in ab 
. . .  .  . . .- . . 
pacigncia les  io.ses aspris qui iio-son. males sino ai1iiell y ~ i i  les sostc maL.  . , -- 
. * 
. , .  
. . .  
, . 
. . . .  , . .  . . ---. 
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.r ' .  . . .  \ .si@ OPQSCULOS Q T A ~ ~ ~ N E S .  .: . . --. . . 
7 , .  . . 
. . 
. . 
' . . . .  , . c . 
p b b ~ e  no ioii niales n i  boiies Cv i i  creii l i ~ r i e s n b l e s  da,fii r )hs  $[iio.als . ~ 
. . . . . . .  
. . .  
. . . b i a s  e,si.ercn.n&~ .noles faria.soslcnir,si iio. a!- iiials . . . . .  @ser cech e peG. * 
. 
-. . , . . . . . t . .  
. .. r l r ~ . ! ~ i i s t a  seriamala cosa si n o  , perdieuios . liulls si 11.o. ?quel< quils lile- . , 
. . 
, . ,-, reien perdré pep justicia: E dorhhs  . . . .  steii,,privats' . . de. ! j i l a ' k $ i ~  c 1\1$1elÍo. . ,  
. C .  
'. 
. . 
le;, r 6 e s e ~  ,no so!r bearricjuixies 1:o boii h.oi!i he a riquis.es lo aléavot. E ,  ' - ' 
, . , 
, . 
. . com los' homens .arican,coi~~agra~l,es~~les.rlqircses eii lo leiiijlc mircil e ve- ' -  
- .  
.. . gei, ripcsc$.efi lo hordell i k ' p o t  ~ c u s  iniils.seliiner Jcs .&oses qiie,cohe- 
, . 
. , 
:,&:en E cond&m.pnar lcs si 114 . com . i c s ' d ~ ? ; , ~ l s  iivolq l ikici is  e les tofi als . . 
< :  , . . . 
, , ,  l ions E .dib~ies iiie es. iiiiqua cosa 1:Q boiilioni esser d e i , ' i i i ~ ~ t . . ~ i a ~ ~ a t  e ili; . 
. . . . . . . .  , 
, . 
gal mma,niiil Ios.n~alshomens 911 tegres en liirs ,cosors .?iuleñ. iraiican~eiit 
.. - .  . . .  . , 
. . 
e clelicada E scra iiiic~iia .cosa. quels lioiiiens .,forts evjgorosos p'reiigiien 
, . 
, . 
. . .  
: . . .  ';es armes;e.iipn. a o vcllir 'eii  1a.Kost.i e i t v  e ~ ~ l i n c i i ~ ~ c v a ~ l  ab 
/ , )  . . les . p a r e s  &topissades'a.iiieils ,,. 'alca~iois.els ~ en~hriaelis estisiicn . ..sciiirs . e11 ' . 
. . . . .  la ~i:tat.d! ROIJI; es p s k  inicltia @e le's )&i&is no],l& v&geiis se lelcii '' : ' 




1 ' , d e n i t .  a-dir  iursiliitines . per ilohar D~; I  D<ii.-c[~ie ~l,es:a~?ls'ian&res.dor- , e 
.. , .  
. , 
. . .  . . . .  . . men ielitosimeiit e pleiiii treliall iio,:~esporia sino'los.loii$o:san.at .e&'. 
. ,  . o  
. . . . .  
. . .  
' t i t l o d i a  e n ~ ~ o l ó e o i i s ~ l l  e a t iu6~miter ' (s ic) .  t k p s  los ~ i b a i t s  esla?], e n l e s  :. 
. placcs..jugaiil a .la,cijesestlua o eii 'fa, cuyiia o,;ec Ta . . .  tairerna 1ig despeiicxi 
- ., . . 
. . .  
. . . .  
- ... llir . . . .  t y p s  eii jlyuiia folliü. Totassi'se la eii aijuestu Cii;Lüt 1;s bons 116- ' - 
*, 
. . . .  
, ~. 
. . . .  ' 
. inens:tretialleii aiudcn e so11 aiudats e solentei.osos trchallcn. np $n tirati ' . ' 
. '  . . e  
. . 
. .. ., 
- ,  ..' : *forsadaiiieiit per 1; iort~iiia sigcic~ci!,.!a dc p jS  ; pas, . . !$ sí 1iriui;rflnieiit ,. . ~ .  110 
~, . . 
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iiFttbQs detiesla& . . . . .  los 
van coy lci- $entut. 
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', U n s ' v e u m i  recordaavcr ho& de nemelrio la 'qlial fo m i l t  aii.iq ., : . .  
. . .  
. . .  
~. 
, ., . 
. '  qúe 'd i r  de-uiia cosa ine pux.clamar de..vos Dei1 in  com :nos av 
: . . . . 
. . .  
~aii i festada priineramerit 1a.noslra "ohntal  ~ a f  Driineráifi'ent fcra veii 
. ,  . 




'lills portats los vós ne- volets &ina .pa.?t del $u cor. Iireiicls la 'nOi 
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. . U P i i s c ~ ~ o s  C&r~Law~s: 577' .  . '. '~ 
1 .  . < .  . . .  
. . 
. . . - 
. . rosliisieiicia i u e  es d g r i s ~ e s ~ l o l i s ~ i n a r i  ifferirqiic re<% e'@tiel iios ~ a i i i  ~ , 
, . ~- 
. . .  . .  thdre-si peiidie li pbdiits nias ar~ntsni'uitoi~ClY r e s  ctelmeiicar iio es res- 
. . ,  , - , . 
t o l ~ i i  noinacluejl qiii c$nkasla ?fa *esis'&ncja; NU soñ forS$ no:sos-. : '. . 
. . 
. ~ ' t inchrea f?rsa&men¡%d servescli a ~ e i i a i i s  yoliiiier&amint li.oljehes'.:i. , . .  
e S& li $ i g u ~ > i . ~ e n t  ob$dieiit car - rjubtotei coses Can ~ t i r c ~ r s -  he&ns . . . . . . .  
. . . .  . . 
. . . .  q ~ i é a  dicta1 laley eternal. Los CalS nos.porten e i a  primora hora cjiienas- ', 
. . 
, . . , . . 
. . .  quem dispoiiyiic el'oirdciia:qua~it teiiips res14 de  la n o s t r i  \ida .Uiii c 6 s a  . . 
d&alla . . de la ai'lra ¡a ,cosa siiigui&- do l a  p i i ~ l i c a  - e  lo loiicli,iirfle r l i les  . , : ; ; 
. . .  
tose$ ~ r a ' i i k l i a $ i d a  E per só clevem ar&?graii pacicii%ia 6 a i  nos -e&- 
' , . 
. . .  ; 
- ,  kiien Ies.cq~es'asi con1 naspeiisaiii aiis bciien pci.-liiiorde. Ja.es.'oido: . , . . , . 
~. 
. . . . 
. . , n a t ~ e  q& de& ri!& d i  qiie plorai la s ima  dc loi 110 .cs. asso.. C o k '  ~ ' ' ~ .  . . . .  ' .' 
..... , 
. .  - 
tots siam' iiinrtals aveni rebiidcs coses morlals quc.deiicii perir. Per cjiieus.':' 
. . 
iiidi&aii dc qiieiis.c.lañinii a les scsueiis coseideuen essc? aliarcliats use . . . . . . .   
. . 
.- 
natara ?xi c&ii Iiplaiira d61s sctis cossos: E nos cslaiits alegres e forts.ei1 >i 
< toles . . c o ~ i s  cociiiiii que iio pcrtlcm rt5sdeliiostrc. proprieta1 . del . b b c  . - 
e'seslat al seii fivt Gran solas es aliar ne 311 tul  lo mon. Qi~inas iillla co'sa 
- 
. qiie sia atl~iel!a q'ueii? fa asi ii,orir Eii.aquclla nTalesai ie~es~lal  lisa a Deu 
.. uiia ordenacio es rrrevocable la cjiial abiiiso les coses Ii~irna-aIs c iiivinals,', , . 
, . 
Ayuell crcndor e rc&lor  dc lotcs les coses lia éscrils los fats c scgueii , . 
los lotslcnipsserva assoque uiia uegnda, tia escrit e inai i~t .  Alas diras per . . ' 
(~iicDcus cs tancnicji  e'taii iii i i s l  en la distribucio dcls rals clac 31s hons . 
~ - 
Iioinens aia ordonada . , lib6rcsa nitiires c rnorls cruels. No pot iiiiidar'lo. ' . , ,  
, . 
' araénter la niallieria iiues. coscs.soii cfiii nos podeii do parlir .e &arar . ~ ' , ' 
. , 
cq,i;iii~tes'ioii c i r i  divisiies¡Qs iil siys flachs ciui no sor1 bons Si no ador- 
- , : 
iiiir eéoiu oellc5 par quc bet1ueii 10s cluals son coiiiiints ab isiiorats le: 
. 
. , 
t rc i  la11 qiicl h o ~ n  di11 611 la siia gran cura p~is..fort seria obs hile ros-¡o 
. . 
nleii ii.iill.leiiilis dura aytal lo cariii pla lio vara al1 o navoch 1i;ix o reges-2 
. . 
~ t i n  1;i )~artjiia-cn- teilipslnl. iic[iiest aytaF diu'leiiir lo cami; eoiilra la fori. ' , 
tiiiia. kloltcs eosesli~esdcvciidrnn diircs e'aslices m z s e l l  ainollcsc~lss.e - , . 
, . 
aplaiilasln @ch prona I i o i e  18 miscria Ios Iiomcns forls'?a furtonal pro- ' 
va los yxe l i s  dek oikf riges la uirliit com se deu estciidre amphmeiit - c  . ' 
alla post posai!t tola palior. Ja.saps de.Phalon íill-del sol  h o k  iove e 
aniinos tiui volch regir lo carro del so l  e per molt cliel ~ a i e  li cllgues los . ' : 
. . 
, g+ns p&ills c1u.y eren di.entli dels. cavalis rIue menaveii l o c a r r o  com 
, cfen braus:c del cami clui era molt in  ccrt"iiul1 Icinlis-liac paliar: 0n:dix . 
. . , 
. 
-. 
, . , .: 
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. . 
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. . ' :  ' 57.8: 
. . .  
. >  
. . 
. .  , 
l . .  li n i  l ~ . p a r e . s a P ~ c s  lill ciiie.la Dfimeyn,iia qiie,teii~lros es 'Eorldif ic i l 'o l~s . . . . . .  
. . , .  . 
.: . . .  ~ . .  
, : , . , "sa~u1s:qiii . .  sgraii.'frcsclis - irols.poraj he-releiiif ni wryh la,scg-oiii~iil- q.11~ . , , . ' . . 
, 
. . .  tcjidras $S il& jiie) co1i.>on / l ient í i  t e r i a k l a  ~ n a ~ . k o l i o s . ~ e g n i l c s  . .  
. . 
L .  
, . .  
- .  . . / _ .  . 
rie ahii.dj . . . .  pahor CII tant . . tdt 10 .pits i n e  tiein$j.a;~3,ia,,dt1rrera bia:es 
'. i asits . . . .  hoiia nias has r n e ~ l e r ' ~ r a i i  ~ i s c r e e i ~  . S .  cn.t.p.ir  l o - c ~ ~ p i  drek:veiis :la' 
Ici.ra yui esta dc i t&,s i i l~ ' i~~ada  ,; les aqgiics sx.p,ies q u e a ;  %Tan, p+o<ciiie . 
, . . .! 
. y? iio-dcvallc s o l ~ ~ ~ s ~ m e n ~ t . ~ o b ~ e  clla e p i e  iip ltíoi;emas . l& cpals tos$ . . . . .  : eam li&iliolfides aqdcil i ~ e  seiieros p lau~i j i~a , ia  (sic) \ - i ~ a i a m  .. 10s c ~ ~ ? I : G  . . 
irir laii tos1 puys-li: lo  pare vcliciit lo .dampnat$~ c1ltii,sen dc\;ia seguir. no 
. . 
eetsa-dospahordir lo iill cjui avia lo coratge I.ii.1 e anim?s ~ d q i f i l ~ ~ f l l p i i s , '  . . .  
. . 
que ;si "BIS aimr covc cliieno c m s  Tu primc&mentira.s ,per'los eoriis ,. ' 
. . .  ' 
.. 
. . .  
-del taiiro:ri;iiis cst&.denai;t.. E puxsyirar tas al sagitari e leni l ras  la i i a .  
. . .  . . .  
. . 
- .  
. : . - del lio: 11Oy$ aso io .iu difli,;E,Ture juy l ~ s ' e a i a i j s  als ccirras. E~ coa ' . '  ' . , 
. . . .  
- . 
.. 
. . . .. . : . a! iyueslei cos~smo.penses 'e~a l io rd iS  s u p i e s l e ~ u c  mes iii~'.fl&es% !ni 
. . 
. . .  
. .~ . . p l a l ~ c l ~ e s t a r  enaíluell 6 c h  e n l o  c1,unl lo  soi.lremo?j. . . R mii~ua pe&on2c,  '. 
a .  . . 
. . .  
. . >  
. . 
. . .  
' jgnbrant se  .peitay dc a i i y  per los lloclis s e s u ~ s  m a s l a  .virl$ va p.er .  los ,  
. . 
.. 
' . , . ¡.6éhs%ls r,.perilloscs.- 1 .  . 
. . .  
. . \ 
. , 
. . 
-- . . . . . .  
. . .  
. . .  
. . 
... 
. . . .  
. . 
. .  
. , 
. . .  
. . 
. . .  
, . >  
~. . , 
. .  - 
, . , , 
. . . . ~ a f l i t o i  j X *  q u e  ~ e u s  résl?.$+t ci, la . l ~ r i ~ ~ c b l ~ c ~ i , l q i ~ e ~ l ; ~ ~ ~  e  ., 
. - 
, . . ,. . ' . . , 
* .  _ ". , .  ' .d&tya . . ,  ~ ~ ~ l l . t e f 1 2 p s  ( l o ~ f & i r i z c d  01-6~92, ho?l< ¿~?zs'.~o$;.- ' 
, . . 
. . . . .  
. ~
f 
. . r e tnou .  . , 
. . .  
. . .  
, . 
\ .  . . .  . . , , " :, 
-. 
. . 




clat.io lio.Sostc niisloy toll tot i n a i  Cai~i.crno.u l e s  mnlves)als ~iii.icliii'G~lls ' . 
- .  
. , 
. . iriales c~~i ; i t ; i c io~s  eoiiseilsin iusls .coheseiaiisa carii$l,l- qutil es sega ?lo., . 
. 
'avaricia que . . 'lia enYeiq {el bcil &i.lrj'i ~ i u . s . ~ i i a r c l o  de i n a l ~ l o s  hoiis !lb: . . . ,- 
. . .  
; .s .  nierrs:els cofrcg-p.ex. Qui e; cluid;irijii Uaii ciucvnlla- g u a ~ d a r  o;c@mcrvai ' : 
. . .  
, . 16s hciis te&orks- . . . .  qui son . c a r r c c l ~ ,  pnliiosos . dcls ,Ji.~,ns lio~iciis,. Yola. ' . ' - .. 
. . .  
. : 
' 
a q u 9 s l ~ < ~ r a  e, iitsia realeter los Ij&s.honlens:a' D ~ L I  .@r menys grelicn' , 
. . los.bens.loránS. Demktrio.giia, . . .  8e si mitcx Ics  .riquescs c a r  jutiilva clire. . . .  ' .. 
, . &en..&arrech..dc la.bpna $ensu. Per que doiiste: maravefias s i  Dclis sosic' ... . . , 
, ~ . . .. . . 
. . .  . . . . : .  . . csdev~iiir üIs bons homens a s o  . . .  quil.ljon.bop ?o1 r~iio.csdeviii$a assi m & - .  
, . -[ex: LOS h o ~ s  hornins-pe@& las.@l(. per :elve- ilo CO& v&ndcs rqui- ' 
. . 
i,cnl iiis&c@ .clls rnaiexs los  iuateii-!~ons Iioineui son exi,illiils c per ,%tic 111) 
' . , . S 
. . 
, . O' ., 
. . . . .  
. . . . .  
. . .  
, . ' . .  , 
. . 
. . 
. . .  
. ~ 
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. . . - . @PUS~X¡LO'~ CAT&,~NES~, . ' . . ' 5 7 9 . .  . . 
. . . .  
. . . . . . . .  
- .  
: ,. 
coiii 4:vegndes lexen la; lerr?,$opia per,nii i l t~iniis ' lorud~~hi ioshoni  l~o, : . - .  . I -  ,' :- ..
. : 
niciis son bScapSnts e li ii.rAts. a mort e p'eyqijc , .  ifo . 'wiii~lls,:a i;egades . se;pa: . . . . . . . . . . . . . .  
, . leni.& ([u& doiis so'Steieirios'ei..tnn d U r e ~ ; ~ e t  so .  que- mostrep als a l l r i s . .  , : 
. . .  
. . 
. . 
quQ i?s su'sli.i~&cn jb pacicncig:. Cay 1-0s hoiis homeiii so11 nats -$er .essd , .  . 
. : . .  eseinpri'dcfi aitrcs. . ~ d n ~ i d ~ r . a  docclis . . .  e ki'ma$na q.ip. feu parlar 
~, . T~im,i  scgcieii&osaitres als c[uals anpla$ides les cos,cs iristes qiie 
. q~ie~s.pi isci ls  clamar demi. ¿os allresl.he iireiiits . .  i e- revirahats de.b 
. . . .  
. . . .  hlsos que han soia aparieiicia e Iiirs sory1ge~:vans e p e r  nios Gsser c n g -  
. . ,- 
. ,.' nals á s i ~ o m a b ~ h i i n  dormir fa l se  engaiiabke.ells horiiats daur dargcii1.e . . . .: . . .  
., ., 
. . . .  






,'l-ieiia~~entunts e $ardaislie .iio pas ([iiiis s0n:dé.fora aiis. mirals quinssoi, - '  . , ' 
. . 
: ., : 
.. ~ 
. . .  
. . 
: . - 'i¡c'.d/ris iroiiialie;i >magats;robar&s qiieson miserahies~~ils Ifg1spirriatab' ': ' . . 
c semhl;iiisa clelurs parets..No csvera ni.sansera.ariuella benavcnli~?aiisa.c'ros- . - ' ' . . . . 
. . 
. .  $a- cs ~ ~ i l l  p i i n a .  E co.ni eslegiit als beiiaveiitiirals dc Ccr ,? iiir guisa piiilen . . . . .  , ; 
. . .  
~. 
'. se c O ~ ' . ~ I C I I S O ~ C P  BYSCP iiisLs;k¡as epnisi  esdeve laii cofnqiii 110 descobre, . . . , . . 
. . 
c-des t ib re i sso  ~ e i i i n  dediiis Ynvors ipjicx- &n-clitina forma lacsplan. . : . 
' d o r  de la vera c .alti bcnaveiitiiraiisa 1os:avia -ciilieiis e ani,lcals. .A vosal<' 
, . 
, . 
trc$ l~ons  1iohens:e donils hoii Iicrn~aiieii¡s:e lals c[uc commes  Tos & i r a  . . 
' cls ?esirara dins-e ilofora taiitl i  ionara ~ ~ i i a r d s  qiie'sieiimillor~. Jous !le . .' , - 
Seyt a.\zorablics meriys prcafles pahori ai'er en S a ~ t i ~ ~ . l e s - c i h ~ c i a i i s e ~ . e ~ r - .  '-: >. . 
L . .  
. . . . .  nnls no resplaiidits ~ o s a l l r e s ~ d e  fora los u-ostres-beiis dips son amagats l o . .  
. ~ 
. . . . 
. 




tiiu Ic's sues enlramenes ba.posat e a i n a ~ a l l o l  lo l ~ c ~ ~ . . S ~ l i e l s  quo es iioslrli . .  , . . 





hc~iavcii.ti~raiisa no avcr Sortiina de ,l~enavcnluraiis~ ni'iiiirl.an~l c pcr s.o ion? .,. , 
I 
. 
doltcs  coscs sesdevcnen qlii soii.d~ires .c forts a,soslciiir per so Copnqiis . . .  
. ~ 
, , 
ne podia aiiiagar :he arniai voslrcs :coralscs,Sort me111 evirtiiosa en asso ' 
. . .  
' 
'soljrd puiats a D i u .  CarDeiis c s f i r a  la t~,aCielicia dels mals. Cariiols pol 
. . soslciiir c i~osailrcs sohrc la (lila paciencii menys prcsa i s  donciis la po- 
, . 1,resa. No es qiii.~isc[i~a'taii pobre com nasgiic inenys prcsals la dolar oar 
. . . . 
- iio sig; dissoll+.¡ious disoldk~. )lenys prcalla mort wr koiis alloligara Iioiis ' .  
. . 
-fiiiara rieiiys,prcils la; Coitliiia,car iio li e dona1 lansa- iii dart ni sa;cla;ah 
. . 
qile pusqua Cerir aoilce ~o'ral~c G h r c  tojcs coses n inso l i  sliardat c1iu; la. 
jita forluna 1 i 8 u s . ~ o ~ i i c s  1cii.r .ni ieleiiir iirsadamenl . si . noiis vorets c o m i  
. . .  
11,alre'ab clla eus cs 1cgii.l de Ci~;ir @'exirla c- ia  porta cs niaiiiiesta. a dio 
. c s .  fic q!imles'&ses,([ri~ ~bigiii  a \zosullrcs esscs icccss:iries non i."g ne-. . , 
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. .  - . 5 ~ g - -  .. . . . 01iúscu~o.s CATALAXES: . . t .  
.  . . guna tan.diClici1 c o i  iiiorir la aniina ;o's helposiida.cii~1ocii, pr is l  t w  los1 '. 
, .  . .  
qiien \zullalsnc er i ra .  Ateiicts e'yeials con1 es breu e ,espatxada lu',via pii 
. , 
i 1: liberlnt iioiis iie donades la.? lo&ue,s lriges e11 $ exida com fiig 
. . 
cn. la entrada~que'fcs en lo iiioii en altra gliisa v a n  senyoria genckig . la . @r- . . 
tui13en vgsaltres si lo.liom nio.rja. t a i l l a r l  com nextosts los t empse  101s 
' . 
, 
. los loclis vos &,streh coriiesL@cg cosa .reiiiiii.ciar a,la loftiina e 'tornarli 
'lo:seu doment re  qim dosiiats la demaii?ts-enirels altars l e s s e r i n i o i i i e ~ ~ e l  
iollernpne sacrifliii aapenets demarir;los cossos dels thoros qiii aonnio l t '  
~ r C i s ~ s . a b u n a  pilita narra iiloren c.les liestics csrii an, sians.forses calieii 
.en lilin colp de ma humaiial;.~b )u11 pélil f r i s e  desCa es fompla li&diira, ' : 
. .  . , 
. 
d é 1  cap.e.coh lo artiele cj~1.i coiuuy l o  cap ali lo col1 es talla1 tan lost .c,au .. . , 
Ió.cors qui es-aYi gran e iexucli. no sla ama@ lisljeril el1 locli al< rioy es, 
..S' . . 
. - i~ece.ssari [erre p e r a  iralirel d e l c o r s .  ii'ey cal .~<iCfi.ar l o  veiitre pEr @seo,- 
. . 
.- . . 
drinjar Ics entrarnenes forl prop esla la iiiort no cceLl? yo.i(iie' si4 11oEli. 
, . 
. . , . L 
afferitse pey t ra~irei i  la anima EiI$niicst es e clar a tot kom a lo quc apellen , 
< ,  , 
morir hoii la aniuia se  despartex del cors hreu cosa e s  le q ~ i a l . p o t ~ s . s c i i -  
? . .  
tif soplosa.menl silis ;olels liuii assetirede liurrcs 110 uiiapclita de aygua , 
. .  , 
o ;d>reii y a  qiiis liosara en  1- @a qiii tanqiiara lo rcsliirulf de vida hui1 . , 
caurelio f i ra  ñon daMs delcap. e;i a l~r iua  pedra dura hiin pei i t  deliim 
~ ~, 
~. . . . 
..' . : ' lio f a r i  lo ~$1 , . ,eFpalxaia a l i 'a&ma .lo seii decqrSiinent .que no @a. 
r e ~ p i r a r . i i i . ~ r i i ~ l i  a b .  Tot  quarit se  ~ ~ ~ ~ t a , ?  la iiiort del ir& c .  p e r ' q ~ ~ c  . , . 
aaelStemof ilo lacosa iu i s  Ca taii.lost per cert mnssa teiilcls:> 
- :  ,. 
. . 
. .. 
, , : . _  . ~. - . ,  > . - 
, - 
. , .  . 
. . ! .  - 
. , -."'. 
, 'Finito libro , s i l  lalis-gloria ~ ~ i o :  i\mcii. ,: 
. 
,.. .
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; ,  . 
. , 
Epistola d e  s a n t  Bernat del regiment 4: Cura d 
. . 




, .  ~ 
$1 grhcios e Iienaveiilurat Cavaller reverent &osscii Ramo* d 
ahihroS-Bernat e11 vellcsa portat sallils. Demanat masesser periniéiiieh: . . ' , / -  
. . :, 




- .  en jriál maiiera -vérs i6~ %miiieS E.C deti& - a i ' c~ .  A la iba1 cosa Le r e $ -  I - . . . 
ponch que iatsia qiie l o  estdt e ¡a ii dels i i egoc is  c de totcs les coses . ' 
. . . 
. .. 
. ~ 
niuiidarics sots lorluna ~rilialicn::Eii pero no 8cii IrOiii I P S U ~  iic n i c p s  .' 
presnr ei!aqnclls alSuiiarcgla dc' ~iurc. 'OS.Js donclis i'lilcii tIue si en ti1 
tiia casa les dcspeses e rende{son-eg;ials cus iiiopiriat~pora dcslroliir lo 
, estumeiit dc aqiiclla: ~ s l a m c h t  cle , ~ e i i g o r ' n ~ g l i g e ~ . l a  Suicasa 5 fnj7ii0s3. . . . 
. . 
. .. La negligencia del qui ~oaeri ia~l ; l 'c&a foch cs ciiccs e 4~oderos en aqnei ; 
', 
. . 
Ila. ~ e r q r i i  jilieeni incnl la dfligei~cia e Droposil de arpiells qiii lestlies , 
. . .  
coses'ministieii c r i n  pro\.ickn.ciaás miiiys.vcrsoi;n al iioiri quicali e ~ n o  . '  , , ' 
. .. 
es acahat &e cauro ohlcnir c ffer alistirieiicia e n  les sues coses yiid ' , . 
no veiira lcs del 'tots piiiits caure. Consiclara del niciiiar c del 1se'~ire del< 
< 
t e k  aiiimáls los cjlials'lian f im e se1 e non den~aiieii iiipcies suinpliioses 1 ,  
,. Daiiil~iiatges s e i s  ~ i o ~ ~ o r ~ o r l é ~ i  Despeses per cal-allcria lioirornliles les les. 
, 
Despescs pcr aiudar:ais amichs [es les Iioiioral~lesfer dcspcscs pcr aili- 
, . 
. . 
rlar'lia hoiiieiis saslaclors lrerdre cs. L i  lua faii~ilia a11 'niciiiar @os c iio . . . . . . ' . ' 
. . 
- . 
uellsat noilres. Aqli'ell qiii' golos es iiotlril c n v i d i s o  lart si110 licr mor1 - 
. 
. . 
, . les costunics mudara. La golosilat te! v i l l ioh  iio$ligc.iil pod~iiner  esgii- 
iiisi~tat dcl liom sollicit,e diligeiil coin~iaiiyia i s o l a c  cs. Los dins pasc~uals , . 
. , 
. 





la 1jorsa.e gl i j rdañt i l i  quals dtiqucts s e r a s a d  vocal: E-entre la cola e la ' : 
, . 
, ,. horsa.c~iial scritcncia y diiyas c a r  la $olá prosa per t es t imhis  no purals e . . 
pet,eireieions . . la borsa cvid~ii tmeil  provi c[uE e i p i t i ; ~ d ~ n i ~ ~ i l - , ~ @ r a  hul.da . 
. 
o .el, lireu icnips hliydGa lá :dondlis baiamciil coiira la gola juQcs q~iaiit. . . . ' 
: .' avari.~ta'!igua 1aliorsa'-n~ay la avaricia tirciaincnt '110 iiiiiara:cnlrc la gokc . . 
i!: . 7 k  . 





. .~ \ - .  
. .~ 
. . 
. .  . . 
. . 
. . . . .  ,: , .  ' 6  
. . .  
' . >  i 
. . 
.... . . . .  . . . . 
. . 
.. ' , 
. . e2 , . . 
. . 
,: . . '. 1 1 O P ~ S C U L ~ S .  C t ~ ~ i ~ ~ ~ ~ . ~ ~ .  ' .'. . . . ... 'L.. . . .  
. . 
. e ia borsa. +@ue es auarieiit- !roniecidar~e si tii2tcix. Qlie es avarjci'a tcuior. . : . , . , 
. . 
. . . .  
. . . de politeacar lo'avpi: lenici i l .101s~e1i~~s . . pobre& ni11 &rc-luiueil eii s i res  iio.: . . ' .  
1. . , : $e?erddiit iriis'als drrcs. estiiaii,t. ~ a r  i i ~ s  val als a l h  rc~crvar,cj~i& io Q? . . . . . .  
. . . . . . .  
. # 
si maiex perdres: Si  lra.hi~~idiés. eii, lilat n u  amas. la carastia ~ a r ' ~ i i j  ama 
. . . . .  
. > 
. . 
. ,ciEas~lsdeiiga essci. dcls polires liomecidaveii lo te- blal-n~eiitre valassats , , . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .  E iio u a n t  l i l iobre  iioliPol,comprir. Ycu als r e i i n ~  per i&iiar.p<é~~,cIui!~s 
. . 
. . allres.hoo ciicara als encinicl~s c x l o  eiie,~i.chnol.ve11~ hom f o h  tcrnps alr ' - 
. 
. . 
. . ?rm& 6as .a  ~eca$es.ab:serviyc:~~ulicrlij~ coiilya 101; ?di\ esbaslo i o k a  . 
. '.. 





cluc iio c.oncss..l'oh temps .cogil.i 1;s vies de i o n  -eiicinicli ~ x f l ~ ~ u e a  del , . , - 





. cogiltes ?o eqgiles lo. eiic~iii.cli~ii aq~ielles coses i]$tii cogiltes, pcriil te . .', .~ 
. . .  
. . . ~, 
. . 
. poses.  . De . . . . .  les i&ies.icibrcs .. ,sospi~oscs d i c o  que ~ z i i  :n.o c e r q e s  l o  sabcr -- 
I. . ,:, 
. : ' ai3sia,ign,orri~ci~ pnys qu'e:saljris .. lo cri!.cl,c lu m'a13 ~ L I ~ I B Y ~ P C P  ! iegux;  . . . . . . .  
. . .  
. . . .  
.. : .- , fnctge no.li6ras . . isscr curat.L$ doiicliS:la ~. dolor. d i  l$ &tia niiiller, .nii.lig~- , . ' 
. ., 
. . 
- r$.i co*. Seiihlakl &-les alires iiirillers &rayes g r a s :  Cor nolila e alt no . , . . ,  
. . 
. . 
- , e i i y u ~ r  de les ohrcs dc~leimii l l6rs .  Ln mala iii~iller casligaYas mes al) riS . . 
. ~~ 
. . qrie ab.lraito: La iotribrri pella e lurrinigsa si la l q  opcinictia.~i.i.a, dcuria. 
. '. 
, . 
. . .  . . .  es'se<salecrada. . E de'las vesLidurcssnpics cbe vestiSuca s i i ~ p l u o s a p r g 7  
. , 
. . 
. ,  . 
. . .  . . . . .  
. .  
. . bacio es (Iilioclr seiiy u-eslidliramasa . . ipriieiit alsvchins. . . e ~ i i i ~ t o s l  apphf, 
. . .  
. ~ 
!do:~~tudia¡ . , plaLi.e &es Ter . h ~ n d ~ t . ~ u e - p c r  . \:e<tidiira. L a d e m a i d a  de la . ' , . 
. . 
mgra~..a~eiit-.c- cerq~iant,  vesti.ilriycs: bo g o s l r i  dicliriital ,de . s e & .  ~ c l i  . . . . . . .  
- . imiilis te-aiIi"l &r &iich.lo rl~ial ~c"e~iiies:arnicli e 111es a t l ~ l l  q i i i  lcs 
. . .  ., 
. . 
. . . . . . .  : &e< ~ o s é ~ t é - d o i i i ~ i ~ h ~  a i,i~~ l:cjui.~si-ina~cs tedirec. DC agiciis CIC p a -  
- .  
. . 
. . 
: . :raiila gran-cipia ncs:Nd i i e ~ , ~ i e r a m : i c ~ i  a l ~ ~ e l l . ~ I i ~ i . d a ~ ~ i ~ ~ ~ t  le IJoa; S h o -  . . S .. 
-, . : nes.cpiiscll.aliiiiicl~ ao.ccrqrtcs ~o t ip laurc  t~clbicll mas a falto, digilei ,al . 
. 
... 
. . .   
' - . , ten amieh coi; lo co&ellnrasaii.i~ doiia yiiares.no. deteymeiiadiipjentgxis 
.:. 5 . .  ~ 
. . . .  
, 
. l e ;  fer:c;av . . . ,  Gel mal g r i i ~ ~ e y i ~ . e i ' p ~ i l o  conscii' liiis .(o<i?a l ~ o i i i : ~ p i e i i s i o  
' . ,. 
. . 
cpe:del lion..coiisell l ihor .  Holiilc que ;~igla~s:te-sesilen. .Atcii.:¡is c o s k '  .. . . . ; . . . . . .  
. , .  . . . . . . 
. . 
. . . , . . 
' - . : que  sen se,$iiexeq: bó li~.uie.c[~ie s  allviil ,a i~ig'lars' tost aura: m ~ i l l c ~  :lo t,- 
. . . - 
: . , . 
. : n ~ . ; ~ e l i . ~ i i a l  seca pibrea. . .  E ~ o i i l l  de a'i~uella seia e s c a r i r , ~  derrisio;,.Si;.. . , 
. . a  .tu p i i e i i ~ t e s . l i a r a ~ e s  rje!juglar foiiY~e.'iio hoyr - e  a)r$iogitai ricnt e ' .. 
.~ , . . . 
aleprint te.de l;s.para,gie$del. i iplar,  pciiy.orü .  - e  Dorta l&iicrde juclas. . 
. Los iiis&i~,m'eiits no plaen :a d e u ;  Oges dels servjdors lo 'scr j idor  ait ,de ' - .. 
.I. ~' . . . . . 
. . . .  
.: . 
. . .  .- ., coc.iora$i$l de tiiiwi. coiiicsdeveiii~1.0rcneiiii'eli. LO servidor $t$i$$u.it e' . ,. . . .  
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&elliiil R les'sues ?ostuin& iorai i ld .  Al s e r v i d o ~ v i c i o ~ ~  .é 3 lii Ilo?ilt res :. 
., . ~ . ' . . ,  - .  
- .  
., , 
. .  rnsisleiicia e cis2ila qiie en . . . .  allia r n u i l e ~ a u o i a ~ c r  a t i  .dcebliuti ¿o-sir"¡- 
. , ~. .
. ' .  
. . . . .  
. . .  d ~ ~ l , i ' l e i ~ ~ e r a i n e i i ~ . s m  . . .  ~ e r p o n ~ ~ s ~ j c ~ i i ~ t  ima  ro ii mi.: ~ i - v o l s ~ l i e i l ; ~ ~ ~ ~ .  . - . . . . . .  , .. 
2 .  
. . car casa mcs te porta a !cg uecessitat i i i e i ?  y o ~ e i i ~ a t . ' ~ ~ $ i c i ~ . ~ e , i i e d i ~ ~ . .  . .  
. ,  
. ~ 
, . . ,. 
ffi,+r.eaiifi~ai~l-iioi . . ' c o l l : ~ e ~ . r d e ~ &  e i a s s i ~ ' e p l $ e i ~ i i ~ a  d.e :hc.di~?&& , &- , , . 
. , .. . 
porta:e'apir.cila necessitat De vc!~&eleseoscs .hetliflicades l o r r a  com-. ' 
. . . . .  - , .  
, 
. . . .  
.piida.e casa buy3ada'larl . . . .  lini lo: home savi. Voisalgu!ics v~gadcs-.yendr! 
.., 
, . :  
guarda cliie no ~ w c s  part c l ~ . , l ~  eretaf a l i o i  pus polcni d e &  . inis  . \ 
. . 
.. 
. s i .  vol. per iiieno? preii:. E ven l a .  t ~ i 2  cosa.. . . .  ': ,' 
- .  
abans .merior :&z 6 e 
. . . .  
- . . .  5qÜi Iiies Iii (on icar  ines v a l . ~ i f f e ~ i r  greii f amql iena  ~~.eiidre.~oii.patr!- #,. , , ",. 
\ .  . . . , -. ., , .  . . 
.woni:Pas aytaíi üe.me<vai'~véi~dre . . qlic no si matcx a usu<cs sols iiie,trc: . . .  ~ . 
. . .  
- .  
. . 
S 2 .. 
. . . . . .  , . , .. 
' - .  
,'@tic es usura seri dcl patrinioiii.e es leal ladre. No conilircc eii la compa- : 
. , riya de lioine piis polciit.10. PetiL cimpaso pacieiit inentáosle:E notacom, , 
. , 
. . :. pays nb pus li.o(ciil o ii.lis h r t  de tri. Dcmaiiist e11 cava del lis del vi e crc- - .  
. . . . 
.: gics  n il"i iii d i ~ c r ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ; ~ ~ i ~ ~ d ; ~ i i c i a  ?e \iris ~s i i i c i r i l  acjiicll es aiiic-. : '..- 
. . .  
. . . . 
. 
' siiral ,c.terrenal <lc'o. Eiil~riagiiea iiegiiia cosa no i.8 clrelaeiis &I ier caure , 
. . . . 
. <  . 
, . ~'~lom;enlp. '~aii .cb., .Seii~ % . .  - .  ci  ti& v l  Ingg a collocjui 'e ccrqiia soi~i~iili  ~ ics' que. + 
. . . . 
,. . collocPi.,Qiii per ies-~uiaí i lcs  (els 'erihfiaclis escusa la.soa eiibtiasuesa s i '  . ~. . 
. . .  . . . 
mal is lz  en iome iove.colie?rcnca d e  viiis.' Fuig al niclgc ciilirincli: . . , < . ~ . 
. - 
, ~. Ciiardal del:-meisecIrics.~~ol eñ 111 ~ i ro~arc 'demai ia l i  iom a .garit adallres " . , .. 
. . .  
. ~ 
de la i u a  séin8¡,rnthzl,zllia. Ga& rnoltietils l csa i i  clfrcuos c a les rc'giries . ' . , , . 
. -, 
t 
. . . .  ,
.Cans-gardians liroiitos~s.soii. Caus per catar nics'coslcii quc iio.porteu., . . . .  , \ ,  
. . 1las:fiil despciisadbr.:.e dcsperictlor deis iieuslieiis nol- Faces loii.crcii iiins . . 
, . 
diras t i i s i  ioi,liina me conira 'dcs qiiein a~irofila doctri.n~i dc  uiurc; - r l u i ~ s  
.. , . 
' '. 
' . 
p u e  lié %ist daco, Los ~olls'iiiciiys prcsiiiits'Ies ciisesi{uis poden :csckreiiir 
. . 
"si.c~ctisc»'so~s . ~ Coriira Loni sics ceils cjui s8c i ls  ser~ai i ls  doclriiiu farl acu-'  ~ . ' - . : 
. . 
. . - 
saraiortlha.. 111 Sorl.riiia t u ~ ~ . a c c ~ ~ s a r a ' d i l . i g ~ i i c i a  e ki 'l in iorliiiinporas - 
. . -  . .  . . . . 
., . , . 
. sc.parnr.de perca.. Lo. pcrcos-cslicra. qiie Ucus li i ju t  c li sn l~v i i i~a  c Deiis . ' . . 
. -. 
. . :a moii?i que hom. Yellc e s iacoros C I I  'uc1iiesl iiioii. Tu. doiichs lrcllc Ula. 
. . .  
. , 
. \ .  leageria'dc . . . .  desprgidri.coiiipe~~sa1a a h  la gravilal del B ~ i u y i ~ i  la ~ ~ 1 1 %  so : . , 
,.. hc&ln. Consell te q u e 4  Deti aiiu.cjtie a ion G1l lcsecomana dispons !'o?- . . - . 
\ . . .  . . 
... , 
, :toiiesleS lesc? . cúnsil!.le , cjiic priii~ernniiiiil os teusscfvidors maiies csser ..' , 
,. 
. . 




:Les tlics leies or&iiar-dc~is.ans d e  la p o r 1  tua car sovciil lo Iiorne milalt 
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" . .- '  . < 
testimciitirit~iilre clueest frinclr'aiis i i e  siés serve111 e baila Li tii lro a c i  
. 
c 
' . a c i  qiie de 1Ú e-dildels &lls oses ni6i.t l o  parelos ~ l l s c e c c ~ u &  divisio s i s i  '! 
. , , .  
, ., . ' . nobles son. hfes Va1 a v&ades. ,icriai"per lo m o n  rlispcs,ieio qiie 116 d e  ia 
. .  . . .  . . . . 
Iierelat d;;;isio,ca? soveiil t i1 . aivisio . doiiiiiaiges .es disolucio. SI son'lio- 
- , 
m,eiiiiaúradors faceii co iie viilléii, Si rncrctders pus sigura es entre,ells 
- 
, . 
aquesia diiisiotjue n i  comuiiicaci'o per tal qué I:a mala .hrti;ni del liun i o  
. . 
s i a  jm piiii[~a a ~ s  aitrcs. ha niard pe t  avehl~ira cerqua jiies remarite [or 
C .  
. . . llanieiit'lio i"d .mas.per tal (lile ploreii-sos lieccats ardida meiil si vella es 
prciiga l o  niarii jov?:car no solahcnl si malexa mas los &us beiis sita los 
. , 
, ' qlials meiljats e h i g ~ i i i  ljcueii i b  illa.l'o c i l ie  dedolor l ayua l  era desiyada 
. . 
al rl&l l a ~ l i i p o r t ~ ~ l á  la siij;dainpn;ida scllca. . . 
. . .  
. . . .  - 
. . 
.-. , . . . . 
. .., . . . . 
, . 
. . 
, . . .  




, .  . . V:.. ; . 
. . 
. - Con'seeyl de bones d o ~ t r i n e s ' ~ u e  na re ina de Franca . .  , .  
. . 
- - - .dona Ia fiila &a .que :foñch ~. muliei del .Rey D'& . , ' 
. . .  
, . 
: . - . glaterra; . . . . .  
. . ', 
, . 




. . , . 
m Uiia.rcg.ii~a liagut cii F r u i i ~ a  la:c[~la'lromns .vidun e eii pei. toslemps era 
. . s~ad!a molt saiiia o'molt iiiiabie pcrsoiia:E del t ey  ~ c F ~ ~ I L ~ ~  siii'roniüs , 
, . . . .  iinu 'filla molt bclla doiiacla ,e.fort honcsln e gaciosa .e:pl&iia de ioles. 
. . 
ones,virluls. E p e r  lemps.  esde.ipqidor h dilr  re$?iia vcliciil sa filla Fii ~ 
~. 
. . 
,cdat de rloiiar li - inir i l  de atiuclla.~cu hatrimoiii ib;lo- iil l 'delrey Dan-; 
, -glaterra-primogcnil en. ailuell reine. 'E apres;qlicl'-di1 r;ialrj~?;o~ii bu iet .- ' ' . ~ 
, 
c Termal ab p l C P  d- l a  d i t a ~ o i ~ i e l a .  abres a l ~ u i i t e i n ~ i s  ve&iiereii los ];o. . . , . 
, , . . 
- 
. ' , hlcs <on~ens.Daiiglalerra h-niolt&eila ~on,~ianya Iier ~ a r t ~ d e l p r j m o g e -  . 





- o  soii marit, iier doiiar ci@pliini!it ~ a l ' d i t  mali.igoni..E cpanl viliguela 
. . 
.jornada de la siia parlenca la. liora.cliie devii:penilre:corníat do la iFginaa ' 
. 
sa mare la &la dorrzeh s i  mes a j ¡ o ~ a ~ m o l ~ - ~ ~ r m e n t  di iil agtals : 
. .  . ' - les.  S v $ r a  e niare mi; nioll c a r ~  iDou 110s io inaa io  meii~vaig @ . n o s e  : . , ' 
hon ni s i  iames,i,os ue.ui-e iii vas .r 
, . .  
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. . . .  . .~ .O~OSCULOS C A ~ ~ L K ~ E S .  :. " . . 5s5 . . . . 
. 
. 
, . iioresln iqiie nosl;ra;p8deiisi iio..sia $11 gi11. partida F o l l  gspre.e dolorol ' . .-. ' ,  
. . 
. . .  
. !  - -  , 
. ~. . . .  
S sa. Coat iibeiieit ne'sjU,ie nein deiibs¡~e . . ieiijor D c u  . ~r~c~. . JC~la~ .dpac l i s :  ~ f .  , 
, . . . 
la regiqi  Fai:e su; li.'di.x l i  i i ia  filla m!¡¡ hellg E ~ Y ~ I S  . . . . .  e i!ous donels mal 
. . .  
.., . . . ni &isl+er.car a%i .~ l l  en-qui,u-os , . Gais'os aclii@l . . .  lo'qual spern liaver d , e v o i . ;  . ; . '. ~. 
. ibya e plasor e h b n o r e  vos dell. E sapials m a  fillq q u e s i i o s  cosa acos-, . , " . - '. ., 
. . . .: ,. . , . ' .:. 
- . thinada iiis pogues rer q ~ i c  i c s  hiles dcls.Reys e c le ls~i l l res rom~iguessen  . . . . .  . , . . '  . . 
. .  , .  
ab Iiirs pares e'niajcs rlse yo~soin;iiigiierels ;ib mi nias he sahelsvos~(ue 
-110 6s acosllimutiiiio clels fills .maseles-qiii roiiiaiieii posse~dcrs . 'd@s res- . ' . ' . . . .  . . 
. . . . 
.  
nes ni.lier, rabo nos ilcu I'.r pcr rallo del?aiil~nalriiiioni.  Logual  nostre, 
.. i 
,~ . 
' Señyor De.~is ha ot~loiiat. Ni axi inatcx ~ o c l i n o .  6s acosllimat q-e ljs'rna-, - - . . . ' , 
. . 




mjri t . .  C& s i  [os cosa aqost~iniada . . haials o. ser t  molt bella íilla que fb  . - . . .  . 
4 
mgii aiiarc vas e stare ah vos iylaiil ;uaiii:a D&I . . . .  viiig'ues d e  lilcr o li& . , :. . . .  -> . ; 
, , 
ventura iins lo dia de la iCi c vos maiilla he coiicsels quc 110.u d i j g n i  lio". . . . . .  
, - .  
. . 
piiscb rer. Percl~iepiiys ulirn cosa iio d 1101 ier yoara  T O S  lmiy d e m i  per 
. : doiiar vos a i r i  Iioriie slraiiy , . licr iiiiilici e viill ma litlii el inaii qlic lu li 
. . 
sies milller'b ~ e r i ~ ~ i i t i  c el1 ton scriri~lor e senyor.: ~ i i 1 ~ 1 ~ r o . r ~  . iiiiafiLI3 . yot. 
. . . +   
. . . .  , .  . 
iiian c eylaril . r1iprit . pÜch - le, prcEh riiic &iitlic~ies c ~egoiieg.ues c liiigncs e .  . 
. . . . 
. . 
obscri~ks. eii per fostcinps a h  ioii inarit c sciiyor los XVIe riia~iamc~its , .. 
. . 
," cluis- scpuerenper los 'cl~iali tola dona G¡E i j u ~ l s i a m c ~ t  \7~ilja quc  s i a . d c ~ i ,  . :' . . 
' 
ol~~e,rvar e tenir car pcr aqüells c s i i n a i a  c lircada c Iiolirada pcr soti . ' . - .  
. - .  . , 
i i i ~ r i t  e sonypi.c p e r  * .  101s sos ?ssalls c .sc.r\;irlors c licr lot Iioiii gcneial- 
. , iiicnl c ailiiesls so11 ios nianaiiiciils. 
. , . . 
<. . 
,Lo i r imer,  niaiiamcnt rliic.yo ina 4lln Lé ras :i es cluc 'dc tnl. lo11 e@ c 
de tola 13 pcas'avulles.amar servir c Iionrir i i o s l r ~  seriyor Diiis c la gio- 
. . .  < y . . ,  -. 
. . . .  
. . 
* .  ridsa vcr:es: iiostra d0113. s:iiita Biar.i . i i~.~ axi malex ~ I I I I ;  amar sc tv i rhe  : 
. Iionrar <oii.nuril e seiiYor e si a50 raras l111 l~óiia iievocioe iiiiericio'nos- 
. . t re  ~oi i$i . '~el i  iii 'sera coiitoiit c el1 doiiar ta fr~ti.1 (le 1011 c o n  M c:liell . . . . .  
' . . , . e hen $<iciós p Í i  posseyian. los rc$ircs c heiis dc ton maril c leus e e n  , . 
> <  I 
. 3qiiesta.m;ye- ti<vi.tiras loslcmps saiin e aicgia. 
. . .  
. . 
. . . " LQ scgvi 'Llajilla qiic 3'0 lo1 Eis si es qiiet guartz dc fer c dir coses peí. . : '. - 
. . .  ¡es'quals ton.niorikc' senyor s i  dei? ei~l'ello!iiii czcrui iiqL.i~ulles inoslrar 




' al-gre.iii ioywa-quaiii lo \,curas rello.arbs fe ayylaiit c~iiant cii,Lu s iasi  Icr . '  
. . . . 
. . 
o l);ora~ á h k S  tues Lioiies sciiri;laiis.es e pai:?~ilis e ~ i ; ~ n c i c s  1~oiiesics.c.  ,; , : 
. . 
. . gracioscsr1~icl iaces alcgrc: .~ ' .. 
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- -Q~üs~ur;o$, CA'P~XIJAN~S:. , - . . r 5 8 7 . .  ~. I : . . . . .  . . . .  
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. , . .  .&es .qni siéq epi?[.ru::son x.oler e .ma.namc-"ni $,xi.poch si eli :iciiiiira. ... . , .  
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... rencis d i  Dei1 i(ii i ) e T  1i;no.li s i 6  di.1 Yno~i . . f a ~ a l i  pi  ' l i i  .faces. mi ldcara '  . .' 
. .: 
. . . .  .  
. ., iris viiiles I I I . o ~ ~ ~ ~ ~  de tot-coii. cor cIicy .tro!~és griii j lor c a i ~ e u s ' t e n  pros, , : . ~. 
. . 
, . 
pe-fa d i  molt mes ~'41~: c eIl..E ariiiiateyx iio v~ill.ksdir qiie mesval lo  
- 
. . . . . . . . . .  
. . . . . .  
' 
. . 
8 .  . . . . . 1. 
. - 
. . .  
. . teti c o i ~ ~ e l l ~ i c l  seiii . : . . 
. . . . 
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Lo sc1,zeii mniiaii~e-t e 1111s :&e~rer  . ,c 1 u ~ j r o . . ~ n ~  Qlld .tef+fiü;$ e s  $Li,cl ~ ~ . 
. . . . . . .  
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Lnscgolla  ;c[n;inl seras .cn la- Sglcy-n ?iilleS esser libncsfa e .devola....La. 
. . le;Ca\cj¿iaiil seras c r ~  ton palaii o casa cpe 6r1 .c& qui.:];i s w a u  de . , : 
. . 
' fer en tot iiot viilles nroslrar sci.iora iii rloih. b1as-en.~jf.lidac6&$an~ol~,; . . ' 
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La letra deval scrita feu lo marques de Villena e compte 
de Ribagortca qui apres fo intitulat duch de Gandia. 
Per dona Johana filla sua quant la marida ab don 
Johan fill del compte de Cardona. Per la qual liscrivi 
castich e bons nodriments dient axi. 
cara filla yo fiis Gracies a Deti con1 ha el1 ha ljlagut qiic..yo axi c o m a  
pare vostre e relut inoii delte clevcrs vos en tres coses. La primera queus 
Iie iiodrida en ma casa be e honestament c a11 gran amor, La seyuoila 
c~neiis e maridada ab hori iovc e he11 e d c  graii liriatye e bcn herela1 diiis 
lo regiie e dccjui vos vos clevcts le ' ( s i c )  tenirper  be appirgiiada. La terca 
cluci~s he doiial han erovar e cii lila c~isa honradainent vodres hodes. Ara 
ma filla com es raho.vos aiials vos eii ab 'oslre maril. ala filla liaiabs per 
ccrl que del gran rriudamerit quc la cloiia liot Ii?ver cliiaiit liixs de la casa 
del parc e la inare anant a casa del marit. E aio per  inolles ralions e eii 
spccial per aqiiestes vos rna Tilla sabels be cIiicles donzelcs a casa del pare 
lie de la mare no Iian res de rcpir. E a la casa del covcls. c~i~erc"yscl ien 
e diti boni vulgiiarment volcts coneser la persona dais li reginlent e sciiyo- 
ria. La sesuona rabo cs que la donzelln en casa del parc c della mare no 
lia comportar ileiigii. E coin es al, lo  marit al a coniporlar dc lots dcsfl:i- 
llimenls e a vegades hay inarila qiii naii lirou. E tols los vicis callen sobrc 
la riiuller e ella es teiiy~ida de celar los e comportarlos saviament c ah sim- 
pleza. La terca rabo es que la donzella en Basa del pare e cle la niare es  
c~iber ta  de dcsffallimeiits si iia alyiins e oii la casa dcl noir es e maior- 
nienl s i  lo inarit 110 es bcii sa'i e iio ama be per rlueus lireeli rna filla que 
en a60 penssets he  e soviii. Car m011 vos lli va Iier poslreii be e lionor. En 
3pres va filla vos precli eus iiian que vos siillatz amar e tembre D&. Car 
aco escomencament e rabiii de tota saviesa e d e  tol 11e-c sens nos pot res 
ben Fer n i  comcncar ni aver borla via ni hona f i .  E per moslrar ma filla 
c1uel ainals e que1 temats voc prccli qiie siats hona Xrispiana e iioiiesta en 
11 7: 
reta c en dita c cii seiiihlaiices e cpien iacatz 16s obres asi com son almoy- 
nes e dtjlinar los dejiinis manats e lioy? niissa lots joriis e dir liorcs e ora- 
cioiis e conressor vos sovint e no esser vana de porlaineiils iii cle arreliar 
ni de jiitgar n i  dc traure scarn de negli. E si aco forets ma Glla De11 vos 
donara m011 de be e. amor a11 voslren marit heus donara fills e filles de que 
haureli graii gooyg e plet. En apres iiia filla vos precli eus iiiaii qiie vos 
arnels e boiirels e temats vostren inarit axi con1 a voslren senyor e marit 
c li iacatz'lota honor c cligals 101s aqiiells plers que-piiscats seiis peccat 
axi con1 a bona Xrispiana @u fer el servialz eii tot $0 qiic porets~elcoin- 
porlels el leiiguals secret de co qiieus dira e no cluestionegets ab ~ $ 1  ne de 
res no li cont~aslcts. E s i  a [Eer bo liaviels pcr alguna iusla cosa o ralio 
fets o simplainent e ab gran Iioiior e iio cnal l ra  manera. Axi maleys hon- 
rats e amals so @e ellhoi.~raxue amaro e guardals ha So del seii c en spe- 
cialmént.co que el1 vos c,omiiiara per poclia cosa que sia. E auardats vos 
de iip fer1.i tespler scíciilment de res. Car diu Salaino qliel maior p l i r  
c~iiel hoinc. pol'liayer eii:aqiiest nian si es Iia\rer bona miiller e simple. E n  
apres:ma filla vos precli eus man qtie honrets ooslren soire  cvostra sogre 
Cls haiats per pare e per mare c t o l  lcnips c~ue denaiil los vindrctz los ba- 
setsjles niaiis los facats gran reverenci'a c hdnor car 3xi lio dcvets Ser e 
soli tengiida e .  tol temps con! ellels a vosti.en marit c~iicls sia obedient e 
hon íill. E iames no coiisenlats cllie denanl Yos sia res di1 de mal ni descarn 
dells. E no- siats envesosa de denianar car yo son sc r tque  mes halirels ab' 
esser los boira fiIla.que no ab deiiianar:Cas dililaxempli que aquell. de-. 
malla q u i b e  ser.lyeys. Asi niateyx snintz e lionrats vostres ciiiiyats e cunya- 
des e tonitslos por frorcs e Rer sors. Car axi o .dc~,ets Icr e geiieraiment 
tots los parents e pareiites de voslrcn niarit. Eir apres ma liila ros prech- 
eiis maii que sials hiimil e beti acullent a tots los lionics e dones que sien 
servidors o vessalls de vostre sogre e dt: vostra sagra (1. sogra) els mos- 
irets bona amor els ai'udets en lo1 60 cjue boiiameiit pore¡s. E toslemps 
viillati Iraver kirivadesa de savieses ( s ic )  e bones persones e lianestes o no 
de ac~uells allres e que aco facats ab savies inaiieres. Caraco ayals de ceit  
que  la hona compariya fa molt de be a molla persona jovc. En apres. ma 
íilla vos precii eus maii que Iiaiats per reconlanades aquestes dues dsnes: 
cliie?ab vos son van per servir vos e Ics creliegiialz daco queiis diran eus 
aconsellaran car bones dones son e Iionesles e tostemps felsqueis  stiguen 
.de prop o almenys iames l a u n a  nos par.tesclia de vos. E prccllvos-iip,sli? 
< '.. 
. .. 
suats ociosa mes lotz temps iullals .ier .qualguo cosa d e  voslrcs mane. Cxi 
. . 
eom sin devieu "iiire.. Car h a i n t s ~ e s e r t P a  ~illa'r~iie 1a.ociosital es.-oca$io.. ' .~ . , . 
de'mollz mals. 4xi mater  alsines wgades vullatz legir ,hoiisIibres: Cac lis.  . 
. ,. . . 
' 
Bons libres ia?.9.ran'l~e a 1.apersona jove enlegir los. g p r e c h  vo$mililt~. '  . . 
iiovril.lntz esse? gelosa de vostren marit. C:ir diu se  qiie kel-losi3 es- t.oico: 
qui tosteinps rou. ;l?i malex i.bs precli 110 viillals d o m i ?  gran die n i  esser 
massa grancaqtadbra ni daosa dancadori. Car diu lo saYi.que s o t r G  de; 
alagria lo1 lo seyn e honestat. E ah laiit  ma hila cumin vos a Deu e a la 
. ' .  . 
, . 
. ,  . 
sua benegta,mjre. E don. vos. tola aquella I~ericdicoio (jlie p u r c  pot donar , 
. . . . 
a sa-bona lilia e placia a el1 persa pielat qiie per tal manera facats vbstrai . , ' . ' 
. , . .  
affers que elfne ;a servi1.e.yoe vostra ni:íre!ie aiani plcr e con.sol.aiio jo 
Iioyr c vos ne Iiiiala honor e hop; fdina. E prccli ?os nia iiklaque yardetz , ' . . . 
. heaqiicsta letra la- qiialab-gran amor vos he Ceyta e la vo1Iats.sovin Ie'gir 
. .  . 
e decorir e pendreii lo be qiiey es e.ah tan1 lo ~ { n t  spcril vos tiiigui e11 
. . , suarda Amen. . '  . % , . C .  
. . 
. . 
. . . . . 
. .  . . , 




~ c i  comenqa lo libre .lo @al @a compost mestra Al= 
. . 
b&ta d e ~ r e t a n ~ a  1~0. qual t rac ta  de la  doctrina de 
ben parlar. P r e g a n t  a la mi~er icord ia  de Deu .que . , .  
. en lo comencament:e en. ia fi de. aquksta obra s i i  
. . .. 
.  . . 
present la  gracia del sseri t  sant. . .  
. . . .  . : 
~ e r  $0 6 o h  moltz.en lo lur  pa'rtar crrcn el n i  cs ncsu qiiiiasua lengua . . 
puia &mar .per&ct i i e i i t  . . sigons diu i n o ~ i s s e ~ e r ' s e n t  ~ a c l i m e  quoa 9iaiLi.a . . . , . - ' 
hisliarhn et selpe?~¿it~?n uc eiolt~cruin ac cetcroi.tc~iz 'nninmliuil~ (lokant ni 
' ' ,  , . 
fiakbra 1~1~ma?~a. dofizitk sunt. Liizguain u~itetiz szia~~i. nm;ro .doinare @test; p o i  , ' . 
. .  . 
. . 
.dir '$e l i  natura de les liestiés Ibrutes .e deis 'ocels e de les serpents e de 
.. . 
tolsTos altres aiiimals e s  doniada per naturaliqpaiia. Mes no es n e g i  qui . 
' 
. .  . 
. .. 
Ig sualengua pura domar. E p e r ' c i  jo Alherla de Brotinya vc&l .moits . . ' . 
. 
. . 
liomens errar cii l o  lu rpar la r  he ciirat e .desliui.at err fer aqiiesl traclat. - ' 
Lo qiial parl'a de ladocli3iiia de hen parlar e l  treniet lo a t u  fill nieu Slhe. 
!e. La qiial doclrina di Ilen parlar ,cscomp~esa dejus aqucstpelit yers qui 
diu axi Quis Quid C ; L ~  diecis C t~ r  Qzlomodo Qz~ando jeqai~as. Lo qiial vers 
. . 
vol dir,aco qiie.tii deus piiisar en ton eor: Qui es ti, qui vols p a t l a ~  per 
$0 qliaiil diiz qtiis. Eii a i r e s  deris iieiisar quiiics cosss ,has i dir p e r $ o  que 
diu qi~id. En apres deiis pensar-U qrii has a parlar per .co cItie di11 ezii. Eu 
aprescleus pciisar: pcr c~iie'parles per aco ijue diu Cur. Eii apres dcus 
perisar eii r1"rin-niarierx deus par la rper  $0 qiie.diu Qtlo?izodo. Eii apres 
deus  pensar qicanl iii qiiina lioro dcus parlar per $0 Qiie diii.Qt~a$tdo. 'Car 
no Cs toslcmps la Iiora ni lo teiirps a parlar et aquestes paraules moiiTill 
car compresscs jo aqiiest pelit vers son moit poiideroses~e~gcnerals a cascu 
, 
qni vol perlar e la gcneralitat.de les ditds paraiilesenporia eii si graii scit- 
,ritat de sentencia. Empero jo dit hlboila lie.p.ro11osat $c dcclarar les dcsus 
, . 
. . . dites,parauies migerisantla gvacia del Sperit saiiliio axi perieytameut com 
. se rnerexeria iiies taiit com lo meri ~iocli saber haslara el la mia insúii- 
' . cieiicia.Per qiic iliiant tu rnoii car fill volras parlar deiis peiira lo csein- 
pli. Del qrial abans cIue\lilla caiilar cii si iiidles el se pcrcul ab les ales. 
Ari tu inon car fill eri lo lirincilii xbans que viilles parlar et abans y i e  lo 
teii.sperit no ija promple prod~iyr  les tiies parailes a L i  lua boclia Prech 
te que vulles pcnsar en liimalex et en I,cs paraiiles pe? mi. proliosadcs en 
lo desus di1 versel. Les quals encerc~ua iio uriavcgada ~iiasmolles. Car les 
dites paraules reqliercn graii asouiyarnent- et reiterac,io ct ,per $0 dic yo 
riquiras qui vol dir altra vegada de m.énar ct qiierir axi corn aqiicst voca- 
hle repetere vol dir algri nltra vegada.dc~uan.ar asi r e y i r e r e  vol dir a1g.u 
. - altra vegadi requerir o enserquai  
. ~. 
~ o b c h s '  111 c1ui vols parlar dcus eiiserquar en 1pncoratgc.qiii es ni.ja 
o que v o l c i r  .sis pertany mils a a'ltri de djr que a 111. Car si riiils se 
perta (l. pertany) a altri giic a tu eil aquel parlar no1 deus nieiclar.. Car 
, . 
scrit es en lcs leys ~zblp; ~ s t  se inmiscef,e se rey atl se non pei.linenti. .E 
-1 dir que gran culpa es a algii iiieaelarse en algliiia cosa que no perlan- 
ga a el. Axi m-atex diu la reg.la del dret I[n ctllpn cst dicere gnod,ad' se 
cosa  que nos perlanga a e11 &e üir...Dasi matcix Slrlamo cliu sobre aco,en -' : 
las seus proverbis S i e i ~ t  qiii ril~prelzesdit riiiiii;hzis casein. I ta qmii t r a n s f f e t  
imnpntiens coiniscetur altevltis r ixe .  .E ? a l  dir qrie- axi-es aquel1 iiipaoient 
quis mezcle en la haraylla del allro.com es aqut i l -yui-passaperál~un~locl i  . ' 
el preii lo ka cn les orellcs. E axi matei Ihesus Sydrach di11 sobre aCo 
De.ea r e q i i e t e  non Tnolestat ne.ce~'ta veris. Sol ditqhic tii no vulles batey- 
Ilat colilra aquella cosa c[tie no1 eniresles. ~ c ~ o ~ a n i ~ n ¡  Lu qui 1'01s-parla? 
, , 
delis pcnszr eii tu mileix jn si es e n  tan profcit el i.eposatseiilimeiit o,si 
., 
p@ verilura-ástas eii algui~a perturhacio o ira moguda eil lon coral@ et 
si per veirtiira lo te11 coratge cs torbat la donclis deus cessor de .parlar. 
E-los inovimcns del leii.coratge lorhalz delis rcirciior meiilre acluella i r a .  - ~: . . 
diirara: E pcr ~o diu Tolli V i r t i ~ s  eiziln est cui~ibere kaotus ii7~inzi tiirhalos e t  
n. peliciones iaobedientes- efice1.e ~ a e i o s e i ~ a .  Vol dir rjiie sraii virtut cs-al 
. .Iiomc reirellar los inovimciis de sol! coratye e l  a les dcmanes inobedieiiiz 
fcr raho..E donc,hs s i l t i  cs ira1 o lias alctiira ira cn tu deus callar. Car' 
axi coin diii Seiiccha fi,iilzis izieli,ilnisi c~,inai,nzs loqiiilnir. E vol d i r  que1 
N~al no parla res qiic iio sia:de c ~ i m .  IIoc arimatcx diti Cato k u t i i s  d e  r r e  
incblri  co~~lendere  ~zo l i .  ir!& ilnl~edit  ailiiiziiin s e  possil cCrne?e verii7n. 7'01 
rlir -rjue si ti1 es-irnt iiot ~ ~ u l l e s  coiileiirre de la cosaiiiccrta. Car de.vega- 
dcs la ira enpalse lo coralgc rjue no pot deccrnir la- vcrilat [le la cosa. E 
aaimalex es cscril Qziod lex'vidcl i i a l i i ~ i ~  el irrilzrs n o n  videl i l lam.  Vol dir 
r~i iela  ley veti lirat ct lirat no vcti In 1cg.E asi ii;aLex diuOvidi Ugite ani- 
?nz~in.  ~ ~ a ~ n q i i e  lziain que ee1e1.u vineis: Vol dir t i  iriie. vciics totcsies coses 
. , 
veiic la lua ira. Axi iiiates. diu Tiilli sobre aco Ivii proezil ahsit eicm giiii 
iiil reete ficri nill eoilsid~vari ptest.lrol dir.  Sia forn gilada-dc fo lola ira. 
. . 
Car ali la ira rcs diclurerameiit no pul csscr fcy1'ni ccnsider:it. Asi ma- 
tex di11 Tiilli Q ~ i e  eiiiai. i i l iqiinpert~~ihii l ioilc /iiliit ee ne ~ O I I S ~ Q I I I C S  fieri. j~os- 
iia tiirhacia o ira se  Caii iio ~iodcii ferqomeiil osser icitcs i i i  j e  acjuel 
clui preseiit son aplii.ovadas. Asi motcxdi i~  Pcre Alro~i Qzrod n a l ; i ~ n  hzi 
ma7m hoc l~ribet-tit alii116- qzsoqfie 11ali ttii:bncio iia vera: frilsoqiie nave1 Siseer-. 
nendo oceiili. E rot  dir natura li.omaiia:ha aQo ijuo rlcgti que liajqal- . . 
cuna perpirbacio eii son coralse o deritcninient aircylurcgade 1111 eii dis-  
. . 
rcriiit la vcrilal o lo fahia.doalgtiiix c o s i . E  si de ira cl  rlcl Iionie irat , 
. . 
. ,  
. . 
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. . 
. ) .  . . .  ..perCeg.~mciil vol's. saber lig erilo l ibrela  qaul jo l ie  con~pos'l &e amor e 
. . . . .  
. . : .  :dilgtio de D e i r e t  de les altres coses &de la forma de la vida lionesta. 
. . .  
. . 
. . .  
. . 
. . 
: E.,e~i . lo  t i l o l d e  amicicia esqtii~radora..del honie qiic es iros.. E: cer- 
. . .  
. . . . .  'ianieiis dkiis. esqii'iv&\. que. la:uolunlat .del ear lar  ir01 moga en taiil a d i r  
, . 
q u e l < t e i i  apelit d o  coi idnt j .  a ' l$raba c a r  c i r t g n ~ e i i t l a  poraiila. d,el 
. . llorne geu esser adjunt a l a  rabo. G s o l ~ r e a s ' S ~  -diti Salamo Sietct t ~ r b s ,  
. . 
. . .  
. patens cl sino ;izueorz~m (l.' mt~roTtui)  ambitu ita vil: q u i  no91 polest. spivittlm 
. . . . 
szcum.col~ibere-in krjae;ldo. E-vol  dir que :aii:es lome c ~ u i i o t  ( 1 ; ~ n o s ) - ~ o &  
' 
,$bstenk lo seu sperit c n  yarlay cóm es o s  :$ititat yberta etSons algin 
. . . . 
. . cntenimCnt de mur. Asimatex i..es-scrit lucete -rjtbi nescii loqt~i neseit. Vol 
di~.que.gui  np sap callar no .s ip  parlar. E ten h ~ d i i ~ l ~ , : ~ . r o ~ c r h i a l  qnod 
' 
. : ' ~~eseit '  wjg s1nllzlS lo@¿ qnia trccg?:e.non potest. Vol clir r ~ i i ~ l o r n e  fol
. . . . . 
' .  
. . 
. . 
no sappariar.sar n i  sap ca i i r  'iii .. ~. .pot callar.. E taii be ,dir<Cal.o Virttltcm 
. ' . flinza?hpicto esse conpes.cereli~~yiiunri Prox.@zz~s-(Zle D k f  g ~ i  scit ralione tn-, .' . . 
. . ' ,  . . . 
; . .ecr~..T~l-'dic a i í  Cato . .qui.la . piiber$.et... p$iiiipal.~,jr4nt. cba pot :haier . 
. 
. . 
. ?d.me si es.cIn~sapin reieiiiar l a  hi.lcii~tia::,.E, ,at~u.cl  . es, pus acostat!'ne~z . . 
. .' q~ii'snp'parlai.el callar ah'ialio:A%imimule< diiiiiiia' aciqi'il$l Nnm sr~~?terts 
. . 
.??aterj.oggt+ ehr';?e?zliiin t<~&?iet. &i.ijtci$  $ f i l L i  ~ s s e t ; - ~ ~ s ~ > a n S i t :  . . .  .E . to~"c1Eijr. . : 
. . 
que si @ interrogas lo. siiu-i-per,cliie calla laiil rcs-poiira,L qiie.si masa liar- 
lava'r1u&:iiriti Foll, Car lo kii rio so11 c a ~ G .  E en aitro lnch diu ~ i lgmo . : 
. . . . . . .  ) .. 
, . Azlrnin . ti~ilin et urgentsin eonfla e l  uei .9~ licis facito slalerrcin. EL iln1j?i;e 
', , 
1 : . .,. .ori tilo pcnos reelos et. i f&nde . . ne rolte tabalis i d  lingtca et sit &at~s buz~s 
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, . insanalilc.e,n l a .  lila most. ~ ~ 1 1 - i l c a . ~ & i ~ . 3 n e s  .&lamo@$ custdit osa tkw~ 
. . .  . . . . 
. eicsiódit.ani~n&i~ s@in. . . . .  ~ni~@~ii.íi<illi$n;side~,&iio ~sl:@d.ldit~endtmi scntiet lila 
. . . . . . . .  
. , ,. . . i&.~E.y~l 'd i r .$ r i  aSueU qui.ctiarda,ii .sú~:hq~fls.~~a&riil~;jr~..anima: E: . . 
. . - ices iigiiell cIui.:is jncoiisidcr~t a .parlar . . .  sentfra mals,; Tercérame~it deiis ; . 
. . ,. 
. . ,  
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., . 
.texa.eodanipnes a tu 1nat.e~. Encara d iumes  .indss?ii Sent P a i ~  en nque- 
Ila epislola matexa .Qzii alitim aoccs fe ipslm. ao@o~scs. Qui predictm nola 
, . 
fiirandtini fiiraris qtii dicis non ~ ~ ~ e c u n d u m  mecavis qz~i alihonti?l~ris ydola 
, sacrifici~qi. facis Dctim inhonovas. E vol dir j c i  mossen Sent..Pau O t u  yui 
ensenyas a altri no ensenyes a tu m3teu. Tu qui preicasiio-iurtar tufurtas 
ti1 qui esquivas Eer adiillcri tii las adiilteri Tu qiii aborreys les gdoles i a ~ ,  
sacriíici c%.Dius aesonres. E Cato ciki sobre aco Qz~e czrlpn~e soles ea- tzi ne 
fecais $se. Tzi.~pe cst docbori cuna culpa redaryuit i&urn. Vol d i r  que t u  
iio deus ier aqiielles coscs qiie acostumes de nial dir o esquivar. Car lega 
cosa es al Soclor o en aclgel ylii id. l a  l e y  que virigacontra aquella e quo 
haiaesser rcdarguit peraquella colpa. Car diti mosse~i Sent Augusti hTai!z 
' - dicere bene o1)erirri; ve1 a d e  opei'uri nichil nliilizde gziuni szin l]?y?lPia voce 
hiil-pnave. E vol dir,cpie a lg i  dir he obrar o nialohrar  no es altra cosa 
siun al, la siia propia rreu dompnar s i  iiiakix. E e a  aco pequeii molli pre- 
. t [ata de la sua igicsia qiic dieii qiie peccar es inala cosa. Empero ells fa11 
locontrari.  Bni nial8ix di11 Cato Alteriits rarlnin azit dictzini n i  . ccipseris , 
~ ~ i z ~ ~ i w i z .  B%es~if$o siviiili ne.tcderideat a l t o .  Vol dir que tii no deus mens- 
. . 
p r m r l o '  fe$ ni lo di1 del nltro. Per ~o quo al$"" altro iiÓt escarnesclia 
. . .  
per sciihlint meril. C s i q u i  rncnysprea 'el  lan beises menysprcat. Quer: . . , . 
.lament.deus pensar en tu inateir .qui es tu qiii sols parlar si es hpniehe I 
entes o no. E so que vols dir que ho sapias be en'ailia niqincra nouporus 
ben dir. Car diu lo suvi que si lu vols beti parlar o respondce guarda que - 
so que diras que lio sapias be. E sobre IliuJbesus SyIracb S2est Libi intel- 
. . 
Iectiis vespoizde proziiso sin atalein sit mantis tjlu slrpra OS t u t ~  ?le eq ia r i s  
in  verbo indiscijjlinulo e t  cofimduiis ( l .  confiindwis). E ~ o l  dir,qiie si Iias . ' . . 
enteniinent respoii .a lon proisme si110 posa IU nia solira la iua l~oca per .  .. 
tal que uo sias pres cii paratila indiscipliiiada queno sias.confiis. Qiiin- 
tament dcns eiisercluar q~i in ser? leiecle o la fi de la tua loculio Car al- 
. . 
gllnns cosas aplxiren ser boiias cn lo comencamenl.rjiic cn la-fi son malas 
e[ eii si enporta mal alTectc et per $0 diii Jllesus Sidiiicli I?L oin~~ibzts lio -' 
?lis diip!iciu nz~lci !ive?iies qeclve f ~ o n  iolzisii. lir.inci~i7i~,i sed. elir~m fincni et . , 
efectzain~eqsii.eve debes alque escogit~i,e. Vol dir que ei? toles les coses bo-, 
nes lrohafas dobles iijals per quc.no laiisolameiit lo priiicipi de la cosa . . . . 
deils enserquar et'co&ilar mes eii cara la 4 et lafieclede la 0 b r a . E  sobre 
a ~ o d i l i  Panfil Principizim finemgtie simil1 przidencici ex,~ecl~t.  E 1801 ~ l i r  (111~ ' 
, 
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la savieaa del liome se  deu-esgardar al lirincipi e l  a l i  fi de  la obra. lIoc 
eii cara mes diu Panpliill Pvine+izmz finem eii:ezmmpiee verlii. U t  nzelirrs 
. ?OS.& ~lrciizedilnla loijzli. 1'01 dir 1ii r[ui parlas garda lo princifii ct  l a  Ei de  
la paraiiia pe r  tal q u e  pulas  mils parlar les coses propensades et si eii les 
paraiiles que has proposades d é d i r  se manifista alcuii dupte o hagen en 
si alyliii mal aK6cle certcs. tc  dic que míls dcus eallar que parlar. Per  
qiie d i r i e r e  hlfoiiso S i  áicere ~izelz~rbs z ~ n d e  yelii'teas semnper m e l i z ~ s  est 
p a m  n o n  s;t sapienli e n i m  nzayis ezyei l i t  ;lacere pvo se qsnriz lorjz~i contra 
s e  ct vol dir,sit tcnis de alcuna cosa a dir de cjiiet dogas. penadir mes val 
no dirlio Car o1 savi riiils li cove callar per si irialer qiie iio parlar coulra 
s i  mater car molh  boiiiens no pcr callar mes p a r l ~ r  son dikveiitoians 
' 
car les paraiiies dc la hlsia Casilmeiit son cxidas de la boca mes dificil- 
mont y san torilades.Pcr quc iliu lo vers ~ v o l a t  enzisszl7n seillel yrrevoca- 
. , bile vei l izm.  Vol dir cpe la .paraula que es csida dc la boclia es yrrevoca- 
hle que de aqui avant iio pot  tornar dalla on es erida. Per  que diu que 
eiilcs cosesduploses mes val Callar q ~ i c p a r l a ~  et t a i i l e  de Ics coses diip- 
to%s.mes val n o  Ccr lcs qiie fer les aGi corii diu Tiilli Betle 1JreeipizLizt que 
<elant qz~am&nin aljere qzlod dubites eqzlzaiz u n  iniqi~zplz esse. Vol dir T1ill.i 
rjuehhemai~am ar~uciis que vede11 fcr alguna cosa IILIC no sia egl~al  e qire 
sia inalvada o iiiiqiia. Car la egoallat per s i -  malexa reslilandef la cosa 
d~ipfosa come en siinatesa sisriiiicjtio de iiijoria. Asi matc r  diii iiiia allra 
oucioritat Si qnid dzbliitas ne  reeel'is r~nimi eiiiin jzdi t io qzlod-negutzlm blernt 
fidyilo. 1101dir si tii dupies en algiina cosa no la Cassas e delis cst[liivar aqiie- 
': IIü cosa qlic es cstadn negada pcr jiilii de  loii éoraip-c. Car axi com diii 
Sciieclia Solet'csse  ir^ dzbliio pro consilio leineiilils. E l  vol dir que Iii teme- 
rital o la cosa esciira sol esser cn dople per falta de coiisell. Acibat cs lo 
capilol daqlicstn sillaha Q ~ i i s .  4 la ciposicid de lii qual iniilles altres coses 
sc porien notar.  
Sequitur de istci sillabu Quid. 
. ~ ~ t a d e s  be l e s  deiniint paratiles e l  de ar~uelles aver hagiida verladera 
, 
cOnaxensa.sohre a p e s t a  sillalia Qzlis seyuexsr. sesons arde del sers de- 
miiiit sohretlil. Veure el eiilenre algunas cosas sobre aquesta sillaha Quid. 
E l a  bxposicio de aquella el lu p rhera rnen t  deus rerluerir qlie diras e t  
. . 
3 .  
, . 
. . .  
I .  
. . 
eii~-lo principi dc ton p a r l ~ m e n t  delis enserquar si diras veri(a1 o Salsia e l  
sobre aco parla Jliesus Sy-dracli Ante  omnia opera tua uerhibrn v e r a z  pro@- 
det ad te  et omlzem aetzlm tziunz ~ o ~ ~ s i l i z ~ n i . ~ t a h i l e  s i t .  Abans & les tues obres 
paralila vertadeka isc~ue de t i  eltotz los tetis actes et totes les tues ope- 
racions sia consell ferm et  iion mutable subre totes coses la veritat de- 
esser eolta e l  amada. Car acjuella taii solamcnl accisla los homens a nos- 
tr Senyor Deiis el m ~ t e s  Sa en festiinciii de a5o E q o  sim veritas e t  vila. 
~ i t u  donchs deus parlar deiis dir tostemps veritat ioragilada tota falsia e t  
tota mentida paliada et aso parla ~ g i o m o '  eii lo ecclesiastich Polizis dili- 
gendzis es1 [ar (iila.ili..'[issiSt~tis ili. mendutio. hICs es amador lo ladre amagat. 
. que es acluel cjiic toslemlis ha acostuinat de dir Calsias el iiieiilidas e l  aso 
matex diii Casidorus Adq7~ieseere veri lnl i  sive a t e  11volate sive a t'e oblate. 
~ u l l e s  te rcposar a la reriial la qual procecx de tn o es preseiitada a tii 
e l  ilel~tinz lo doctor niatca parle P.~sP~??c(L eoii~tlettiilo est desl~ieere vcvitiltem. 
81011 es .ibliomiiialilc cosa ineiiysprear la vcriint et ciileiicli jo de la vcri- 
ta t  clara et pura en que no lia mczclat rcs de Salsetat c t  aso malex diu lo 
doctor solirc alleg.at B o l ~ z l ~ n  est vcrzcni. si aliqzlid ]ion ~iaiscealtir ilii adver- 
sum. Boiiu es la h i l a 1  si iioy Iia res ineeclat de adi'crsilat e t  aso aniench 
jo de la simple vcritat e taso parla Serieciia Oralio eius pie veritali o l ~ e r a m  
dut i?zco~zposila et siozple3: dehet esse. La oraciode aqiicl que treballa per 
dir veritat deii esser siniplc e t  no coiiiliosta dc hlsia. A fi doiiclis tu dcus 
parlar vcrilal percjiie lo teu dit e t  la iiia \~araiila Iiayc Serinciat d c  jiirar. 
E entre lo juramenl el In lua parauln no se pusclia res mezclar e iac t i  d i u  
Senecha Dictzim eiiis lzoli 11uliel jtls jzbrusdi fiondzo. Lo di1 de aquel clui diii 
Salsia iio Iia alguiia Scrmetal o alguna carrega e l  cixi mates diii ena l l ro  li- 
bre lo qtiules appellntdc i o r m ~  de honcsta vida Alicl~il sibi intersi t  a n  fir- 
nzes aa jzires. No se entreviiiga res cn les tues l ia~nulcs  si j i ires o si fer- 
ines. Car den csser veritat lo1 fo leti parlnr perque deus notar cliie yo 
viiyll parlar de causa de rcligio 'ci dc fc. Car ~ O S L C L ~ ~ ~ I S  qucs jiarla de Yeri- 
t a l  se a a traclar de religio et  de fe. CBr si ciitlo juramenl tu no invocas 
Deii no no haiiras Dcii per testimoiii el tu  no deus trespassar la verillit de  
jiislicia e t  si de vegadas te es Corcal de dir  ialsia no la deus dir en qiiant 
es falsia et iii deiis haver respecle eii p o n 1  es Salsia mcs eii c&uaiit es tus; 
todia de la veritat si sesdeve algiiiias regadcs qiie la Falsia lia a reliembre 
lj verilat iio diras Talsia iiies serasescusat  clciatluella. Car alla bon Iia 
11. . . 7G 
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honesta causa a que cs demoslrada la justicia. Car loiii jus te t  bo iio ma- 
. riiIesla.les coses que li so11 comanadcs eri secret.  Laveritat esaquella que 
. . 
alcunes vegadesse dcu callar ealyunes vegades parlar el tal veritat por- 
la pau et lranquilitat en la lerra per amor de aco (~ipiiesverital clara& 
maiiifesta no mezclada ab falcia el  deits pregar iiostre seiiyor Deiis que 
falcii e l  inentida l~iyii de tu et de aco prega iiostre senyor Deu Salamo 
dieiit Duo ivguvi te Doatine de~~eycs n d ~ i  il~ttcjztun~ ~norinr vasitateai el vcv- 
. .  . .  . 
. . banzpdatii l m g c  fnc a me. Yo senior tc precli qi~e matorclis dues coses 
a h k s  qiie huyra que eiimi no sia alrobada vaiiilat et quem hws luyii de 
mi toles paraiiles de mentida el  asi ti1 no deus Ser coiilra verilat. So diu. 
saiit Paii en Iasegoiia epistola ad Clioriiitliyos Non posu.mzis alicjzlid ex tm ve- a 
rilalenz sed pv8 vcritute. NosaItres no podem res coirtra veritat mes treba- 
llam tostemps per acltiella. Dicas tal verilat c1iiet crepan. En altra manera 
seria repiitada G'vei.ilut. pcr ialsia ax i  cprn devegdes la ialcia es eregu- 
da ... per vcritat per aiiior deaco he di1 demiinl forapitadg.tota lalsia pa- 
liada. ilc[ucl lio es jiiljat esser mentidos rjue diiiialselatet peiisa dir veri- 
tattoiit  cliiant en el es Car aquel1 la1 rio eliyaiia ncpii mes ensana s i  niatex 
. . per l o  conlrari Aquel1 es clit moiitidor cjiie . . diii veritalet peiisas que sia Cal: 
sia et aqiiel ta l  no es desliure de mciitida. qui eii la sua voluntal ha inen- 
tida el  en la sua hochaha u-erilat el a50 diu sent Atigiisti. Seg.ogaiiient ti1 
daiis reqiierir iliie volsdir ja lo,qiie diras si lia e~llcacia o iio carloilemps 
deus dir paraula que linja efficacia. Coses que no Iiajein (l. liajeii) cfficacia 
cal,.ato.. E aco. diii Sencclia en lolibrc cle foriua i e  Iioiiesla vida Serinoqz~o- 
qzie tuzis non sil in[s;Li~ sed nzit eo?zsolet~ir nilt doccilt hit. preeil~int u ~ t  lizoncat. 
. La tlia paraulgno sia Colla mes tosternps acoiiseyll o mal1 o.enseny o alno- 
n:st. E aco diu senCPau ad Ti~iiiioll~eiim P~~ol~liarza nsfem el intinniis eloqtiia. 
Evila lor;igila pai'aiiles sulaes et folles de tu iiiatex. .Tereera!neiit deus re- 
. q.iurir si diras paraiiles relionahlcs o Cora d e  raho. Car tosleinps deu liom 
parlar coses de raho el calar coses qui sien forade ralio. Car la cosa que 
iiolia raho no.pot molt durar E aquel que en si malex aporlaraho tot lo 
mon veiic et aco.es.scrit S i  vis vi~tcere totuin nzzlndgnt szlbice tc ralioni. Si 
701s veacre to l lo  inoji somette a l a  raCio. EI, la jo,verilut deu hom coriieii- 
car usar de raho Eii totes coses viillcs~meíclar r a h o  Car la ralio tostemps, 
. , 
guarJa lo millor cliiant la rabo es menys picada bom cs enbolcal e& mollz 
. . errar$ ~ t i a r k m e n t  deusretliierir . . lo cliic diras si scra aspre o dolcet  s'uau 
, . . . 
. . 
. 
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Caq t o s t e ~ ~ i ~ ~ d e u  hoiii parlar paraiil~i.cloicas,et~snau&ell . . . .  ~ 
r r . , ;.. 
se aso diu Jlies@.S~.diiac Tiljie et 12saltc;.i~c& sz6avein [ ~ c i t ~ t i n c l o ~ i ~ m  szepo 
, , 
alvzemque Flinrn liitliu&.sunvis. G r a n  mel,odia'l%n-los strumeiflz'de musica 
so es lautz e la rpas  et argans.et1~salteris sobre- tot'es la lengíia que par? ' ' 
le paraulas suaus. et axi mateg ;rliu lo dit doctor e a  allfo Iocb'Yerbzcm 
dzclce nttiltiplicat amicoi. ,Lo paratila t ¡ ~ ~ ~ . m u l l i ~ l i ~ a  los ainichs et per $0'5 
. 
. diu q u e n o  or e i i ;  liosa- Iiaia nipl .e~i 'hocha et p,er $0 acpiel <[ui p a r a ~ l a s  - ' 
suaiis di11 tosteinps t e  me1 eh hocba e t a c o  ?¡u Panpliill ~ z c i t a ~  enzirib. . , 
faczcndiaduliis arnoienz. Excita e t  ilodce'x ;niorla Iiaüundnncia.de parau-. 
. , 
. . 
las suaus..Quintameril deus rerpiirir ~oc~iiediras'si-sera .diir o moll. Parau- . -. 
les molles il macliii~es ailuellas aylüls deu hom liarlar c t  aco d i~ i~Salamo . . 
ilfollis rlsl107isia pnli;iil i r a ~ i i  S e m i  ijtlando dtei.zls szi.scilul.~i~.orein. Respos- 
ta dolea e molla. tren~clia.la i r a  pey lo conlrari. Paruiiln dura excila furor 
~. 
el  ira; Siseiiamciit deus recluirirlo qlie diras si. sem.Iicll, ct g e n t i l o  . si  
. . 
' . , 
secii sul 'e  el-.&aL h r  ~ l o s l c i ~ ~ i i  clcu Iiom p:irl;i[ liarnules Iioiicsles el. IJO- '. 
; ' iles.et'Beii Iiom forapitar ..paranles sulzes:% desoiicstes et vicioses e t  aso 
. . diu;seiilPau ad Cocinilipos A'olite iedicci C O ? I . P I I E ~ ~ ~ Í L  boizos ~ R O T C S  00110- 
rjziik p~aziuc #.o siriii ciigairfalz rlue,'paraules n7lilcs lrciicin Iiones.-COS-. 
toms eC ;so halex.diu en Iacpistola ad Epliesios O~iznis sev7izo.ialzts de . 
. 
ore~lzco' i~u~$?ocedqt.  ~ e & u i i a  liaraulti mala de l,i.tiiri Iioclia no pcoceescha ' 
ct a$o maiel cliu eri.'.la cpiitola soiire aliegiiada Tzcipitido aut Slzcltilo- 
rl2"inim ~ z i t  Sct/i!ril&s qice ad rem non pcl,liizel noñ ~iornirtelztl~ in uobk sicict 
. . 
- d.eect,.~@clos. '~arai i las  deoiieslas el follns -inpbrlnn lugolerias-no sial1 
t r i i l iad&.ei~ dos'altres Cnr als honicns de pcr~eolio'iio los.cove de dir ' . ' 
':ijlals :paraiiIds .ot iiso cliú Senecli:~. en iin ' l ibre  jn .illCgni cbrbis .: ' - 
, . 
Tiiquuqzle tzirpibzis te iibsline : rj~tin licenli*. eorzciii insipidnliiint nzitrit., ~ e u i  ' ' . 
. 
. t i i : .a l~~t~i i i r . . .dc liaraules desonestos et siilxcs C? nodreacri lieslien -el 
. . 
dikcfiiilii el'aco:dili &ilaiiio flohio dsslielzcs i;z veil>is isi;~oPiri< iioiz erhdie- 
. . .  
iui;...c;eyilis rliebzis~uile silo. Lome a~oslumal.cle ilir piraiiiai de inpropcrii . . 
. . 
, . 
n o  sesa.eiiseng,ll tok  .los d i a s d c  la suavida.. La Lua liaiiiiih 'rio s i a  siilza .  . . 
. . ni-desonesta mes tost?!nps sia mezclada en. gran de sal. E aco diu Gant 
Pair in'epislola a~1:'~lidozeiises S ~ & Q  ~este i .  S ~ I I L ; I ~ , ~ T  Sn gratiu salesit eóni 
. . 
.ditus i ~ 1  sciutis qiiomod~ dcbenli~~z~~iimiiq~e~-r~s~ioitd~~~e. c3. vostra paraula 
. . 
si* tosternps~inez~clada.~a.li sal,per t.a.T'.q~ie' sa f~ iau  com c1eg;au fespoiidres , 
. . 
~ i i e n a m e r i l d e ~ i s  Yoquerir que no digas ~lciina.cosa oscura o dúplosa me. . . . , 
. 
. .  . . . 
. . 
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tastenips deus dii>.pnraules claras e. m~iiifeslas Car d.iu la-ley ATicilii iille- 
~ e s l  an neget ii;iis a7a tc~cCtt'u?a obscti?.sari~ respandec~t 4tmrztzlm ad hoc zd ira- 
cert~an difnitlnt interroguntez (b .  iiiterrogaiites); 80 Iia iie$uii inleres en- 
' t r e  aquel¡ cpi-parla o cal lao aqiiell qiii niga les paraules o respon nialt 
escur'al interrogat et lerar molt iiiccrt lo iiiterrogaiil et no ha certitut de 
les parairles. Per $0 es eicrit S ~ i ~ l i z l s  (l. sunins) est mutzitbm (1; ?ntctzii?h) 
esse qtiam qtiod nema izltellig.Lt dicere. bli?s. val esser niut et no parlar 
e negu no anleii a hoyi:Octa!~o deiis reijucrir ( p e n o  digas res sri6slich 
ni engaiiyc+!Ior Perca parii  Jliesus Syilrach diii sz~bslice loqz~iltir odibilis 
est onmi ?e jratidcibilti~ 71671% eriirn datu es1 llli  (i D o ~ i t i ~ i ~  .gvciti~.. Oui pada 
siiíislicament el  pcr engaiiiiar laltro tal persona .cs molt odiosa -e l se ra  
. 
defraudada de tota cosa cl  tal iio h a l a  gracia de DC'LI. No.i'eiiaiiieiit deus 
requerir que Lo digas res que siaiiijiirios a trilri iiiii ubirn ni cgntumei- 
. lia; Per $0 es escrit ,il/lzillis ~niiíilzir qtii?mkfci&t i s  jziviaaa.. A moltz man$q 
(sic).ac~ael.cjiie fa alguiia injuria a qnalilue tiom. Per  60 diu Jhesus Sydnacb 
Onarzis irzjzlriítproxinai .?le ri&e?nii~eris ct nichil agus i a  opevibzs irijzlria.. ¡Yo 
vulles,esser nieiibrant de les injuries de toii proisiiie iii viilles res. fcr CII 
&ras de i.njuria o1 Casilionis diti C!oin]>ago-toln co!~terilrcr lotes ~ h s . ~ i i r l z  
a justadssoi i , i r incades et melles per atltiel que diu injuria Per  $o.diu 
seiilPaii eri In epislola ad Tholosciiscs Qzli:ei~iliiiqzci,iu?~z fucil qtiod ifziytie 
yessit Aquel fa iiijurias (pie nlalas para~i'les et.Seneolia eii las  cpisis- 
lolas dio Ab cilio ezpectn qziod alii feceris et lloc ifztelligo de [jztrilibas irtjzlr,ii 
espera.de ultri $0 que veuras fer ct aso aiiteiich j o  de cascuiia injuria 
et coiiitimelia niaioriiieiit ai(uella i~iics fa eii sciiiblaiict~~ de be. Per 
$0 .dril. Tiilli fitdlci cupliitcllior e$ injuria ijtinrn cor.zm& qz~i tzmc-nlm .liaar 
zivie -[ulliiiat (1: f[illiinl) .id 0gii711 tit boni viri esse vitleni~ttir iia y .lis 
iii jurg piis capilal c o m  aqucls c~iii fa11 les coses per eiiganar ah si- 
múlacio ¿le be per que sien jutgats esser boi>s Iiomeiis. Les: injiiries 
el  oo~lumelias'  so11 t e n  ahhomiiiables-que iio laii solameiit eii. siii- 
--  gular deslruexon h s ~ e g n e s  e l  las ci~italz Pcr $o diii J.licsus Sydraoli 
., 
8ejntiin,ngente et ingeiatc~~a transferlze. propter ir~iilstieius iizjis,ias el con- 
tirizeliasqet no.lan sof;~nieiil e~dci is  guardar de dir o fer i~i j ivia  a altro 
mess i  kapsque negn:vullafer, iiial a altro 111 ho deus lessar eii lota aqiie- 
Ila gniinera que 111 poras snvi.uineiit Par $0 di i i .~u l l i  i n l i h r o  ke oEiciis 
- .  
. D a o . s t ~ ~ ~ t . i ~ ~ t g t ~ c i e  genera i~atiin eoriLm 'que infertbizt ¿ ~ l t e ~ t ~ m  eort1111 ub IbCis 
qziibus i?~[wLzir si p~isz~?~ino?olir~l~t~l~~~~t i?zju~irim. DiieS inaiieies y 1111 -de i 2  - . 
jiisticia da-hun de aquells -cjui lniciexeti i i i juriaa d l r e  laltro .es Ae .+i[i.~el 
que pot levar la injuria e t  n o  ho vol fe<-nies es cn vici aii-aquelqiii "h. 
vol posar stacle a la inj0í.b que no p s  avanl cI&ie i a  si l exav~so i i  ;are e t  
sa mark et sos a,micliset la sua,lial;yia iiihs j o  1.c dichdeinunl- qpe s a ~ ~ t i -  
nielit lio dciis Ier que arluelles-coses son dilas faedofas quc saviiiment-se 
fati et eso nialex di! la ley si dengu per ley1 de venlura-leidib res callaLi ' , 
' e l  ii.o:li digas i.es Per  $0 diu sent Biigusli @loviosa est lucendo injziria??~ fii- 
g i m  (1: fiigere) qzm?i~ respandendo s t i ~ e r ( ~ 1 . ~  PLIS glorias seras ct .pussavi.  
h g i r  a las iiijurias que no si. respoiient.las  obrep puja ves. Eti la deotm 
part deus recjiierir que iio dig-as r e s  eiigaiiador n o  .y Iia res en la Ciutat 
pijor que cstraycio o eiigany ella onzcnn par1 deus requcrir ipie 110 &as 
res dc escarn ni deaiiiich ni de cneinich rii dcgun allro per $o es esccit 
Ainico nec joco ledere qiii,ílem dscel iiol viillas trnure escarii de 1011 amicli ni 
cn jocli.ni cii allr: part. Lo, hoii amicli com es reril ni es tocnE esquivas 
Eiipcro iio tachs al cncmich si li dius irrisioiis n i  yar.aulas .de eicarii. Dc 
. . -  
les paraulcs ve a l ~  ieylz lantost pcr brnor.de a50 lc  do de consall que no 
lraaas scarii iii de  gtiiicli iii do ccric~iiicli Car dich tc  cpie Ianior es 'molt 
dismiiiuyda dé acjuels cjtie Pata lo conlra.ri e clich te cluc scgons regla cle 
amor si la amor cs disn1.iiiiiida lnnlosl niairca c! moll a lar1 loriia el dich 
certaiiient [lile per ariior cle loz (sic) itrisioiis ct rlcls scariiis Iiom cliria a 111 
cosas que no volcras oyr. Pcr  $0 di.n S;ilaiiio Qui alieiln le?ize~:e ?i~unirestat 
vilia szia i ? ~  len~1~csliua u t~d iCc~~i i i~ i i~u .  Qlii lciiicrariaiiieitt iiiaiiiicsln los feylz 
dallri soptosamerit oyra los seus ~ i c i s  el criins, Per  $0 diu 3Iartialis Deri- 
dens aliosnon iizder~istis liaberis. Qiii scarr1c.u allros sera csdarnil c l  eii ca- 
ra diu asi mates lo dit doctor S i  i w i d e ~ i s  aliti?ia ve1 ji irrideris z i t rz~m~zic  
e t ~ l p ~  es1 iqi at~& pvizis tziipe. TII quit burles daltri hurliil seras. aIes empe- 
r o  ines colpa es de ai[iiel cjue comeiica. Dozeiiamcrit deus requerir qiicno 
digas res palliat. Diii lo Proplicta Disl~erdnl Dells ?~?zivei.sti labia dolosu ct 
lingtt<i~ia ~ i~uy i z i loqz~a i~~ .  iVosirc sciiyor Ueus dcsiroliira los lahis de aquels 
cjue jiaraiiles enganosns pnrlen el lola leiigua cliic. parlc paraules paliades: 
Trezenanient recper que iio digas iicgunn sulicrnua el aco di11 Salaiiio Ubi 
.sz~pwlBia ibi conlzi?iiellia tiiii l~iintilitas ik iai>ie?ilia et g l o ~ i a .  Lla o11 
es la superliin ac~iii os la ira el la coii!iiniellia. Alla o! es Iiumililat aqiii , 
es savieza e l  gloria e t  pcr $0 di11 Job S i  asee~iderit zrsqzle nd celos szlperliia 
. .  , .  
el erqtht eit& nz/bes. betifevil rjuusihevjzlclifiizu,~ iri. /I+ic'perdelz~?. Si la supw- 2 
biamoritara Iiiis . ols . .  cels.01 l6 seu cap tucarale': n i u s  ixi con1 feiiis e tpo-  
. . .. 
dGiaiira.sera e&ir[~sa eiiicrduda -en la 4.. ~ t ~ l i e s i s  Spd-ch diii: 0d;liilis 
nst cbvchm Deo cl-hominib~is'st~~~erBiil el.erecraliilisini~ls inirjzhitus. Orrible es 
de\-ont &o et d e ~ a i t  tots los  homens t i @  [sic).~isperli/a et eseerablatota 
iiGq;itai l lo i  encara I I I ~ S  la objursacio:et'lei injuries~nnuilaraii  totii Sirs- 
iancia el  la cassa rica per supcrbia sera annulladn: ~er ra r~ in@nl .CIe i s  .fe- 
cluerir ( p e  no disuks paranla ociosa Car scrit es que-do lota ~iarai i l j  oe-,' 
ci.osa havema rcdre comple St'per $0 dorissii  la tila paraula'vera et @c 
hui2 alguiia eficacia 9o..sii  varia m.es racionalile dolc eb siriiimbll et no 
dura bellaet no lesa  n i  mala no.iia injiii.iosa ni esci1i.a ni diptosa ni-so-- 
phisliclia ni enganosaiii siip&rliiosa ni viciosa. Doiics o lo concliisio jo do 
a tu per  rQ1a $eiierol que a l~ tes ' a r~~ic l l i i s  . . cos es.cIue si'?fren o destruexeÍi. 
la iiostra pietnt e l  !a !ioslra'~erii~n~iriilcio el'vorcóriy. Boc en cara..gene- 
raimeiil  pirlsii t toias aquolias . . .~osasqi ies  fa;: cbntri h o i m  tastiimes &S 
deiien dir ja iiieyns k r  CUT diu. ~ ú : c ~ i i l e s ' Q t ~ ~  fi~eei.el ttwy]e.est ea nee dicere 
1ionsshlifi.pzrlo las.~ososclue son legas d.c ferilb los d e u l ~ o m ~  fcr ni dirCar  
iiaior lionistat es no.fei.lasque ferias. ~ 6 i i c ~ i s ' : l o ~ i e i n ~ s  deli ,L 1' i r  coses 
.hoiitstes. n o  tan solamsnt entre los eskanYs mes eiicara entre'los ieiis 
. . 
acliiel qiii1q.s eslraiiys desisa usar  de lioiieslais com en toia parl  dela.!¡- 
d i  la  hoieslat ira dcvniit.iiecessürja c fcer lam~i~l tc -d~ichc~~ic  ii,finitz csert- . 
p l e s e t  doclimenla sohre acliielln, sill%aba Qztisel'lri stia esposieio et inielii- 
%eii.cia seporieii  dir et'nolar ni& al prcsesit , .dcla .di ta  . .asillalia Quid Les 
cosesdemupt-diles le abasicii:.&az~l dkitii~rKiiu7lt. 
- 





.',Agut lo tr3ct31 soiire aquesloi sillalies rjt~is c i  rjvid ara presenl iiiyll 
t r a c t a r d e  arliiesta silbaba .Ct'i. E -cei.tament com tii desig.as parlai.deus 
reqiieri,r.a. u i :  .~ parlaras  si  parleras. Si .pariai,ns a toii amich o.allri. Al 
. . 
amioli p b t i  parl& be :et dret iken? b r  noy .ha cosa.taii.dol$rr c o a  e* 
!ami& verladir ah ~. lo clual a i ipb, ts  psrlar con¡ a . t u  :niatex'I3uip&b 
~. 
: .c .  . 
ni: l i  deus :ma~ifesiar t i t i* '  coses &$ecialiieiil si es umieh e i q a e  d.cyiy 
esser deseneniicb. Aso diu , Senecha . Si lotlz~a&s ezm?, afnieis tanzrjz~aln8eus 
nzhdint et sich (l. s i c  )~ vivas itm ho?ñinibus 1arnri~mii DeuS d e n t <  ~ a r l i ' a h '  
lolz aniiclis aki com si nostre seiigor Deus ho hoya e lax i  vischasab'los 
homens axi com si nostro senqcr lio v e u  et altro doctor diu haias ta l  
amich que no haias ~ a l i o r  que torn enemich E Pere Alfoiiso diu Propter 
- amicos non probalos provide tihi de ilzi7nicis et millesies de.alaieis qtlia:foi.l 
sun anziciis quundoqzle fieret.inio~iczls ct..leaizls potevil inqzcirere dapmituin. 
tz~tcin. Proveix una regada de iaimichs e aco per rahode  amichs IIO pro- 
. . 
vatz e mili vesades de amiclis te provehex. Car dicli te cIue de vegades 
lamicli sc EJ. iiilrnicli E l a o r s  pus leujerament pot ccrquar tan dainpnal- 
se. Lotci i  secret no xulles manirestar a iiciigu. P& $o diu ~hes t i s  Syracii 
. . Anljco et ininiico noli ennarrare sensuti~ tzrt~rn et si cst lzczim deliclt~m noli 
, . 
denudari. Al amich ni 31 eneiiiich iio viilles' mailiCeslar lo 1'eucoratgeE ' : 
si Iias nengun deli~:te no1 uulies denudar ni manifestar C'ai. aquel tal te 
. . 
.oyra et sorclara 6t laya appares de deCenrlre lo teii pcccat e enganarla, E 
aliro doclor diulo teii scerc.1 no vullcs dir a n&. A.ximakix Iliu altro en 
vidcs pens que neíiyn puia lcnir laliro- scci-ct: E allro cliu lo leii conseyll 
et lo teu Sccret te lo amasal E veeit~s el e~icarsei~ab. Gjr si l a  maniksies 
acjucll a quiil iiiaiiilestaras sera ion senyor. X o i ~ p e r  q u e d i u i e  lo teu . ' . . 
secret taiicliai en tri iiiatex. Car levo& tu es seriyor de tii males. Per 50. 
dicli cpe mes val callar qiic.si havies a pregar altri que cal1.as.Per $0 diu 
Seneclia Sz libi 11on isq~cr,iisti ti1 lacercs qzlonzodo ab d io  sile?~liziii~ qtieris. Si 
tu no Iias pop~il  callar ct no Iias aguda seiiyoria eii 111 mateis c o a  dilis a 
altri que cal Einpzro si degiin secrcf teii vOls ayer consell liaies .algu!i' 
aiiiich leal que sia approval ct en aqiiel comuna lo teii secret: Diu Salanlo 
1VIzdti ~rnici  sin1 libi el eo~~siliaritls wiz~s de~ni l l e .  Auies iiiollz amicbs el do 
. . 
conseller pren iic Iiu de mill. Calha diii Cossi$zuin rlvehanuis taeito co~ltite 
sodali. Lo le11 sccrcl eeoiis.ell Vulles comeiiar al conipaiiyo fcel.la malaltia 
dcil teu corscoiliana a metge bo et faliel a1 enemicli iio'li vrilles mariifeslar 
os telis, sécrelz. Per $0 diu Y~o1~us'.fire cof@dalis secretil iiech hiis delegalis 
~ 1 1 7 1 ~  q~~ibus  egistk ~ I ~ I ~ L [ L  discrimi?iu tristis. Ah aquels al, gLie Iias hagiida ira 
' 
o conlumelia 110 vulles conliar 10s sccrels ni eii acltiels manirestar. En allro 
locli diti axi Nz~lla firl,:s iiosli libi sit qzic li~lia izosei l~vosils et lzqstilis sit etpei.. 
szi~ciovilis: No $ons nerigaiia le a loi i  enen?ich Cat ja es cert qiie los lemps le 
cerql~ara mil:.e.not ciiga~iylo seii poi7.1ar et aco do per conseyll. que not ma- 
hifests res a'loii enemicli encara que toril essertoii amioh. Per co es scrit . . 
. . m a j  toiña bom perfeybamenl en gracia del  eiiemicli Car la vapor del hoy 
004, OP~SCULOS CATALANES. 
tastemps esta eii lo coralgc del ciiemich. Per  SO cliu Seiiocha U~rqztuiiz iibi 
fiiit igilis defieit v(i1~or. Ala o11 ha agiit focli losleinps lii ha '~rapor et diii 
el1 males mes valria iiiorir per Iamicli qae rio viure 333 lo eiieinicli. hco  
malex diti ~ a i a n i o  al ainich qiii es esta1 eiiemicli may lo vulles craurc en 
cara cjiie vaya a11 gran Ilumilitat Car no es tornat a la aiiiicicia per pro- 
]]"a uoluillut mes pcr propria ulililat per $0 quet pnsa pciirc fuyinl pus 
que r.01 Iia piigiil lienre persegiiint et ato mater diii lo doctor allegal In 
oeczllis ltlis illaerilirabilitev il!iiniczis et si uiderit lel1%11tis !ion silcinOilzir sfill- 
gtlii~e lzio. E n  los leus liiills lo leii encmich si; illacremablemeiit Car si 
lelicmicli vega lo kcmps dis1,ost nos poria asedolar de la tua sench E Pcre 
Alronso d iu  A7e assoties le ininzieis t~ i i s  not viilles acompanyar ab los tciis 
enemiclis si pots [robar companya daltri  ir aq~iells tals si fas res dc ho 
a10 des~ijaran si FiIs res de mal a10 iiolaran ah lo1 Iiom vulles parlar caii- 
telosamcnt et lcs coses quc Caras ier les sariameiit Car mollz se peiise 
hom qiic sien aniiclis cliie caiitclosamcnt son graiis ciiamiehs per c111e h a  
rljl 10 djt doclor dcn~uiil  Iloliziizes ipo los  qsnsi isin~ieos zrs,nicm8dos los lio- 
inciis igiiots no coiicgiitz sicir asi con1 eiie~niclis sospitosos. Diu Seiieclia 
l ~ o n  e~$).diilris viam eznn aliqzio nisi etim pritls cognoueiis. No1 viilles metra 
cn via ni eri carrera de iiengii que ~r imerament  1101 liagcs concgut E si  
11er veiitura alguno persoiia non coiieyuda pcr tu se aconipaiiya ab lo  el  
demana tli on vas 110 li vlilles dir lu o11 vas iiies viilles li bo lialliar cn ol- 
tra manera q i ~ c  tii no Iias en proposit ct si porta larica veli a lii drelo par1 
si espasa a la part escpierra Axiniates reyuir e cnserquu si deiis parlac.aii 
persona saviesa ( s ic )  o folla di11 Salamo In ezlribics insipieatiz~nz lic lopzln- 
pis qi~ia disj~iciest o!ocii.i~~nli~ eloqwiwi, t l i .  En les orcylles deis fols 110 vullcs 
parlar Car aqaeh aylals sc burlnraii de la tila doctrina. EII cara diu iiies 
T'ir supiefu si czlm stz~lto eontendit si iras-tu? sive irrideat 110n ilzve!ziel 
vepzieo%. Si lom savi se  contendra ab lo rol1 o se irara ab el1 o se burlara 
del1 may lrobara repos. E d& jxiinalex f i n  reeipil sltillzis verba przide~~iie 
nisi,cq dixe~is. que, versalzttir in  colde sso. No prcm (l. lircn) lom follcs 
piraules de sasieza. Si donchs no li dius aqiielles coses qua el1 l e  eil son 
coratse. EJhesus Syrach Cum dorfniente loyuitza yr~i narra1 stz~lto s(i1ien- 
liam e l i n  fine nar?alioi~is dicet quis est hic. hc[uel1.rlni maiiiiesta , la sua 
S-ieza al  Col1 es áxi com acluell' qui hO manifesta cn acliicl qiii dorm Car 
en la 6 de 1a.narracio dira lo fol qui es tu. hsimatea requir et serqua que 
~ 
.. , . 
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- ,  
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" 5 n o . s ~ ~ i l , e ~ . ~ i r l a r . ~ i i  hónÍ t i ~ i ~  lfi rl'c , .. de t u  Caf ~ e ~ i l e s ,  C t ~ m  i?:?-isofe consol.  - " . 
. .. * .  , 
~. : .  . ., . - .  
'tCllmnqn.hulieas ;lohayas consoi'cia iii c?iÜp.~!qa al,. ~ i o i ~ b ~ r r ~ a ~ o r  tti-kcir- , , ,. , . 
, 
i i iaof:.~o seci pa?l~rvi i l les  i!.aTei; asi ~ ~ i ¡ ~ . a o i ;  perduili; Car lo seupar: :' .' .! . .  . 
. . 
. . 
jirn9.ec.sino ¡ac.@ on&aiiprie, c ~ u ~ a n i ' o ,  glír Ábli u:~.juaie icrisdrd~i %ec .. . 
, . . ~. . .. . 
. . 
te . od4.i.t . arg11e ~a~iotil~zn,it;diii@ te; N < . . v t i l ~ ~ s ~ a r g i i i ~  . , .  loai ' l~i!r la?or~c~r - , . .. . ' . . . ,~ 
. . ?  





' Q ~ i i c o ~ ~ i j i t i r r i s o r ~ n a  ipse si6i ihj~rrin~z$ucit. .Qui corre$éx 1-m biirlarloi; 
. . 
o scafiiido~ asi i ia lexfa I injuria . . aici ' .  w g t ~ i t  iill~t~~ñ.ipsesibiinucz~lilliz +e- . . 
, . ~ i t .  Qui- 5rc.ues  lom . impiados cerqw asi malex m a c u h : ~  dolsnBa. Asi . ' 
m a l c s : t e d i ~ h ~ ~ . ~ ~  . . no .(liusparla.r;ab pérsona:,gue .. . sia l e n g u d ~  nipacJU 
,. 
- ' i n i ~ s j ;  Caf . diu lo  . .  PropGta  I r i r . : l i~~~oi i~s  ?~ui&.. diri$eisr ' n ~  lerru. ~ o m ' q u i  . . . ' 
. , 
.p"ia ,riiais~.no sera amal:.iii endieisat. cn !a l c r r a  E Jliesns Sirach.:diii. - " 
. . 
-. . 





e s t :  . i11oit . es terrible loni iingiios e11 la siia 'e&i etl8tii tirderari. es en la ~ . 
. ' 
. . ? .  
sua paraula. moit avorrililc. . . E cri cara diu Qz~iodi t  loij~i,p$tnte~ri e i t i iy i t  . . 
., 
.: ?iialici(~o~ BqiiC1 cllre ha :en Iioy j o m a s s i ,  p i r i j r  u.queli: la1 apagara la mg- : > .  . . . . S  
'licca dei  mon. El ' e r i a b r o  tnch d i i i  ;lo .iiayes coiissll ali liom ioll Nosi . ' ~. 
. . 
. , . diiiili. 1~011ie7,int diiigafe.nisi'plicis lil(~cent. nu tuwgs hivisr consel~ ~ l e l i o m  
. . 
foll car "o liod& amar. sirm .áqrielles. coses qtie a.el.ls. placn: ~ u i m a t e x  ; ' : . . .; 
. - 
, . rcyuor el enscrqua: q i t i  no dciis parla- . ino1.t . ah los amiclis p e r  co-diu . ' 
. , '.  
: Tulli Ralio si?~itoru?ii ,l~e;iiliizF evilu7zSa .est sinis ,e?iiai pece lnliile. rliciluv ~ -. . , 
. , . . 
;iniiI Ideo siniei dieic;ilvr .latrailtes tlt ~('7ie.s. Vol dir Trllli . .  c~~ie..iioyullcs, . . , . ' 




liarlar .+II h s  homons quc @r!cii ri~assa.-Car aqiiells lals son semblants 
, , - . 
. , . . 
. 
, . de.aqiiclls , ~. qui van ladraiit 6 0  d'icnl mals deis Iiorneiis. Per $o-diu ~ l i i s i i s  . ~. , . .. 
. ,.> Xcislciiie iio vullcs scmbrlir pepes preciosas e n t r e  porchi. Asimatei ri.:"'. 
. . 
. qucilcjiie tio,vuIl~s ha l~er  conteticio-ah- hom qui baia mala f a b a e t m a l a  . , ., . . 
'. , 
' . , anima E diu sei i l  Augusti Siezll ig@s T I L O  niagis ligna s~lscepit scn&per:iii. . . . ,  
, . 
. . 
. . ~ n n i i r ~ n ~  ) ~ U I , L U ~ I L  erillilu;.. ILa ?i~rtlt~s liomo rj~nnlb alagis ralio7ie~i~ úqn&z . . 
. . 
, at~divcril seniper ismuio~.cm.~f~uli l i~i~nneici lut~i~.  ~ x i ' c o m  lo Sooh c o n  rnCi  . . ' 
leiiya , honi . li:ajiista t&t ,mes. cres: ' ~ h - i  lo 'n~a l .  hom'lqiil com .maior rqlio 
. , S . Y  




malirola nos e n l r á ~ a  sciencia Pcr :co diii Calo &7ilru vevbosos h l i  canten- . 
, :' : . 
. . <. 
-dore verbis. Se~vao . L. &11w ,e2~,~tis> .~1d71ii:sa~iei1ti~ pat cis Ni vulles Iia'& . .. . . ,. . . 
. 
.,;. 
. contencio ?b l o i m í l s  parlers .ea; l a  paraul i  es donada a tol . hotn . la s i -  . . -, 
, .. 
viLsaa p o ~ l t ~  ~ s i r n a l ~ a :  requer .qiic)os '~i i&sek~et-  110. vulles comorii&~ '
. , 
. .  . , . 11.: . . < 
... . 
0, + .,. 
, . 
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. .  .~ 
. . .. . . . 
. ., . . . .  , , 
. . . . 
, ;. . .  . 
' ,  . 
., , 
.. .  . .
:a hom c~u? y p i a  hb lo .vi ni ah riensuira '$o&. Diii S;iIimi A ~ I ~ ~ ~ L , I L  seere-:
,.. ' l tsi~ tibi rcgnat elirielus u o  ,y ha depli,ii. seirel la oii. reyiia' epbriugúka J - - 
. .  - 
' S  , . .  
~ e i i i i , h a  diu Cat;ialjtis~iliiliei.riri d solun iclira$test ilrhd'vm~it (1: neseil) : 
. . 
. . 
~. l a .do i i8 io  snp Celartii colirir s i i ~ ~ c o  que lió, sab Axjm;il&s rewir-d&nt S ,  , , 
. . rjiie parla& escrit bs.. No v i i 1 l e s : d i r ~ ~ l  , &  ncpii ~ a f ; ~ e i i s  t6 liou c t  
8 ,  ". 
. : 
, . Deus l e v e i i  E aqiiels cpe te ,oyrien  di^ inal le  mileyricn E ceriamciit ~ ' 
, . m o l h  eximpli :,a cxpositioe idlblligencia de aqiiesi? ,diccio Gui Se poririi 
. . 
- ' En pefio.de prcsent basta la ~ U C  temiinl havcm di1 eleitira. 
I ,  
. , 
Notatlcs et visles Ics tres sillabis Qz~is e l  &id el  Cziiseguei sc la  ex- 
, . ' 
posicio d e  atluest adbervi Ctw c cerlameiit 'acluest.adveibl CZLT dcmaila ' 
, . 
c a u s a . - ~ e ~ ~ i i c r  tii'uonclis ,13 e k n a  de iqiiest ádverlii , Cziv . i t  a$o diii Sé- 
neclia Ctiitiscemqzie fi~cti caiisillk reqziiic ot Cunz i?tvincris~ i&ia esilzis 
', 
. . 
. , 1 eogitubis. De tota cqsa faecl"rarkquer causa et con1 tiauras. trob.ctló eo: 
.. 
. .. mencamciil prestam&t co$i'laras l a - .  I: aái com en 12s cosas:faedoras: 
'. ~. 
. U requor causa axi.'en les coses- r ~ u e  So11 a d i r n q l i e r  cailsa. E axi eom. neii: . . 
. . 
g u n a ~ o s u  no pot esser perfecta sens Ia'caiisa. ni lomoii  n o  cS fcyt afok- 
. ,  .- 
. . 
. . : tonaans  a caiisa. asi t u i i o  d e u s  d i q n i  Ccr i.cS sens cliiisn. E as¡ coi11 cn .. 
I .' . 
. . 
.. , Casciiria o h r a h a  1111 caiisas $o-es cliciciil nialerial forniiil e h a l ;  Axi en ' . 
. . 
- . .  los parlars &e &uenrequerir les causes .'.crnii~t so,bieaites-a I c s  ea&& 
. . 
. . . - ae aquesk CzTr cedelieii 'notar Lu,les !es. causes 'cpis scgiicxcri. Prinlcra- 
. .  . 
. . .. ; m.e& bei: 1ascr . j i t~ t  a c  i ~ o s ~ r i ~ s i n ~ o r  Diiis: C& cim.:tu'pades dcus par- , 
-: , .: lar.  pcr la s e r v h t  i e  Uostre k n y o r  D C ~ S  O. p i i  lüiitiiitat Iioineriai o pcr 
. .  . 
. , 






. .  , 
prefcadors etfrai~ienois  licr.'iti!itat própria. .Axi.com adsocals c caiisi- 
, . , . .  
.. , diciislegoleis ct r e i o r i c i i s ~ $ r  co..diiiscnt Aukiisli Iicet hdvoeatis vc;ldeie 
. . , 
, . .  perpelz~o jtistum ~dvocntion~e?a. el jt~risl~e?:jlo jZ~lui~z~eoi~si l~izi~z~ LiciLa'cosr es 
. . _. 
.I . $ls,advoc~tz vendre. , la justa  . advwcacio ct al jiirisla lo ckseyli. E tii. dciis 
. . 
r e q u e  quer i r  ('sic.] cfiiaiil paF1cs $& ufilitat hoiiiarial q~ii la ulililot sia' 
. . bonye t  bcUa.E q u e n o  si;i sutzri C& scioiis lcs I c y ~ ~ ~ a , ~ j i a  kievn climla' 
~ 
' . . 
Ea licrciiiii. tion iiclll :ék'loiqilenj$i. . Guaiiys: . siiizesot: dblerrlz no cleuh«m 
, desicas ni  en cara,qvk lrom , los-<iya .. ha& &.iriicll: ~ e r ~ o d i $ ~ e h c c h $  .:. 
. . .  
8 .  
' , , . - :  T u i $ e l t ~ ~ r t ~ ~ n  p gi ln ek apoe?~.tmi. FE . aLg;iayB dbleiitaxi: c o h  a'vari E al- , 
. . 
. . 
. . . ,~ 
'.to diii diinlinoia cosa, e s  bpjiilada.  aquella. Cosa cjiie g.uáyi<a res al) mbla : , '  
. . -. 
., . .  , . 
.,i"amaE e r  amor de a$o es scrib eri aitro locli ~ e s , ~ ~ a l & r i ~ ' ~ i e r ( 1 r a ~ ~ u @  iio 
. ~ .- 
. . guodyar; Al, doicntid. '[leu esser la profit~inoiierat.pci aiilor de ato -irolit ' ' 




leriiis,ji~cltii.ii fi8i.i 1 0 c i i ~ ~ l e ~ i o v e ; i ~  ~ a < . c s ' i ~ u i s  pat.-fcr e 'es  Secdoro ler so : , ' .  ' 
, , , . 
. , , . . . 
,~ . 
ricli seiis riciign mal Baltri E proceex ago'.:$ili Tiiili 1Vcrji~e l i v ~ o r  negijllc . , 
. .  
, ~ i ~ o r s  nea nliqr~id itiod c k l ~ j n s e e s s  homilii necideve possil <iaon!a?n coal?:; na-  ' 
. ' . , . . 
l i b ~ d ? i ~ e z  aliisó ia'tosiodo N o y  ha cosa pus'rnala-ni mcs contra,niilu?a . . ci~; es 
c[iie phr n i ~ l d a l l r i  l i o $ . ~ i i i ~ ~  a grai, 11e i\laiorinent8b m~iilida. o a h f a k i i ~  . . 
. . 
per ama? déiSote&ar iii l ~ ~ d r t  ni iosi n e ~ i ~ u ~ i á q ~ ~ u . v i n ~  al'hom d e p a k d e  ' . 
. , 
h r a  n0 licsti  la (l.. tan) inal.io& i s  i b  fatsia Iiavef be: Per  co diuCasqoaoEus ' , - 
, '  
~ l l ? , a o s z s e s  ert~del i lutes  e l ' d i v i l e s ' v e j ~  fieri de ezigziilate ~nendne i i .  -@bre 
.tctcS les crtidclikaV~ c s .  voler s e  rer- r ic l ide c'iee;iiilat de falsia. Pcr. res . 
' 
. . 
diics coses ei~scrns lb servloi de Deii eilicui.lo pcofit huriiaiiitl & e n ,  . 
ji3,ii~iles alsuiis iaecrdota. E aispns c~crgues'.seculars. Priiicipainient de,, 
. , ,  . ^ I 
Iiom .parlar io serikct de deu:.Segoiiament . . .  . per .la p r a f i t ' l i ~ r n a n ~ l  C& 
~ q r i c s l i  aylals dcien i~i i r r 'dhl  altar p i i j s  sc -scrves.cn -al altar. E aso c~ii.'. . . .  
seiii Pau c n l a  primera e p i s l i l á ' a ~ ~ ~ l i o r i n l h i o s  Uhi rl ici1.z~~ qzii Ú¡la?,i ,de- . '. . . 
sc?.uiiint de @ l i ~ ~ e " v i i ~ e r e  $ebc?it. Qlii scrves.i del altar dcu &re. Per  . . ' . . . . 
. .. . 
.. , ' arnór de a50 hostrc sengor Deii ordona q"b aqiiells c~uc denunciasserl. l o  ' ' . . . . . 
. , 
. . E v a ~ ~ ~ e l i , ~ ~ ~ c i . ~ i s i ~ i & s e n  dcl Evangeli EmpcPo algiiirs- oicrgues con&rbh-eii 
. . 
' . cn ncp  'tluluo principalment dieir i& paratilos por proíit Iiiiniaiial E pef'que; . , " . , - '  . .  . '
. . 
- .  
, ' . liagcn hories reiides. Segondineiit liei. ]o scrvici do Dcriel lais c o s e s ' n i  . . 
deiien Sir,,t\si malcx. deus  parlar per  loii'ámicli Er@cro qiie1'esparaules ~ , .  .. . 
. . 
. . 
sicn justes ei  boiiei. Car segóns i a  ley d i  arnicicin non -dcv&n pr-gar por 
,.  . .  . 
coses sulaes iii legas iii deticir 1Cr iieguia cosa lic 1 0  arnidli iii dir cliiis , ' .  , 
. . 




tiils portas segons lCy t u l s  ras per amor do ricos Jiti qiic ducs ve,"adcs 
pecca u q u d  qui ddiia~ohseqiii al'peccal E ,aximates diu q11e axiinateg al]' . . -  
. . parella peccat . ailliel . que aiiids a1 colpaGl,e e¡.rnaiorm-t oii :cosa lega on . . 
. ,  , .  ? 




e n  cosa le& es peccar diics veiides Eurpero lu d e i ~ s  dcieiidre . . laiiiich no. . . . 
' colpahic per $u clúe sies:dit&c.! delfe&?dor.cnr dik ~ á s s ~ d h r u s  ilíe i>;,oli;e 
. . .  , . rl iecndsj t  - d e f i l p o r  qtii de f fen~; t . i i ¡? ia~io  ~ í ~ ~ c l ' ~ r o ~ r i a i i i c n l  cs uit: pfijiri 
- . ,  
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, , 
OPÚSQULOS ,CA~ALANES,.  .. . . : :': - ; ' . .  . ' ,  . . . , s . .  
. . , . dcffcnidor qiii d@ii I á n ~ i c l i ~ ~ o  c 'olpable.~er  c j i ~ i t ~ l i c l i c ~ u c p c r  le? coics. ' 
8 .  . .. . demiiiit dites vo~enlc ros~meul  vujles dirparaul6s ulils:co'es d. saber.fri-: 
. . 
.\ .. . . 
. , míir;i@eiil per Ip s e r q  d i  D- ~.ep.ohameii~i p&'lo prolil $LI&A&I Terce- 
, . . .  , . - 2 . ,  
,, . , 
rnmcnt -~kr  uii!ilaldel aniieii. - .  Sntsiu ,que moltsexeggles s e  porian appli- . . . . ~ 
. , '  c i r  a )a eyposicio de acluest id~8,crbi ~ z ~ + ~ . ~ m ~ e r o b < c i m ~ i i t  . . pt r.l.i ;t de ¡Es. 
. . 
. . .  diimunt diles coses sc aliastcií i~voz~l'dieit'et clera.~ , . . ': 
.. , .. . 
. . . . . . . . 
, ,. 




. . .  Sequitur d e  quo~?todo: .  - ,  . . . ~ . . . . 
. . 
, . 
. . . .  
. .  - 
, 
l1oydis eno&des lesdemurit d h s  Eoses so& acpiest . ~ .  .adyeribi.Cza No- 
. . ges li exposicio de iir!iesta' didio ,qz~ontodo et Certns .ncjiiesta dicio . gpo- . 
?nodo reqiior mou e l  maiicra .R~quer.doiieliS . . 111 mou-et inniierü , . .de parlai . 
Car , asi . com en l ~ s  coses den . . honi obscrvar niodo ctmanera a%¡-enlo par- . , ' 
, ,  . . , , 
inr. P e i c o .  com.se oblida e n  ies .sos& l o  moii l a  maiiepn: el lo parla- 
. . 
. . ,  
. . 
'110 val res. Per $0 es scril Est rno(1.t~~ in.rebzls'sz'nt ccrli'deniqi~i,%~cs. En., 
, 
les coscs es mou ct manera et cascuna cosa ha la siia 6.- E rara . . cleiqüelln . '  
. 
- res . no,'es.eslat . dret; P i r  co diu.,Casydorui !lfodzlS tlbi(ji~c lazid,u~~dz~s E loa- 
, d o  es eii tola.c,osa.lo ~ n o u  et la iiian'era o) lo ten:tno~i lin esser en 7 mn- , 
, .. . 
.rieres co.es o en pronuncialio o en icsliiiaci.o-o en ted i ia t ,  o en qua!ilita$ - 
. .- .. 
. . 




. . . .moderacio del cos digiritat dé l e s  D a r a ~ l & ~ . ~ ~ ~ m ~ n a d e ~  als s e ~ f m c n t s  e , ' 
.~ . 
.. . ' .  . . 
, . . .  . . lavors.,excclles eii .taiít':qiie:se~oiis senicncja de dos doclors hiarcli et Tu- 
, 
H i  ~ ~ ~ o ~ l n e i o .  inz~dein i o i ~ s e ~ i ~ i t u r  . . , ,  si optiilie jvbfef.<~lza et < j ~ a m ~ i ~ . c ~ S l i ~ t a  .. . 
s i - ind iec~l i~r~r~diec lzs  , .  . .  eontcntthi. i&is'ione ql~c,nzcnlntt~v. La indocla oge-.. 
. .. racio a'coiiseguei' liar s i ,  es prófcrida en manera boiia cliie en cáre que, 
sfa:dosp~llada si indegudiment esparlida'c:ompre el  inercadcükisjo e¡ 
scayn. ~ e i . i m o r  d e  a io  en 13 p~iiiiiiiiliacio sfi. d e n  eiereilar lesperil de 
. : la u e ~ e t l a . . r n o d c r a ~ i o  , . et lo .. rnoviment hi l  o s . ¿ o s  vicis dela , hocliade- 
i e n  $ser exmefilz :el.correpilz ah cli¡i&ncii; E aquesl (1. cquesls) soii 
: 
.los $ e n y a l s s i i ~ . ~ a r a i l c s  son inflades . .  o c l e s u p e r h i ~  . 
. 
o . iaii6ay rort los la$- . . -  
. . brolz . ~ . h a n  &agiiitat o-lfrsnia d e l a  veu ' r c s d a t  atpiella ah c,riidelilal et 
esserproti.uncia?as.las . . pariulas,asperament manega?l,fort lós l ahk  el les . ' 
. . .  . . 
. 
. dens.. Lqneslz sonlos,vicis . 
. per qiie . . .  l u  . . qciarii ~. parlis deus parlar cla- " . 
. ,  . Ament ~t ,epualment  legerame~it-et suaii etcascuna letra siapronunciaaa. 
. . " .  . , :"- , 
.ab sol! so et cascqn <irh aia soti sor! accenlct  . . dea i~ i ie l  s ia  docorat'et de: 
, . 
.. .,. , 
. . 
.~ ~ . . 
.. . .  
. . .  . . 
. . 
I . . . . .  
. . . .  . . 
. . 
. . . . .  
. . 
. ~. 
, ., . 
.i 
, , I 
. . 
. . .  . .  , 
. . 
. . . .  
1 ' .  / < . - .  
. . . . . . .  . . . . . .  
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
. : .  . . : .  
. . .  . . . . . . . . . .  
r~ . . .  ... . . . . . 
. . . . .  
. . . , .  
, : . , .  
. . . . . . . . .  
. . . ' 
. . .  
. . . . .  . . 
. . 
. : , . .  , :~ 
. . .  
. . 
. . . . .  . . . . . .  
. . . . 
. . 
jn-moderada . . Giamr  jio si,a~pcoi~utilíi l  per c31isa de de 
3 & si<l?&ii$ada. Em ( ~ i c ) - ~ e r  lacb $r cosa c l p e r  ta8. 
. i ~ p . ~ n s a r ~ ~ r i l ~ i i n ~ s  cosas . . .  &us . . narrar ab simplicitit 
altres a l  iridi$acio d k  prk i i r  l a i r a  ae'ldllro ilt?os $h 
' 
. ' swacio pec diblanir ¡o&$ dei'altre ~ k i  ;"eia%feli oai6deracio't'oslil:t&) j '. ." . , ., ,~ . 
, . -  ' : , . temps eoiiveiiga n la suacausa oljs'erhr del1 hom aqiielra car sia dfeta: Pek . ~ 1: 
A ., . .  
qiielos lnbis nd moslrcri allracosi ni. deus mcnejjr massTlacar<ni la d e u s  ., ' 
' - ' L: 
,~ ..,; tenir ii ie %ui r t  C i t e ~ r a  11i:lo ciII 1x0 deneslar,massa . . i i i .$linat~~imassa , le- : ' ' 
. rat.ci iria,ssa &si matex de pres. Cb cs Que duble.3 qile r e s n o  phki siho acp - - 




. . . . . .  qiiis fa rlcX~idUirienl'el proi~iincialct segons~~senleiicia de Tnlli ~ a i i d  w l i s  
i. 
' , ' ist . . doccrecjz~o~fa 'c is l~ibialnm~irc  v e l ~ m o r d e r c  de  fol:mi es lo  cal?. del i r t  d$ , 
: . , .  
. , 
., . 
. . . .  enseiiyar r c s  que faca los Isbis Iauiliir caes quels f!$as resoii<r Ler los . . 
,. 
. . 
, . mordrc cosa es dilorina ct en Ics-paranles que diras lo moviment sia poclr . . . . . . .  , I . .  
. .  
. ' ,- el110 paries'n~cs-ali laiiuchi ([rie ab los labisics coses que diras l i a ia~ ' t l ¡ .~as  .- 
. . les laligci,amc~it. Aquelles q i i e  incité11 lelippiit l& coses qoe diem ' i p e  son . . 
. : . . . 
molt grni isetdc gran ~:ilor(lcueri serproreridesab g~a l id i ta t i t  s inus Com . . - - 
..* . . 
.') . pnrlam costis-hüxcs siiblilmci~t.et ab poclia modcracio se  $elicn'dir. Car;en 
'' , 
, les petiles coses noF.cal '&t grsns coscs ni alíes rks leug-e&men~.  ' , . ' 
, , 
el  nb manera. Qui h a  a cieu pariar cii les  coscs graiis $o es cluaiii ,- 
. . ,  . 
. . liom parla j e  I ' J ~ i i o  ili: snilit dc homeiis lavors a i  maynificencia et a b .  '' 
y?aiic~liridat'dcu . . &ni i a j i i *  1:s coses ~c in~erac ies  EA que nos diu . . .  . . 
. . >  
i. : s i n o  c1itd o y l l i Y  prciiga pizlier En ac[iic?llcs paraiiles lavors les dcii rJir ' . ' . . ' 
. . . . . .  
. . 
. . .  m Ó ~ ~ r n t 1 a ~ i : n t - ~ i n p e r o  lola vcgada que parlaras do- coias grails no las. . ' .  
,. 
> 
"iilles dirah;inpcrbiñ ipccialiuent cain loes i i cg ine t  v i tupen!s~cr  ~ o ~ i i i  . . ' . . .  . y.  . , 
~el&cli,a 'cn l o  libre dc forma de hoiicslü vida ~ a z i d e  linice vihbIiein ~ ?;al.- . . . .  ,' . . . . 
. . .  lizis; P ~ c h  v.!illes loor ct mens- [s ic)  vitupc'rar. -Pc r  $0 cs reprcnedorf la . . ~ . . 
. . 
, . . . gran laor el I n  vitiiper%gio es cosa molt irirnodcrada. La pr in~cra es de . . . . . 
\ ,  < ;  . : . ad~i l i~c i i~>t  de.lac.o,teria. 1,; scgo:ia os-s'orpilosa de maligiiitat dcspeill el . .: .. , ;~ .! 
. . 
. . .  . , 
- .  
. 
. I I O ~ L I '  no$eu esser loat e11 Scrit es no vulies iiegii loareii  . pre- . - . 
s&~c$ ni ian l ioc~~:moidrc et p la fes1i:acioy en ia lardi latdeus re.rlrllie-: . . .  . ' , -' ! 
, r . . .c 
- .  
. r $ . n ~ o u ~ i i i p ~ r o : i i i a e s  1.; iiiaiierieii lo.,direl a l l r i  i i i  l o  Ter el  : 110 déus 
. . . . . .  
: . ' 
.essir cujlat de p i ~ l a r  deus h&er G d e r a c i o  en ton par1ar.E per $5 
, . 
. . . ,~ ..... .  
. 
. . .  diiiSent jacnre en'lascia . . . . .  eliiilola Esto  ve los  n S  azirliend;in~ ~ a r d z ~ s  i d  lo- . , ' 
qzlendzlin e t  tardz i -d  ivuia ~iescriila1;a oyr c t t a r l  , a liarl'ar.et taf i  a i r á E  . - 
. , . . 
i i i a i o  jili fidj i~oÍnj?ieiia. veloeem.,ad loiqileildr~h~. slullicin ~iii~!yis ~ z p c e i a ~ i d ~  .~ 
~ - 
. . . .  . ., . . .  . . . 
, . 
. . 
. . .  
. . 
. . . . , * . -  
. . . . . .  > .  ' .  
- 
. . 
. , .. , .- 
... . . .  
' . .  , 
, . 
. . 
. . .  
. . 
,. , . . . , . :  . . . . a. 
d .  
, . . : ,,, . 
. . . . . .  
. . . . 
. . . . . .  ,. . . . . . . . .  . . ' .  . ~. - . .  ' . . 
. 
. . 






. ,.f . 
. . . .  , . , 
, . 
. . .  
" .  . . 
, 
. . 
. . . . 
. . .  . . - 
. . 
.. . . 
est qiium il1iiis:rorreclio. Qiiant algri es criitat 1 paclar cspcii @c~iqiiel-ora- 
diira et j io  cirrcctio clCassiodoriis djn Rdgqlis pvoczll,di~bio ,bi~.lzls: trtrdizrs. 
. . 
. . 
. - . , 
< 
. . . in  uciba ... veibol~roi~~~iapei : ie~ scel riils necessaizu se?lljre Real vi-tiit. cs esser ,' 
. .  .. 
' 
. . lar1 g liarlar e en les coses iiceésiaries sentirse cuyladaiiient E axi matcr : 
. 
. . : en )o jr~tgnr deirs essG lart .Cjr escrit .es estiin io aquel esserkon julgc 
.. . 
et notnlilc cpie eritenprcs~ament.it  jirtgc ~ o l l t u l . . ~ r i l l e s  delilirar eii , les : 
coscs utils e tcnir lcirips 611 aquellas Per  cs. costum dc."dir cluc qui 
. . , 
. . prestimeiil jutgq'a .vegadas pciiil. NO e s  ' r e p ~ ~ G d ~ r -  lo t e m p s  que. 
' ' / '  
. , 
Iiommct en tals coses ~: i r 'cost i im es d e  clir iIfo7:u laominis odiosa est sed 
. . .  ~ 
2 
. 
fileilsr~picntem. ~ c r i i ;  tcmps en  l e s  coses es cosa-enojosa EII, pero ia lom 
savi. Axiniatcx e11 los consells te tarditat et novclocital iii Cestiiiai~cia. , . 
. 
1 .  Scrit cs dels consgylls qiie tu has a tractar teiiir p tardilnt iiciis, e s s c r l a  
, ,  
, 
, ' millor cosaet .~cloci tat  ct fcstiii:a"c!ii en lo ~ o i i s e ~ l 1 . e ~  d"lerila $,de ve& 
.~ . . .  ~ . . 
. ~ d¿s se11 penil lióm. E dir l i te .qoe . . t r e s . ~ o s c s  shii ooiltrarijs a lc~ i l sey l l  ,. . : ' . ' 






-deslilieracio esercilavelocilal eí'eSliiiaiicia L a 6 0  &ri ~,crieclia e n  lasepjs- 5 
. tolas lI/[int~s dicito qimm ruc-ins. 8 vol dir parla ~iocli c ris mi l i  esla inolt , 
... , , . endeliberacii . kt pocli e11 I i  - o b ~  'soelerilat.el fesliiionciiCn 3.- bciiéiici-. . ' . , 
csser gra.1. E Sálaino iiii. Vidiili lioliuiiin ueloeeliz in operestlo . . cori7it-reg{-' ~. ' 
. , 
.; , - bzixstnti.b~~ec &it into;igrtobi%cs.- Tfeuras láim éslar c jr t re .~l~s.  r e y  tlue l i i  . . . 
. . 
. . , ., 
. . ; '- - . feslinaiicia en la sira Obra qt.ac[uel l:tl 110. esta siiio c i l rc  iiolilcs ? a r s @  ~, , 
. 
, 
.. . . , . ., 
. Jliesus Sjyacli diu ti! oawaibus ti~isvelo?: csli et-oinnis iizfii:,nit«s non bccai- ,, 
. . .  . . 
. 
-. 
, .rnttibi.  Ei; Ics coses i p e  tri lías a Cer >ies. criitit' ct  1,"-lc;occorcia lola 
. . 
.. . 
. . . . 
'malolh [$¡e) Emperonoii Vullcs tan esercilat 6 fcsliriaii&n.'cscrci- 
..~ . . . . . 
. , .  , ; 131. (jile,enpiiy.la pe?iccci<deIn obra Axi mate1 dcirs lciiir modo .ct iiia- 
. , 
, '  , -, 
- .  . 
. . iierzeii la cjiiaiilitat. Pai.laqioolifCur m011 parlar iio es.senspecc;?t E Sa- 
, . 




. . . iiive~litiii stthllitici. i\iollas'ct& sesuexen a t~o~ls '~~r ie ,p i i r l cn  h$sa et. diCIi . .  . . 
~. . . . .  
. ~ . - 
. . 
, : leclue massa Gklar es follia ct 00 1;s negiriii sairiesa 'E ciiil tyo iocl! diii', ' . . 
. .  . 
. . 
. : ' ,  171 o~nn%'ol)ere ,ei',il. U6i ai~tem: . . s i i i t  Grbn l~l t~?is ic~ ,ibi /?pyiief!lci elieslik. , 
. 
. . ' - ~ i ~ u A l s  lals qiie hctcii t o t l u r  leiiipi c i i .~i i i lar  coniun~menl  soii polircs .- . ' 
~ , -  
, 
, ~ Y ~ u d l s .  cirri parleiipoi& et iak inoil . acl,i~ells' . agtials cstaii he. k , ~ c n e c l i n  - . 
.' 
' diu Niei~iz eqié  l~t.oderil, jiiuni itilliescere el eziliz rtliis lorjtle liti~i.ili~n seeisit .. , : 
. , ,. . 
.. . 
: : - ~nlblla No Iiy Iia iicgriiia cosli cliic~mcs lc aprófit ílic repos 611 1011 parlar. 
. . .  
. . 
~ ~ Eiripero pois parlnr.eii 111 iaatáx molles coscs nias,(ib :iltri~.poclias: E aco. ' ' 
. -; - 
- . ici~riiu~it d i t i a s l a  a la cxposicio dc aiIucsl'a.clkc~o h z ~ ~ i t o d p .  . .. . . 
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...  . . .  
. . 
sobre t ~ l  lo demi1111 d i i res ia  a &e la  i i i&l l igenc ia :~ tqp~s&io  . 
. 
de ~ . ,  . ' .  .. . 
. ... . 
, . iquest iclTrerbiqzlusc(o e1,Cert acliiest a 8 ~ c r h i  y?iundo. reciuer Icmps. boiis ' . : . ' . 
. . ) ,  . 
. . 
. . lu cleiis si~aidak t e m p s e t  ofde en 1011 parlar. Per $0 diri ~ l iesus  . Syracli , 
, - , . 
. I1ooi.o pnciazs tneeliil tisqzie na taiz~zis.  LO^ naciciil e l l io  calla liiis cluc veii .. .. - , , - , 
. . 
. 




:soi] parlai: Servant-donelis lolenips,serva liok laparaula de Salamo,que . ' 
. .  . . 
. diii axi ?einizis djcendi et'toizliz6s l~ceadi .  ~ e i n p s  hi Iia de liarlar et t imps . 
, 
, . . 
rie calar. Per $o diii Seiie~lia..lIIiyn enifis. res vocis.et s i le?~l i i  1&??~qieranie7& . . . ~ . P ,. . 
, . 
l a m . ' ~ r a i ~  cosa es lo lemperament di1 parlar i t  del sileiici o cnllar E .per , . . 
, . 
. . amor d e a b o  tii deiis.seivar sifeiicii et j o  deiis parlariiiis que tes necces- .. . . .  .  . , 
. ' - ' sari E n o  ' r es  ineyiis dciis',seTvar lo teii silencii.  Pot cn cara ío silencii 
clcls altras; Cnr ii dpiis scrvar temps de parlar.¡$ no deus parlar iris qve 
. . 
. . 
, . I . .  dciis csser¡io.yt; Pcqbo diii Jhcsiis ~ ~ r a c h ~ - ~ l i i   no?^ es eznz~diltis non efi71- , . ,  
~. , < 
, . d i  scmizoaeii~ et i~~~~or&ifi ,e  noliezlolli insipieittiam tziu?ii. No vulles escam- , . . 
, , -  
par lii ~ t i  no' degés csscr hoy!. Iiiporiiiiiamci~t . ~ no v i ~ ~ l c s i i ~ o s t r a r  la tila 
. . . . 
' ,  
, , iollia..Impo~liiiia e\ fexuga , . es la lila iiarracio ... . Coin a 111 no es donada aii- . , . . . I 
. . dieiicia e t e s  axi coin la c i i i larracp~c esla eii lo P~iicli o axi com acluel . , 
. , 
: <, > 
q u e  lc~s le inp i~ lora  E per co dii<loclocto~ niatcx il.[zisicn . in , lzitzi imn11ortzi-' . . 
. . 
. .  . 
. ;a ~ z q n l i o  Axi e s  [com ¡o cnnl iiie%elat ali. plor la. iiiportiiQa narracio . . ' . . , ' 
. . [le aclucl [[ni n o  es oyt h aqiicl cliii narra E inanircsla 13 paraum cl  no 
. . 
. ,  . 
.. , 
. e$ l ioy t  ' c ~  axi com actiicl qiic excita lo .. cluc dorni dc sran soapi i i  
. , , 
ci no tensolament en lo parlar dcus servar tcmps:lioc en c a r i e n  , lo <es- 
' 
. e . .  
pondre. Car scrit-es no T~illcs ~ ciiylar ~ a respondrc liiis p i e  si; a la G d e l a  . . ,  . 
n i r r a c i ~  o inlerrqgacio . . aclucll que parle a l )  t~iÍaco di11 . ~ a l a h o  Qui plfls 
. . 
. ., . . 
. . 
respoitdit rjzinln nzidial stzilliliiz se esse ,deniosli.iit. Qiii rcspori ahaiis qite no . .  . ,. 
, . 
linij lioyt demostrasfoil cl hislia cJ clig~ia dc gran ccnliisio B x i ~ a l e x  cluc 
' parla &ns cliieno sap cliie deii parlar. a(jiicll nylall sc cuyla'adirrisio:cl . :. 




disee, Bliaiis dcl julii apparclla la justicia el  aliaiis cluc par- ' ' 
l,es.viil~cs aber qiieparlaras.Doiiques tolcs coses se deueii parlar eii soii ' .' 
. . 
. . .. 'loch e eii s i n  ic'mps., hesal lot'allro or.clc. Si ~ o l s  parlar de prcicacia e t  - : ' . ' 
, ; v .  
~ ~ a ~ d e s i g  $e preicar ii poble corda'tcmps E primerameiit soarda l o  siyii ,:. . . .  
. :- , islorial E. aprcs l o  alcgoricli. Terccrainciit lo troliologich E ato cliia~it . . . 
, . . . 
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. . , . 
s Priirierameiil locli . :* 
. . 
cerament deus. narrar 13. eliib~xada E ' lo  ( [ B e  les,coni.aiiat q ~ i e  parlases: , . 
. , 
, . 
. . . . . . .  :Qu&rLanient dignes la erortacio'ali pxraulcs suaus per aconsegoii. .lo'qi!e 
. . .. , . . 
- . . 
tu demniies. Qriiiilanient dcus aflkgac la possio (sic) et to uioii c o i - l o  que . . - .  ' , 
. . .  
.. 
. - tudemancs se ~ n t  ler. ~izenameri l la  pos[cio.&l exirnpli ind~int 'es irr i~l is  , , , 
I . ' ' 
. . demoltes coses feyles ct observades. ~eteiiamciil  dcus asignar SiiiTicient 
3 .  
rallo a loles les coses sohredites ct rico faras a crrempli'~di1 aangh seiit ~ a -  , ' ' , . ' 
brielque ioiil fos'trciiie; peroen a la glorioja veqe-ifaria. ~ i i m e ~ a m c i i t  ' 
. . .  posa-la snlulacío~dieritilvc Mnria. Seguiianienlln :comefidacio, dienl Do- . 
. . 
.; 
'. , . .  , 
. minus lecum beiiedicla 1li.e~ e t  colera.: Te~ceraniei i t la  esorlacio dicnl . . no . ' , 
hnies pülior Verge b1aria c t l ü  exorlaeio qrie po,sa.lnrcliangcl-oii la'annrili-, . - 
ciqcio. lI a60 60 com la gloi-iosa \'erie tfnria roncli . ~orl iada. i i i l<sa-  . . -' 
. . .  
.. . lulacio del a reh i i ig~ l . '~uqr tamcnt  i~~ter~osu. 'a i inunciacio  d erit ioiiccliras . . 
. . 
. . 
' . ct pariras h11. Qr~ii i ta inci i i~osa l  exprissio de !a manera iom d?s iospc-. 
. , . . ' rit sant'viiicYra $obretil. ~ i s e t i a i i ~ e i ~ t p ~ s a  eximplicoiii disvct  aci fFciisa- , ' 
. \, . . ,. 
. . 
hetti'fue parrli Tilt en la sJia sMiectiit. Seiciiamciit assi~ii;;iasiil'licicnt raho 
- com $x que tio era res inpossible á Dca. Si tu volitractnr de l e G s  (Sic); : ,, . , - 
. . . .  
i ..... 
. - , 
. . , ;ls $ e c r ~ t ~ : ~ . r i m e r a ~ e ~ t  en spii loch ct te*ípsp& 1~letra .E*'a1iccslo Las . . 
,, , 
. . . ter-rahent ij cxposicio de Iii ' l e t ra r~unr t : tmcntp .~sa  iniiliilita. Qliiiila- .. , 




. . inr 'e i i  . In . muiicrs que tedi tdéus t raclai  E aqrielz criniplis basten cii atlie$t 
, L 
: ,. : . adveyhi Q ~ B I I ~ O .  Perq l ie  per lo Icli erigin lo qiial Dpri,s ia doiiat sobre 
. . .  . . . .  
. . . . .  
. , 
' ac lúal  i e r i  el sobre cascii mqt del vers. l o l l e s  iillres co-ses fier loteu ar- 
. . 
. ., - 
~. . , . bilre $ras.pciisaf sobre lo1 lo demuit  dil Car asi coiií aú lo. nhessedbi - . 
. . 
. . .  . . .  . . 
i: 1 '  ' .  lala 1 ~ l l r a ~ ~ c r i ~ l u r x . e ~  i o m p r & a ~ x i  eii üjucst vers diii,iíill illt k l a c o s i .  . -.. ' , ' 
- . , .  .clriis &u di; o. callar. h o i  liualmeiit~ tot Iart saber -be11 park s e p o t  ', '* 
. . . .  . - 
. . 
. : .  t . . .  : .damp&dr'e Aquesta dOiiClis doctrina d e k r i t  dila he, compresa h&rit$ent." . . .  
. . . .  . . 
~, . .  atli, e i l s  te& i ra l ' e s l i t e fa~~ Yo b e  ponsal de doiiar E dWi.te-que la.vid&.' . ., , 
.. 
. . 
. . .  
... 
, i 
, . dels . lióbciis % l i l lqatzmos esta $11 parlar $ ~ ~ " r . ~ d l i i . : ~ i &  d i u ~ & e c l i d .  : ,
. . 
. .  . . .  , . :. . 
, 
; S! ibilB>sf~t??ii;iililé 'cosvcfiielis liller.<ilo uéalj>ilii .eiz.cri@zdi'lacevlis .¿t. 
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,. . . dilectandi?ii~t7itcn iio cs coiive,nient cosa aiis es 
', ' 
r a l l a  eiercitacio corporal . . e occupacio de a r e  
deuexercilar la v i ~ t u t  e manilbslar iquelia tos 
. - 
. .~ ni amagar e l  fer delshomens jynorans sivis S 
. . 
lrina sobre:iqlist  verli raciendo que v i l  dir fe 
dit a iness~verb $&use inel.!quest verh fileia; 
. : , 
. . 
l a r  les coses dc viit~it .  mcleiit les en ictetpio nÓ e11 parlar E 
. ' les coses ¿ilii son eslades 'd i les  sobre l a d o c t r  
se  poranatribliyr a aqnesl verh faciendo. Per  que a .  la fi oydes totes les 
'deniniit .d~es..~os~?s ab tola cura 'eserci taci ieab tola iisilacio vulles exer- 
citar l o  d e m l c i  di! vers mils 011 O ~ P U  ciiieeii parlar Car scrit es A7a?n . . 
. . 
. . 
erei.ei'iaeio ei i7igeilizr;n nulzi+a7,n s q ~ c  ujñcit el Z L S Z I S  071%+iln1i ~ i l a y i ~ t ~ o ~ z m i  pre- 
.. ' ~ c ~ ~ t a s z ~ ~ c v a t - l a  eiercitacio el1 eii$iii~venceii ~ i a t ~ i r i  ct  continilacio et 11s' 
- 
. 2 '  sobrepuja totz niaiiamcnt<de meslrcs elsi  a$o ids poras saliér In  doctriiia 
- si~pei. dicendi ct Laccndo. ~ r c i b , ~ c  qiik v~ijlcs preg:ii.*i)eu qucm ha dotial 
. . 
. . 
seiitimeiit dCcomponre acluesla o-Lra la cpial t'e:iinrrada ct comptada qnc 
eí i ios  v u l l i  c i i s f i i~a  reiiir als ciioigz ~ e l e s ~ i ~ 1 s : h r n ~ n .  
. . . . . .  . . . .. 
Explicil libei. Se doctri7ia dicoidi ct tilccftdi ab ilJbertuno Cnzis$ieo bvisen 
- . ' ( s i c )  de 1lom sn7iela i l f a thc  conzposita el eopilrilzts sz$ j1fC C X  V. In mense 
8 
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